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when the minies are known.
tlu ir support.
Constantinople tonight was gay and
uniiiiatrd. All tin- rnfrs were brilli-an- t
and crowded, l'olitiral talk was
going on at every laid,- In the most
open fashion. Strange and wild tales
were heing told with every indication
ot heing helievrd. principally ahout the
sultan, terror of w hose spies heing
raised, all tongues wen unloosened. At
om- of these tallies it was related that
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the sallan was half unronsrious 'and thorities who pretended to regard nth time since his confession was rell, who was nelu-- in Ada. Hkla,,was under Imlirttnent here on six
counts tor forgery.recorded in tin' early part of I 10
James li (iallagher. ul one time chair- -
had hern moaning for hours through-
out the day. Another tale was that he
had implored Inst om- and then an-
other of his palace favorites to devise
nieans to save him. Another told a
circumstantial narrative that the
had wailnl ,n tin- sultan
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Women and children wa re horribly
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and .Mauri-r- being- shot dead while
fighting the lire. The massacres then
spread to Tarsus and other p laces.
The whole district Is in a shocking
condition. Thousands are homeless
and famine Is imminent.
The 4.01)0 refugees In the yard of
the American colleges are In a pitiable
condition. I 'revisions, clothing and
physicians an- urgently needed.
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tlie Rui'f-Schinlt- z administration and
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if (lullagher's vital answers, contend- -
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in charge of tin- prosecution stale--
today that he would endeavor to have
the trial of the' Koylo case set or
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I'asha a nil tin- minister of
v.ir, JC lililí) I'asha, ln, .sent in their
latí' last night, decided
tu '.vitlulraw tlu in today and the grand
vizirr is passing n,,ist of his thin'
ni, I witnesses brought from a disa special cruiser squadron to that ng that there had been no proof ol lie. 'listance. lates is now at liberty underci mi ii t ry. conspiracy implicating the U-- ail of la. onO and has ! en ordered
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'el'.ll III pi. di'"lili ill
el toward cleaningcmlant.
'11ns was decided upon hy
today. It was explained that this to appi ur In c ourl April
at tion was not taken hecause of un With Francis J. Ileiuy conduclingtin- examination I iallagher was
'hrough thy story of his appointment
to the board of suprr isors, his suh-sr,lc-
election In the fa' of 190á,
and the various meetings with Ahra- -
URGE SENATE TO PUT DAUGHTERS READYJl.iMIO has been deposited ill a local
the Santa Fe station on time to th
ot.
That I he excursion was 11 hUOCCKS
i' o,n ew ry standpoint Is utti,uesthni'rt.
The gentlemen participating in th
trip had otic of the most enoyubl.i
exp. of their lives, and thn re-
mit of the invasion of this bunch of
I've ones Into the natural trade terri-
tory ,,i this city cannot help tut have
III, like, etleel tor g 1 oil bu.sllll'KS
Interests h.-r- The i.top In Kl Vano.
en,- of Ihc most oimvable features of
lh, inn. will lik. ly also have 11 irutrk- -
. .1 ..(', .., I r.o- in A 1,110 tlnrnill.
purth ularly alarming news, hut sim
ply as a precautionary measure. Tin
moral effect of tin- presence of Atneri
can war vessels will he very beneficia
it is pointed out.
The squadron will consist of th,
bank to the carcdil of Mrs. Itoyie. She
Is well supplied Willi money but her
husband, it is said, had to ca
relatives yesterday for mom j
on his
to buy
litlcal boss of
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.Montana, now at ( un uta na mo, Cuba tee selections.
Callagh.r declared that hunder command of Captains Marshall li
villi tilt' sultan. .N'azini I'asha still
iü in riiniinanil of thr garrison, hut
mi preparations havr Iwi n made t"
risist th,' advance of thr Salonika
truops Tin' constitutionalist lines
iiiih envelope thr rity, hut th,' l,
hirl, (ioiicrnl Husni I'asha
is still ia ilaih nioki. ami it is not
likrly that Hi,- invaders will enter thi-
nly before tuiimrrow niKht ur tin-
tin'.
II is understood that tin- Salnni-kaii- s
have submitted to tin- govt in-
trant a list of person;, vlnn- punish-
ment is demanded lor cumpliclt.v In
lili- n l at mutiny. This list includes
il' putii's, (oui'iiallsls ami theologians,
liul apparently there is tin- utmost
p"'il feeling- belwei 11 tin- invaders ami
tin- l'i sid. ills o!' t hi- rity. ma ny of
talked with Km f about III. u dieatlonand l.cynolils respectively. Their Im
mediate objective point, will be Alex TI AWFUL DANGERS Ml'Si Th" "- - ilutt lvustllng city.Demonstration in f avorAssociated Press at Annual
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d' the t'liited Itaill'oads for an over
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and the former ho.,!-- : renu'-slc- him t
amiretta. en tin- Mc.l di ri am a u roast
,:f Turk, . close to Tarsus and Aduna, ipe;, like magic, undoubtedly furIby
less
.'lo-'.- Serii'li.-- , l.cthlc :ia. , , cul'l'i'll.
Captain Marshal, who will he In ascertain if tin- penut would hi
Sloiy Maiks Second
tlie Continental Con,;
Washington,
inTHREATEN THE lution to the Senate on pend'ing Tariff Bill,ri niinand ol the siiuadroii will report rranted by the board.
'
"I talked with several members o
tin- hoard" said tiuHugher. "ami I re
that Andrew Wilson express
, a belief that there should be .1 llllg
to the American consul at Alcxan-il- n
tta for any services that he may be
railed upon to p, i form. Tin- vessels Illy II,, none .l,uj run I Spri lit I.,..! HlrHUNTER I li.v ' Miirnlnft, .lnurnl Hi)eiul Iimd Wlrl
nyiucnt. II.- mentioned JiO.ono for m w i oi k, , pi n jii ,yt t He an a'.hlnglon, April JO. With th
nish', ,i,e ., 'r.i;,in .inc., oi, with sunif
'deas, of lion to build a city which will
:" heard from soon In iiuivcmcntB for
civic i ,.1 o vc tut-1- r The uilhi of
sinoolh paved slreciM, the myriads of
lights lining Henres of blocks in the
iisliic district, Hie beautiful llttln
parks 01 plaas in iniitiy sections of
Hie city . , all attentii n to several
things hi vvhli h A Hun Metallic I not-
ably lacking, liesplle Its prisrnt lead
l'i I'aso has. If anything, less natural
idvuiit.iges lli. in A Ibiuiticruue, and
li'VV llele Will he II g tl, lldlllit tllllt
nual meeting of the Associated I'r.--each member of tin- board. I reporte,
o Kiel' that the ordinance louhl h uolitieal clouds almost ready to breakheld today, the following resolulion
was adopted:
V lloin today visited till' ramps of tin
Silniiika Hoops ami urrr received
li'piialily. T.vo proclamations signe-
d. li tin eoniinuiiiling general o' tin
army uf investment ami addressed res-
in, tin ly to the- citizens or Ciiiistuntin-"l-li- -
ami tin- garrison, urrr issued in
into a storm, the Daughters of thput through and at this un-- ling- II
vv :i committee ,,' congressIsetse Fly and Spidilla Tick tin
nil
or which CongrcHsman J, I!. Man American
i v dut ion today held
sesj-lo- of Ihelr cighle
ineiii al o 11 g s
vas iinderslooil that I was to receiv
1 5,00(1. Wilson $10,01,0 ami the other
í.oon each "
I Iallagher test it i, d I hat In had r,
or Illinois Is chnnniiin. has spent
will also he available for dispatch to
other places in Turkish waters should
ci millions make their presence neces-
sary. It is hoped at III,- state de-
partment that the situation will he
ill under conlrol of the Turkish au-
thorities w ry soon, and then- will In
no necessity for any ih ministration h
Hie nuvul authorities.
Tile principal information coming
lo the department today from Am-
bassador 1,, ishinan at Constantinople
vwis that tin re was no indication of
any pre nied ita I eil attack on
Said to Be Lyinü, in Wait foi
Roosevelt and His Party,(la),ii rf law- had
a reassuring
tin- - garison ih--Thai d' anyicheil mi aggregate of $s.",.(ioo In tin- Albmiu, ripie business mn n Is any
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Tin- lirst open niaiiif, station
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lili- art
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II that is iieeossnty to place thisIB Mi, ruing Juurnnl Minlul Wire) general came w In n .Ml"f th ni. that th hcri law Mombasa, Africa, April JO. - King ummlngs Story, tin-ruiard in two cuual installments.Throughout the day every seat hi town In Ms nghllul place us the com- -hands Mil ward has sent a personal cablegram
nearly u year painstakingly investiga!-In-
the (iiiestion of the news print pa-
per supply and has reported unan-
imously to congress In favor of abol-
ishing all tarilf in ground wood and
reducing the tax on news print pa-
per from six il, liars to two dollars
per ton and,
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Mrs. Matthew T. Si th,,11."i with I, loud, tin' nation plungnl
police guard at the door regulated th,
admission of spectators, who wen
kept In line outside the building.
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risen pan, y hi tw ecu the stati nn nh
inad, by Nil bolas last week and the
in
re nearly complete for
,f the funnel' president
The slcaim-- Ad- -
the recepte
Ihiiiiig the da Secretary Knox n- -
rived se.r,il l(lllests that the ih- -l
artnient use its i fforls to see that
tin- A in, i n etiui.-l- iuti rests were
I'd, , t. d in tin- disturbed district,
'lie cunte limn tío- chairman of the
foreign mission committee of the pres- -
candidate,when he arrives. of the tiip has been the niiislc fur-ri'd- i.
il by the Hoys' hand. When thl.i
sat In
nb.scrv th.in ira has been ih-l-
""iirniug and a hint madr on th.- ot
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"Kesolve that We respectfully lc-
(in-s- the members of 1he senate o tonight when I'r.--vwis called to testily lor the prosecugram ol All', lioosevelts Welcome will ot deliver Hi.- goods," said the. wlsii. s. "It will ki ep the rest of the
Vork. and another from the superin-l- i
nil' nt of the Armenian orphanage
at I;, ailing. I'm. Tin- depart mint al
toMi Lean refusedtion.upset. The special train to take the l imed States to carefully read tin-
'i'-i- . fall leillst. Item, III ,,r II, party busy seeing that they hehavrtlory -- tat,- regent ilioosevelt and his party to Kapitl sta port of tile select committee yvlth II helllSelVeS." said others. ltut thotin- latter sought
led
of
Hie
mi
Ink.
vl.-- of convincing themselves of tin
ready has taki 'i steps to insure pro-
tection of Ameiiea,, missionaries and
otlu r interests.
ar m
ddiers
,f tin
II perl -
oys made good, and they mora th.un
iay olfieeis and that the s
a oath in I he presi nee
"I Islam to i, hey their
of justice of Its recommendations to th--
f New York when
cognition lor Ih,
her r, ,,01 I
Ion the president
a motion thai
slat, regents who
Karl Kogi is of th
the second cross
Nicholas today witl
relations between
.'ame I,. ( ;.i Hugh, r
hour after today's s
defense lc
examinatlo
a review
he witness
Within b
ssio opem
1, 1.1, 1, good, and nothing hut the most
rpose of reading
Karly In tin-
neral eiilerlained
and ml that a peruiam-n- supply of news
print paper he seeul'-- to the printing vorable r 111. nt has heen heard
on. riling their work. Iu Ml I'aso
ml not to mix in polities.
""'I that the gari ison undertake
If un
I Mr.
. s ro only the reports olmd publishing indu-tr- which Is th-OF i;il li II VMM) thousands applauded their work in anpond, 10 tollRogers and Francis J. llem-- had en- - seventh greatest in tin- t lilted Míale"t ih.
n.i i:t ioi:
I IM.sll
I. on, Ion. Aju
patches from
ury ing reports
According tu a
,. park in S in Jacinto plaza,
ml more thousands caine the follow- -
We further ask the members of the
li. He lo eonsi.hr that this is not a
11.1 111 in ,,11 I on
lion through with
strategic move was
.all be heard. Tin-i--
carried the mo-
il rush. Lai. r hi"
made plain wln--
Mis. Sloiy was 11 -
I Je, .Special dis- -
'olista tit i' ople g . e
of th, sultun't fate
le ws bureau dispatch
int. fríe w hli the punishment
gni!l persons and tilat the
"Id others who piov oked the
' be ib nounced. Finally, if
hiiian.l.s an- aeeepteil l.y the
" s. a loi ci s and tin y show
iMgoil in an angiy dispute w herein
they exchanged w iled threats of a
personal encounter.
Mr. lingers referred to the Intelll- -
11 u night to heir them again. Thepartisan move nut represents
view of both sides In tli" hiivlor of the hoys has been such as!ll
I..
tion, whence tin y will go to the ranch
of Sir Alfred l'eas on the Athl river
is all Il wilt be drawn by a
locomotive built in I'liiladelphia ami
the ellg'ine has decorated Willi
flags for the occasion The present
plan Is for Uoos.-vel- to have here for
Kapiti Thursday afternoon. lie will
he entertained Wednesday evening- - at
dinner by the .Mombasa, club. It. J.
Cunningham, who Is to haw- charge
of the Koosevelt expedition. is at
present, in Mombasa awaiting the ar-
rival of the Admiral.
.Major Louis I. S. 111111111. of New
York, today expressed tin- opinion that
Mr. Koosevelt's greate.--t danger would
not he from lions or elephants hut
the tsetse fly tthoe bite is said to be
fatal and the spidilla tick.
it developed that
sent lit roll call
ill I he auditorium
geneo of Nicholas, and Mr. llem y rr- - select committee am I tlm ways and
means committee and is th. result ol
iussiu u a in bassadors
, do tin ir utmost to
The sa dispatch
tin- t;, rman and
have promised t
his life.
ir, nothing w ill befall lln-
Coiifu-do- reigned
v, lien tin ,i,., r, lary
ol New Yol k's
t y l i, d ill a III tó
pri scut lu r. porl.
v iebb d and w as
omllti
gent i
Kiirriy,,
Th..
areful and deliberate judgment
only alter a thorough iiutuiry.
d Ih" nam"
Hid Mis SI,
the floor I,
that two hundred young lurk of
to not only reflect credit on their
t"aeh, is, hut al o on the city which
an produce such .1 jeiilleinanly bunch
of youngsters.
The pres. net- of the govirnnr In tho
illy added the needed touch of
hguitv to the party. The governor
sa v
eiiting bis remark, interrupted an in-- i
rrogatiou to say:
"The witness has an average
mount of intelligence, hut H. pas not
iiough to i, nibble and parry for five
l'i". I.iinatiou to the i
lli.il the object of th,
pulace
inv, St I'lie newspapers th- y are , ie
.Mis lory Hetitled to have the conclusions ol tnr," the
'in M :il ion, which is in a
ilt of
coi-d-
":.
Ih,
it It,
Hi,,,
hours with the trained mentality of
i 111 i "instant
Minmittee respected and written In
he law.
"Ilesoh ed, that a ' opv "I the .tln.w
lemainl as a speaker' "ii Hi" Shei- act, and th lawyer who has carefully preparedpun- -
the vario pla.
givi-- valion bv let- supporter.-- .
SOUTH ROSWELL HAShimself for
th,- or, I, al. I have never
he transmitted Immediately to ewr '
ficers have arrived ill the capital to
niMiiv tin- execution ol th,- sultan and
that the preparatory formalities or
lh, enthronement of Mohín, ,! Ki chad
Fffendi yyill begin tomorrow.
Another corn spend, u' learns, ac-- ,
ording to his paper, that tlie sultan
has made an agreem, nt yvith the com-
mittee of union and progriss and the
heir apparent. M, limed 1:, chad Kf-!- '.
mil lias disappeared from the pal- -
i"t and In vnriulily
listened to with
elicited hearty ap-i,,- v
ernnr Curly
'laim.-- that tin- witness can
r. intelligence the pitfalls set for him l.'nited States senator
r, ma ks vv et e
atlenlloti and
o al and applaus.
the trait.. is. It assures
', s i ,,, (,r. inmn-en- and
' population and to foreign- -
k r.t-'i- comm, nting to oto--
mbassaibu s on the rumors
by a lawyer who is tricky." INMAI. 1 i "I KIN Ol
".l.r. v
rv,
T, '
"I tie
t'.it ,,.
l,! j
GASOLINE MOTOR wsorivri i i iiins 1111:1 nut
te ENARROW ESGAP
"X am tir.d of hearing that word
tricky.'" said .Mr. Kogers, appealing
o th" court, ami when Judge
had i liiirin the prosecutor's
The following directors won- ele
succeed f 11. Ill- - elv e:
Thomas (I. Ii.ipi.-r- oil, ,flI, remarks as improper, Mr. ll.-ne- said.RAISES ROW
'oh, very well, tin is wnli- -Tin
' flu,.
ieivum: Victor l.aw.lon. Chlea;;-- ,
ailv N, w ; IP nii.111 Kidder. N .
,,tk SI. 1. its eitiini:. Harvey Wdra w ti.'' es Which
"dan had taken flight sud- -
the sulta n yv as not phy s- -
'el and w i in 11 remain.
garrison is de- -
the side of th mstitu- -
Thc capital troops hay,-
ii'g tin- city since early
flovy s, t in heuv- -
" is estimated that about
U have go,,,, oyer to tile -
,ti, I l,ir
D..,!;.l'oitlind Or. 1;., 111,. 11. and Lib"Ves, !t is v idi'lr.nvtt,.' nt the wordmains." d.-- lan d .Mr. liogers hotly ra ( h.11 s H. T .v l"t Host.,,, ('I'd,
lidi Wind
Consume
Tliicitcii
the City.
''o. Im,
i! tel.. ItuLiH N 'Kho.b-- .f th-- itirni'iigiiiiin 'Ml
Turning his gaze toward Mr. II,-n- , y s
two hodvguards he continued:
Tlie Daily Tob graph's advics slat,
that tin- Salonika soldi, rs have n fuse,
to negotiate with tic sultans emis-
saries, say ing:
"Hrlng us tin sultan's In ad ami ol!
iv ill he mil,"
The sanie eon espoiid, nt say.-- sewf-,-
oftici rs haw- In , u pl.io d by tin
minist" is of yyar and marine on th,
warships to prewnt the crews fioin
a, ting rasidy, although the lutt' r ur.
ditir, ly In favor of the army and are
only awaiting the return of their nun- -
XI w s, IV . Ie t ,1 to fill a .11 .1 lie--
vt;1(l
:i df
iirnul I
Santa Fe Trainmen Object to
Introduction of Innovation in
Passenger Service on Cali-
fornia Lines.
H is very hard to deal wilh a , by the n-.- qn il urn ..f ( I. .ma n
man
1 in.
'lli.s a
tin ir ,.f'
'""k it
iti"ti from riiollipsoll ol tile St I', III! II, spill limy wit hunt o p
r.s or contradi f
itii, hits b hind him x hat this
lias."
h.iH lost none of his popu-
larity ,th til of Southern
New- Mcxi. ,, the Kstanelii alley.
Toe s, rv and aeromniodiitlons
proy id, d hy th,- Simla Fe rout,, mid
He l'i, liman company t nothing t
he .1. sir. .!, tlo- dining car, managed
bv Conductor I'.iovvn. a veteran of the
'.rv i.e. h, nig dally worthy of
eolillui n l.itlon Tlavcliliij FasscnScr
'.i;, ut ilai-.-!,- - and A.tiint Superln-- '.
n i. nt (o , the train
tic , niir, rout,- and both grn-H-i- io
ii to it that there was no
'ol. h in Ho running s, hedule Mr.
'''
' ' 's -- I ' 'ul mis-Io- n was to see
ih ' got b it at any of thr
:1110,1s I ,ir. v rate,. , j, mil call
'a Ho ail iv ,1 ol the train here dein-'i-ll.- iP
.1 thai he hurl .hertoi died hli
task t. , t ion. . v . ry man w ho left
.' it, in, in ie,' ,,,i moriiinif belnij
pi.s e! .,! .api'i,. of answering tf
hi- - , ', ,,ni, ,f ttye responses
w.i- ,,ii., vveik, hovx-vt-r- For the
1'iili "inp.iuv , Ith.-- Snperin- -
t. lei l.l Oavis, of this city, or Super
One party j
S,lr.-tl- l lo (I.v '!II a hattcrv
rt.,11.' .,
: U"I'll h ave them hi hind any,r maetum tuneII. - ,d
na- postcards and al' 1,', 11 .1 mi in.-- t
lie I. a '( 5" ccrilf .1 ,n-- b,
us.- of t he Í 11 o ld.-- upon t In ii bu- -
v in i.i,- by iii.i mil.,' lot' '
I.wii , and full amuiuui- - y mi vallt lo see no. replied Mrti. y. nut when tin incipient
str;,:-.- i,ii;i i r
nirt l:h. lad rciieh.ai this sl.igc tin- (pa t o maiiio'is ivi in i i.i i i, ihm-.i- . "i" oarg.
Lav
(Br Morning Jourrnl Surlal Wlrl
San lh 1 11,11, lile,. Cal, April 0.
Members of th, order of Hallway
of al,- - A disputen to the t hroiiic,- Mvs a mind, d the attorn, ys that th. v . n THE DAY IN CONGRESS
n. Hli
was
only
ill ha!
bout 5.OO11 troops i' I wa has been for tie- sultans flowing lack of n sp. ct for Its dignityConductors an. I linviii. . is on the Ill'-r.n ks The prim - h position. In fact, tin com . nsus m
mil in;.. norailwav serv run siw- - oninion is tlui' the sultans ab,ll'-atl"l-sal,tr., FED BABY BROTHERanta F, aw ..ci.--
. d over tin- - advent
f a gaoiin. motor uir tor this di- -
TO THE HOGS 1,1,.' .
-. i r,,1 K.I 1.
ision. Th, gre v.u
demanded thai th.
none hut ,i gañiz, I
throughout the day to a. - is inevitable.
thousands num- - than the A dispatch firm M, rsina says m.is- -
! could carry, who w re ii,-- and pid.ig minué hi tin in- -
" " th, a, Ivan, ing-- army. ' t rior and that the authorit-- s an- , -'
and i.irtri.lge works. Just; Ho ir md i: fer.-ii- or r.,n,,rii,.l in tie
strongly held l,y the on-- ; siallKhti r.
w ho took i .o Mnn oil A di'p.it.-- d lor. I.v the
a.gl.t. TI., ,.xt-iisi- v.- fa- .- , London news l.iir. n i s.,ys Hie vouiie
1,,'ion .11 tii. . Inn,-- , Turks ha" a t. I. -
the car
coir m it t'-- h ;i y ,
rompany phi,.
n in barge of
have h. en lo Id
It- n. si h. ol
has h ft hur- -
The wnrtle.
..slilniMoil. April J ' Tto 1.
ill was today ha k to .r,:'-
t he s. 11:1 to m 'ol d. r lh.it lis a me
i. ct.- - relating to tin . iv 1: s- r ii I
ml Co t.'-- d
iiiidmg for tl iimis w.uk 111 t
it v might he fi.ith. const.!, red
S, iiHtor stoin , ' at length In
, r ,,t fi.-- ti.ol. .nth lh. I'hilipi
sia mis ni.d foi ' lo- ml'
' sui,
"'IXK,
Ta.
,
I
- ,.
"'Hat
"ra
s, d
at
: In.
hit him
Apiil
,
.mother nt, i,,,, ntFutile cold, r- lie,
in L . Aug. 1. -- ,,nd C. F
,,.'. of
h.ind
d (oinin,
,v , sa
a.
illi.u
I. 'Minor, of Kl Taso, wcr
all times to sen that th
roc.. ptovid. d by their
as. ,,t all times, maintained
N. v.
b. ,'il us.
home I
l'is y .,.i
Tom il
..I
hi a 1. ,1
o clo. f, l!ir a
lUl ,11 tlo .
-' I Kl. ha:
All, .1 d
at. r v,.s a
and III,- t wo
,W ' al.l. 1..
Ill e !,,,,,-- ,
ill, P.. lue of
of . V. M. X
.. , ,.v . o..,
,tS colli, lit-- ,
loss of III
ala I .'.
iv il h
; r. -- n
.
.1.
(lie
Jail
,. I."
11. lid
nyio bu,
dtvi-lo- u
up
The
clo.issas. in cl
pi.ioth.is and
a Iwt-l- y .;, r- -
ouncst child
vv h.il may h,
t . .oi- - ,, oth. rs
car o,
UK st'
oil! r.--
t. d th
i:h. t
'.II tie-
ng
si.--t I s.
Id llc-I-
le .l-
ita!. il
villi an
í.:ran from Husni I'asha lllgu g th. tili"k:ng
in St.
.
. (Ion
ie Iii- -
. eta y
,. home,
and all
vv It 11 H
liisur- -
the ju commute-ri.-d!-
for Shu Fi.tu, -, o
the on tint
u . n f.-- r the . ,.iu in,'
i h Jp. tm I, in a l ge of
UilltUat. V th" ilita.V lit!,.
:i si nous rtvnaee t raiii
. x- -nd f-,ii astr..rth,
the
vv ill place
toe .ur andilv , tie. lit r.
i I I' d to s
r,-
- ; p.--
. t- - to
had -- istallcr
'll 1- malohl. N pet leotion.
Mich lo Hi.- t of Hie boosters,
le . th.- won, h i ml j.et b"r. was left
li t uigiit at Socorro Suffirtng us
-- to- was trout a severe attack of hnttif
i. kn. ,s 11 vva- - f, nni that another
about eight
"m l t'iM.il,
dvau, e glial d
the railway
th. wild a a Cno (o lie agl,
ii'. on,
A I 4 Jn m I " -- !.., t ,,. join 1,
l.lrlcli I xpl.no-- . ,.,h bI- - 0111--
,s,nllgl-',- . D '. V''.l J"
nine,
do'la
'"inn ,
- led,,
"" He
pn.x.
th.-r- t mlllie. i i.lr. i, vv . injur d Tomsta rMiM-r-
.'.i TI.
I 'wis h Thr..
..s pl.i,I ' , ras . t lei TinId' ! ,t at . ,i
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lit- i Hint I, ,n, nr.' ilnillK film a nil 4
I i i nl .1 i fiiii. Ijntli In BBOiOOd COIMR0DTHE JAFFA
cay's "(mi iUim itc. in li r in
Mn-tla- tin milO In-- fatal.Kfy nieinl..r Í I lie .rty l u Hil-
ly rnlliiiHiiitic iihout tli'' r. ri'H"
Tmtileil tlicm nt Silver I'liy. Tin
I'lly m opl.-- I it ))- ais, nil i,. "I
'lit i n llin' lit:,! , xlrt 'lf ,1 "i I'UiinI
of hoHinl)ly huí li :i him " limn To use medicines
only of contain neither alcohol nor habit-form- -
The most lntellicrcnt people, anainc urutis. j i luición 41 itu uiiv..wJ r
many ofthe most successful, conscientious physic.ans, follow this jud.cious course of action.
schools of endorse the ingredients composingGROCERY CO 1f.ar!m(y medical authorities, of all medicine,
Pierced and attested under oath. I here s nomedicines. These are plainly printed on wrappers
secrecy; an open publicity, square-dea- l policy is followed by the makers.
Dr. Pierce's Favorite Prescription!
THf! ONH RHMmV for woman's ailments, sold by druggists, devised and gotten up
by a regularly graduated physician of vast experience in treating woman's peculiar
diseases and carefully adapted to work in harmony with her delicate organization,
by an experienced and skilled specialist In her maladies.
THR ONH REMFIDV for woman's ailments, sold by druggists, which contains neither
alcohol (which to most women Is the rankest poison) or other injurious or habit-formi- ng
drugs.
THR ONE RRMRDY for women, the composition of which Is so perfect and good that
Us makers are not afraid to print its every Ingredient, In plain English on its outside bottle-wrappe- r, and
attest the correctness of the same under oath.
We have profound desire to avoid all offense to the most delicate sensitiveness of modest women, for whom we entertain the most sincere
resprrt and mlmiration. We shall not, therefore, particularize her, concerning the symptoms and peculiar ailments incident to the sex for
which Dr. Fiercc's Favorite Prescription has for more than 40 years proven such a boon. We cannot, however, do a better service to the
fflicted of the Rentier sex than to refer them to Dr. Pierce's Common Sense Medical Adviser, a great family doctor book of 1UUU paees,
bound in cloth and given auai gratis, or sent, post-pai- on receipt of 31 one-ce- stamps to cover cost of mailing omy. All the delicate
ailment and matters about which every woman, whether young or old, single or married, should know, but which their sense of delicacy
make tlicm hesitate to ask even the family physician about, arc made plain in this reat book. Write for it.
AdJrcs: World's Disi'E.nsaay Medical Association, R. V. Pierce. M. D., President. CG3 Main Street. Buffalo, N. Y.
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known composition, and which
BURROUGHS WOULD
SHOOT IHE BLAME
REPORTER
Jatuialist Has No Patience
Willi Journalists Who Dog
Footsteps of the' Mighty Hun-
ter in the Jun.ale,
ll.r Moriiini ilniiriial Suirltil 7ii4.ril U'lrr
l.i in AiiKt lis. April uo.- - .Iiilm i'.nr- -
'iuikIis, tin- linti-.- naturalist all.li
frii-m- ul' si.li'ttt Km..--, vlt. Him
Is st. Ion in ihl;- in Smil li tin i 'a í ir n in
has nn liilll thus.' Ilhn rail
at .Mr. Kini.si-v.-l- slinotiiiir tin- ani-in- n
m nf Al'rira an, alsn is i.-r- p..i- -
Muiis:
"Mr Kiinsii It int. is intn his inat
fiitan hunt purt!- in tin- spirit nl
the naturalist. Il. .lm-- imt as a
i, ul. In r, w ltd tin- ih silf tn Kill rv.-r-
nil l that t rt'sst.s his path. II.
lias pass. ,1 his i,,i as tin- hiintt r.
' I halt- lit pat it'll a- iiith thi- -
,.),,, f s. nliini'nl ainnnu- naturalists
, p,,, i,,S Kr,in Ui. .vith tin- last I' ll
itnrs. T,.y iiuulil try tu l.-- us that,. n il, I animals an. hir.ls an- fiultiu- -
human atlrihut.s. Tli.'V call
t,,, ,,, ,ni, , s ,,. .,h. '
.,,,. i.,h,.,.s r,,v,.si:
..,.,,..
lo-e- enroitttfi r .1 i'ii in this laml
i'f t lit ;!:'l ti ml r n lm ml.
S'lll ( I (In- - I lositl" hll.
Tin- - firm M"p "f Hi'' !'! UM "' I'
ul Momita. unir. Hi" Ham i.riiiiin,-til-
to .liorlly nil. l' Ü '. ... k Thi' i n
limlotil I H (' tin nt tit" !( I'V
plni li allv th" II ll'. I" pupul itloil
tli.' I'hnut.iii.iua tumi, an, I tin- Huí--
utili.lii.i cmiiilry t. t ipliull n
mitt. .', li aile.l In- ' I j ' in-- n It W
Hunt i f tin' Tu'.iu :..iil i.f Tin.li--
ili it Hit' I'.ui.M. i ' t" ll".'- !i.i.
v Ji nfri'i him ntn i. 1 r ntit.l Ii
iiiiii, In - nf hull.. Mi- - ,1 W ''"
It. In il.K ( lltl ll mil II "I' 1"- i'i'iiil'í'l
li-- ih.-i-t hi,'. .1 tin.' .l' t n( in ii
TI..- I. ell. i t'.ch tin' V i.-- hi t"-- '
ni. rav. to it tlmt tin v ili'l '
in. til th.-- Iwiil tasl.,1 nt M. iiiiiIüiiii.ii
hum,--miul- IiTi :i. iilnl nihil I'll" .
I. nt i.f ti 1 ;i. i.Ihk ii.it li
tli. null M'HIIlt.iltlilir In il '.III tnmi.'
till' lltiusti IS III ,1 I.I m .1 Li l.' Il l ii v. i
.. nsiifit liulf limit- inixii'i; lili tie
till.. mw mu! hii'mit mi uii'ii 1) IÍ.....I
Tin tin-.- ' I'liml i" tul. nil ;i
i' l.nlit I ul (..li. i it tt M..uiit.ilii.(li li.
lli.il il. ur ni. I i l.i le. "Il.'ii I'M I
Am." iihlrli 4414.S it í'iilii!. "!' II" i"
.rtilii- nt ninny mini- M",n. u a
i mitt. .1. a. mo- ! tin- 11.".. I. is 1" luí;
i.f Hi.- - I. ll. If li tit ;it Hi.' i. hi- i. v ..ul
ii'iiii. un .l im.1 nt im ii. m I. fim
i.f Hi- - liiliiil.lh.lit".
A lili lítt 1 mi ml M'Tiii rt'l'.l ll"
lii'iiii-- nt Willar,!. Am Hui.n us tni
..uní Im. I ! unity, liuwi vi r. H
in, i i n I Imt tin. i ntii t"U n u :i
i. ut muí tin- W ll.tr. liti m ixtt inli'l :i
wry i i if t i ' n Tin- 'V--it li'il t.t Un- l.'i.ii.l
ul tiii.li-- l.v Mm ,ti lili HI. i; '1' M
N. ii Ik in W. I,. Mm . v. . II
Ituuiui I ul Itiiill. 'ili..l.. n
lit iifty (lililí i nf wilt Mi M"l- -
i.iw Biiltl tlmt v.is I. "in In 'It
m r. tamil 111 T"iH. lin.l hi. In ' 'i
mm' Hit- ipilir a l.lt, Imt tli.il.
till' Sunshine till llulV 11,11 Kttn
nii'iillli tut hlin. Tli. H......I.I-- . lili K
liiinit-i- l Mr M'iii'tiv "Him T.ilm," mi
it,, mint n hi- mm. ti l.i ii. - Li tin
uiator Mr Mnrtu.i linn luliu- '
ill, ill i im i lli'tf I'l.ll) t't tin- I" "I'll-n-
111, it'll, tin- t Itli-- i i .mil.- inalilin!
it I.I I. r uililri- In lij. lt In- 'I
tlnil Ni w Mivli'n u n nf.titl i in . uiili
t.tti. tin, I tlmt li ln..i .1 II Hm.l.l
imt In- In), k In im" H v i. ni. I.f mili ,1
tin. Miii'-hlii- ftiiii. iii.-(- i .ni t.f Un- Min
ulilnn 'I Im nmtinm- m.in
nli. n n n t.iiili'iit nt tin- t.t'
lii'i i.,-i'i'l- i TI." f, 'll.iii Iiiií in. inli' i
t.f tlin In. III. I nl tiinlf .iv.ImI. .1 I'l'M l
lit nt M. Nnly In tin- il'.ilm'i
Mini iujiMih tin in ii.'.,uiiln1. l ullli II'.'
U llliii .l ) , .. ,M. i.i ii- - M T.i)
lor. 1, i: II. rmlmi. J T K.-ll-
I'l t ill il ll CIlilVi-M- I'fll .1.1. If mi, li-
lilí- IhiiiI.iv), Mm i y l!"l..-- limn. n
ti. n I. C, II, ml ni 'Hi.-.- .
(ii nt it un ii l'..-l- tn. I i ii t m In .u
un. i" ii t lh. m nl. mil ii n ,M,.n--
"I I III' Hikf 'llv n,' n l,i"l i.t i .'l I.. . n
In Hi. Inn time lili!. , I., im, ,ti,'i
i It- ll. u. ll (' l i In I nt ti..- lm,.lti.'-
li. I il 11 1 in It 'I li"'.. ii I'. i t ili il II
l.'i'fl ml Ihf . i ii' i'.ii I., st i.Hi, i' . i
ni. i Mtr (ifl-- .1 111.- - (;..ii-- . in '.t.iiifli
l.i'.-- l.niifti In tli.-i-t linm.
I'. luir in. th.- .ii;u.. it mi. I,, il hi, j
In Hi.- In v.iln i a. 1. I. .1 tí,
A liii'i inn i in n ni a lii'iili iiil'i'ini'
III II 111.- tr,.ii I, .1. In III, I ,,
Itil.ltmin tin- iiimi rt.(m,, 'T...
Inn-i- ) fir. mi. A Im. i ni i mi. I'm..
rri." ii 1. ii nl n ti." milis mm
t iill. in. n ;im tin i:,,.l i. ill i il.lini
mi ii'iiy mile w un In-- In nil.. ii th,.!
Hi.. Mflft.m.- nf tin- ti..,.
li. .y In. in tlm li. ait M.iim- Jmm
Ki Mtti'ily ilflutii-i- n nlm it n,,li . t,i
I.. iikIiIiui ii, i nt
Itl'MlllltloHS III ,llll'l llllMIII.
Ait.iti'il liy tin' tin iiiIiith of llif
Annual A llnnim-nin- Truilf Kx
(
X. M April -- 0. HM)!t.
At a niiiKi til' tin i
nf till' St'I'lllltl AlllllKll AlllllllM'rtllt-
Tnulf Kxi ursluii, Ih IJ nt Mi lntusii.
.. .M., April I'll, tin' t'llluu luir
wi-ri- ' atlupti.-!.- uiiuniintiii-il- an!
hy
I'.t xiilvril, tlmt tin' nf Hi
rxti nil i thutikü ami ;ii'
.l'ii'liitiiill tn til (lit- ..III, InlH nml
l.ln.vi'H nl' tin- Sunt. i l'f Itinlnai t utn
pany, tin' rulliiiaii (nmpii'iy, t hi' Ka-i- ' '
irn HalliMiy nl' 'N'fii M'Ki"". (iiij tli.' j
.Vi'iv M'Ali-- I Villi ii Itailroml c..tn-
ial!V I'nt' tlit-l- II Ti.. r ft ft. lift. t'll-'
'
nml prompt atti nt h a. i vl.-
.uní iu'fiiniiiiuiliiti',iif It is ftirtlii--
Ki'Kiih ml, that tin- ul' tin
111 Silill rt'Hlizr tilt' lUlllli'lIMm ilil l
'nlllfw n lilt-l- m t r. ti tin- t
nl a train null as in In.'.t- lnail.' tln-Iri-
(in, ami ili yi.- tn that tlms.-
ivh" Inul It In riiarK" aif iIi'mtvíii'í
.I' Hi.' liiiiln-s- pralw- I'nr In- nn ss- -
ful ii in i i ii r In lili h Hum linvi' um In
laliii-.- tin II iv In rtlur
r.fs.ilvt il, that lliix tt n, U r
a villi- nf tliiiñl;'!. m nl it lulf an. a;i
115-11- 7 North First Street
t.i tin- I'nllniiinK-- ish lili tin- u in. u it . ins iifuspam i
ilhn Iit't-- with us mi Ihf trip: .i.rrt -- i.i.n.lfiils 11 lm aif Irailinir lulu
Tn Mr. William C. 'I.irslih', Saa'.i intu tin- Imrk t'"ut ini-n- Th,- lalti-r-
ti'itvi'llntt imssi'im.-- HHi'tit. Mr. Mr. llurruii;;lis av,rs, sh.niM lm slu.l
!arri.li' has hail tin- ntiri' - a ml In- miy Mi'. Koils. v. It has a pi
Un- oprr.ilhiK th pa rt mi'iit nl I't iíkIiI t iln il.
I hi' t ra if u),, in his shiiiilih rs sin. f tli"j In a linu'liy inti-rii'ii- Mr.
train Iill Alhu.iii.-- ttin TliaUIn- has llurrnuulis Is m it .1 in iart as f.,1- -
nimiitlly winl iiunliti- U Imi-i-t- fnf
I III- ItinntlTM s. 'lit t lll t.i-- tlllvll
.un I .'-- i iri' tl lnutli tn lu iivt- l.tttiinrlii
it In Iiik ni rrwfliiry tn liluw- th'
JmiK it Imnl tiffnrf UK
'.'huí.- hiiin h lm im, km! In tin
Irnln iKiilti. Anmnif thoKi- who (iíkIbI-"- 1
.Mnyi.r Ki nn. il' In th.
lliM.miTH iv-rn- Mti'tn, ,. K. l.!'mn
li.lin .1 Linn . KniJ ,i-nt- .1. K. ruat-(mi- .
V. I ,.'.'. 1,. A. K.iKl'.ilU, I!, W
ii.ini, ll. r r i M Im u R , Anion
I'ilnit. H .V.. M. It. Atklnxmi
ni l .1. 1. Lupnli r.
At IJnlnii, in tlm j iuly hum Juliit'tl In
Wlllliini ,Mt I iitu- - Ii. tin- w t.
niiiii. i;..i, ni,ir (Tiny, lio Inul
"mi mi I hi- lrli i.) re lucí. (Ik. (lain
'tit All,llil,-liiir- h i Jj.--l I
nil lilmii-ll- ' frmii till' li.niKtirN nt )
'itiit-i.i- ,i i,r-t.- ; m Imsini-H-
ml hi(f hiH i i tiirn In Suntn Vr. 'I'lm
I'l.n.' inrrim f nllv imllcil with th,
!tiTlKir, ii Im Inul i mil- t,r t
t Imi.isIi-i- mi tin- Irnln, hnnit-Iii-
.N'.-- Mi x it u lit iilmn.st iy htn.,
i in i .illfd ii(mn tn nnikf
p. ,', lit
Al M. Iiitn.ih, Ihi. Um n tniiin tl iftt t
Willliuii Mi Inli.nh, ,luin-i-- i,f tin-
vnlli i, Ihi. lliiimti-- w.-fi- in, t
( linrlfs Mn rs, tmitir (,f tin. tiiwri.
Tim i,mliitmn ,,f Mi I ntimli itn't
.. hut tlm nf till' ttuvil hlllf
liilKf ilnl unit- tilt- llliki- I'll)
.'mil :i ruin! im Tin- I'ny'.i liitml
ill'Ii-rii- il ft i li i i l t nil tin- ili'iiit
pint f.. III. 111 tin- 111 V - ll nn km 4'il It'll -
:iu; Hint M of tin- lliimili ri
m I i ii m frmii iiinmiif tlm Hum
r ni (nil- Mi lnli4Hh Inilii H ii Im
nt. mil ht nn ltifiirin.'il ilntii-i--
Inn sli p inul it hi Imit.Mi In- ivi--
''iitifftl, nun Ii In tin. iiiiiii.Mi iiu nt nl
Hit' fi.tun!.
I'rmn mili. nrmiinl wit,-
Mm l.irty u hi-t- tlm trnln hctl
Hint IniKtlliift Intlii ,lnt t. uní n i;, iiuini
"hi l.ishii.m-.- iviiM it vi-- t...
III.- lirniM.TM. At Stmilt y ii in H- tnii'i:
.iriiii'l) um! K ii ) iihtm!
'ill tiirin-i- nut In ftll tlirm
Um xl.i. I h.in.l Sliinlry prmtiiNf n tn
tiilii ii lull,- ivi ii Many
an- i i.inlnu In nml mi ;ln
In i ii t In Um t'JiMi Tlm liiiuiimiint
.in- ii.-- far iiu-r.- frmn ilififit-n- i
iliii",", nml say tiny hit hi ll s.'Ui'il h "I
tlm (.r....-;j'f- ' ti fur nii.-i-- Hsl'ni
liirmliiK In Um nf Ht iult-y- A
Inn inliiiiti.' Nlnp lias mailt' at Kcu-ii- i
.li, ii In tin- train iiat turiu-.- l un I
tin- Sania I'V attain, h.uinir hin-r-
run tuif (hi. t ii IVnlral
ll'iirkH frmn W llhinl t.t that pi. Int. A
lilt, inliiutf Htmi nan iii'iiln at Vr
lilliic, III.' it li plalllilt a fi'lv ni'ltv-Iimi--
ami tlm lintiHti-r- c ll vlilat in n
aun.IlK tlm liuslnt nn ll nf thf tnll I,
lali.liif n, li. .I.- At a
mlllilli- ttlnp ii. ih mail.', tlm ham:
plain. I nml tli." llnn.-ttc-r .,il,l n
h it In till' lillKilliH part nf till' Inn ti
A nf llm Klnp nt IViTia
l.il.i Has an infiirmal ifit-ptlm- i
I
.i.i m in Mihin, Kiivi-rno- nf tin
lK,iiiiiiK . in 1,1,1 lii. linn i ill. iK"
il,m iik,I' M. Ina ivii.m in llirnalllln In
miliT ii Ilii Supi'i ('. f
'ra mía II, nf Santa I'V, fiyinrtllim smm-Irilni-
in. UP is W li tlm haml
tlm I. ii lm hi mxi i si,
an i.l.l. nun i" tl lilt i tlm tiil.hlli' nl
nn li- nf lllirtli la iih ami In. if. tin
hat, nl anal irmil lit ililfl- :lli.s ami h
haml hlin.-mi- Tin- nhl man
i f. thin- ami mi iti htfil m ii hilt
..I vt-- y mu. h hv his kninvli-il-
turn- ami iiHimI.'. In n Klinrl
.. iail hy tin- . hi. f. nhi.li ii.-- i
ti a till hi t't. I. mil A. II. lllllmi. a.
Ant.. ni. i. tin- lili- I ll i bit ',
i. ..:..! tin- Imp.' that A lhiiiu.Tiiii-
nil. on lav a i.f lOn.OUU
I'l-'-
Tin- I, ill, ,i tlm sunii'-tlilui-
nl tin- tratlf as tn Hi"
.l Inn il'-.- l tlirm nlmii; tin
i, r in ii i th" i... ami Up
as a 44 hulf;
1 '. O. iisIiiiiiiii, Sri-- ,t Trrtu.
Clothes
,,, , ,iU'l.M illlll I Ul ICllll II lilU
ilies.M'd nun apait in
,!l Al 111 a-- clothfs
Cfltf
liif.i ciltihio si!t.
tlif lauH'st line of fine
New Moire.
SiiithU'S .nr uisplayt'il
$18 to $30
SUIT
i,- 4Í !v citv. o'iiv $20
$1.$1.25 a ii$1.75
,!V f ti I'M!
GOOD THINGS TO EAT
California 'I,
Table Figs
10c Pack.Kjc.
RICE POPCORN,
3 l!)s 25c
CALIFORNIA LAYER
RAISINS
I iüc I '.' I'ltiisins -- Extia
rood; Iv.u pk.i-'s- , hv
!! , 35c ''
ICE CREAM SEASON
IS HERE i
Wt: luve P , i v o i l. (J all
lid:.., In
OUR GRATED PINEAPPLE im
.
IS DELICIOUS
Today, (j( iií fell Grilled
f'!icai)l('( 3íic cans .il
im ..25c
Strawberries I
Im
A rif)i!Mi ill. It'll 111 JtlNÍI' il
MU. 111 I "III ( if t 'Ml f HI - in
IN OUR BAKERY DEPT.
'iTODAY,
TAI I I Silt LI S
( III IS!' 81 RAWS In
NUT CAKES
CRLAM i'l II IS
A l)(icn kinds o(
I AVI I! CAKES,
tiltI I., in. K Kit I'l
ni M i K II
I
IEivc v J tii(,d
PUMPERNICKLE? hv
'n'l
The jal fa Grocery Co. i
l...i.,l llilnri In I'm
Mull I ii ili - I illt-i- Siiiiuj liny
Hi v
Um
tlm
in
i ' It "! l "i' n In
.. II im . ..ml I' lin'i: Un ni I" nf
l.i'. ii linn,: Hi- i (...'li n t,
--'. i t i.i' l l,i- nn ii tin- ni,
in. i, .i ii, "i, it, .1,1. ,ii it. ly t.n.K it lilt San
l.ii! i in. i.i III" ..... Ii.i.I.IHK In
( in It .! M 'll 'I-- lltti'sli r u.
,.... Im n,. ,.t v.!,. I'.l'll!' '.
nir i !' tin- 1,1 1111. is
(!.. Hv t't
in mi: I, ii lili Hi ..... s !n i el tit-- I rt
,, I'll l .i-.- In- ilium, r Iln..
nr l 1. 1. h Iln- a II. ha.'i a trip
New York
il.tl !,4niM'ii.ii: . ' H, .iMilttl
li'slnit Imm), i m !s liiis well
ri y " tthi'i ,,r, i nl l MU
...I1 nn!.-.- , it' ''I tli.
STEIN BL0CH CO. i!
I' ,i! :
i tl i'
1 :
SPECIAL
Wc have the only up to date Mill between Pueblo and
Los Angeles. If you need Doers, Casings, Sash Mould-
ings, or special work of any kind, write or call on us,
s tl . i in his atti nuil tn n;i,' tin
iii"inlmr..i n' thf tin- ,t
pn.sslhli' K'"" nil'.lnilt Milltv
ami lm is l.i bu I'.impliiii.-iiti-- ni
tlninUi-i- l lm lis iinlirinr.
Tn Mr. i:. 1. I'iivis, supi'i ml. n.l.'iil
nf Ihi" I'lillinan rump. my. Th.- s.-- I.
ri'll'll'l-i-l- l hy Ihf I'lillinan fiimpaiiy
has ii Ilfiit thanks t.i rari l'iil
mmlr ami a.-- uninnila- -
tlnns pr.uiih-i- hy Mr. Pails.
Tn Mr Panlil W. Orr. as.sist.int ''- -
,'iUKJMWMaSSi!
1 he
Dr,
the TirrBe
tu i: i: r a i i; yott: wixnow
S('ui:i-:.'.- ash sckekm ionis- -
Ti ITT M-:- V.IRi: Vv'lIKUR
NKKIKt Tn lllJ'I.Ai i; 1:i:dki-:-
mi.i;i:s, 'in ITT un .mv Huma,
(.'ATt'll W. STKlNliS, KTC.
A lllll.' Hint' spt-ii- tn this
t n,l
.' iV ii ill sal i' a k
..-,i- nl tr.'iil.l.- I.iltr. Save
li.ith linn, nml nullify hy
mi us I'nr Iht-si-
hi; h.wi: a ru.Mri.KTi-- link of
si'inxi; iii.i;i:s. uoon sruiNns,
in mit i'ATriii:s, imnit
I'l'l.l.S. Si 'i: KKN IIANUKUS. WIUE
ri.uTH. K'l'r.
auger
AND MILL COMPANY
mmm
CHILDREN THRIVE
WONDERFULLY
on uur l,r. n.i ami lolls. It is
simply astuiiishinu- the amount 'f
nut inu-ii- tin y Ironi tln'iu.
'I'll' .i U it, too. Kit n take uur
hi ' it,l in pn ri'in o to ordinary
c.i' f. II must In- pretty li I I"
nil. iill that result. Have us
.inn a It' sh hint or I i "
i n ri mornini; lm- n week. Tli"n
J mi ii ill 44 a ni il alum;.
PIONEER BAKERY
"ii7 soi ru rn:sT sr.
GET TO USING
THE
They Are the Best
For all roughs and Colds. 1 '.ar-
rimen. I. ..th in , Ipl.iiren ami
Klieuiiiansin. Kiilnry andStnm.i, h (.'nmpiaiiin. There n
no more effit ietit I.iniment and
Wedit ait J oil than the
International.
Tims n nm. Iies nn be found
Fur miIi- liy All lirnsi-i- a and
Ileal, is in M, ,, ine
Conipour.'leJ anlely bj
Tin: im i:i: i k i. mkh- -
KIM II. or Mv .ll :H'0
Central, N'.?v Mexico.
RICO HOTEL & BAR
IVtnr. li'iunr aud r'tr. IIMrs - sirei-t- . n.wiin. bv i1.it. y"k "
,.,,,. u, ,c,.i,,m
nt ul' th.' II l liraiulf lii-j.,,- ,
iiun, tn ii hum wt tn ivn.h r ,
thanks I'm- many cunrt.-sir- . trn.l,',l
in Klvttii; mil- - train rhiht ..r 44v - i r
uthff trains, thus mali.t.ilnini: Ih" s.l .. .,s shll ., , ,,. ..,v ,,,
mill fur uriutis t.tlu-- .., ,,,i, . m,.
I!, .us. It. Why. I h.ivt- h.ar.l ti,al'w Ji.r4tKS
st'lllt- nf till' sp.l (I T I'll tlllK:. .... .. Ayer.'la Mr. I'.ruun. 'u ni;i n ilin-
'
mu tar run. , Mr. Iirnivii li:n
,
iii-isu- tu im pruini m tiif in
lias llilllt'i.tl 111 lii.'Kins mi" '"
ivunls nf tin- Inm r man Tin- sen If
litis I'X. II IH I spi-aK- inl- -
ii tu est fur tin- i It'll-- manniT In uliich
runilin tni- rr.'ii n tu'ili t art' ut' his
pnrt uf tin. ii. .rli nn th" train.
Tn Mr A J MilhT. l'ullman train
I'uiitluttnr, ,r tlm maiini-- lii
iililfh hi' has hanillfil th.- - slffplnn a -
SUPERIOR LUMBER
PROFESSIONAL CARDS
ASSAY KKS.
Minina anil Mi'lalhiralrnl rnrlnaar
0 Wtl Fruit avrliilo, pontofflcH. 17 n. .1 n(l. ,.f I.lli boulh liiird ritreet
-
AI"IYltFVS '
R' W- - ü BltTANiZl.",?'.n ... . ..... .. . iiauaItilf, Alliuciuerquo, N. M.
WlUiON fi WHITE
Attniiicyit nt Iw.All business pnt rusted to our car wtl
receive prompt and careful at-
tention. Rooms 15. 17 and
19. Cromwell Building-- .
Alliuqut niue, ... New Mexico
.1. A. Miller Croi'Eo H. Craig
51 II. I. Kit & ITÍAIU
AttmiK-y- at I.iw
111 S Third St. . Albmjiierque
E. L. Washburn Company
, . ,j i n i, r i, ii i )
Outiitters for Men and Boys
il lun- - mi tin- - i.trs His im r!t s"- ' ''"'l'spt-ali- ..,' t ....mi,:!! an,.,,,:,-- I """fin.lis ..sslst.inr, a.,,1 Is liullln ... sp. - '';"..,.
""'"V '"' '"'Tn llm.. .n,lf,-s- . ti.iin
Knuln.-.- l;,l Sp..,l.-r- :. ml t ass.M - ' '"" ."'
"' s "' ""' '"itli.-ri- SI,-- (.... M. l;i., liranth. iliil i Th"
n : tistv
UK, J. E. Kit A FT
Dentil Burgeon,
noonn Barnitt IniHHng. Phnn.
"44. Apolntinentg niade by mall.
i s s u i intn tlm Afri. an
iniiflfs an. to spy upim tin'
...,.
....... i, ,,
nr. li 11 int. i print. W hy th. y I. t
him al.. in- mm- that In. is n i.rii at.-
' '"'-"i- shuuhi my that In- - wiuilil
huí.- a p. I li f l tu shtiiit thf lf- -
. u lm ii ill i n.l.'iivur tu ih slr.iv tin-
:".ini'4 ami r.frtatiun iihit-1- ,'ii;l,t- -
Hill In him.
.ini'iinv N'i'' a p f. Hum t hi-
lt
ilifls "n
Hi.
.i . ii as nil . n.
I nl I ! 1 lii", in I i iis.
I'm t V..i th, T. as, April L'n , .v
iK tn 111, Inn.;
.Ir.'iiKlit in Hi. I,fstf n Pint nl r, pin ts ,
a. Iiiiik h. l" (.. th.. i ti,-- t tii.it M1,
'Is llf l .1 tt If " III illL! ..1, II
"
JUDGEFQRYOURSELF
,
N lil.-l- I. Il.'ii.i- r,
"l- ritmi "l an Miiiiipu i .pu
t lllm-l- - I i it n, ,
t p ,,, .. ,
M vi I pi..i.,l t.. I. i. p
s. I,. ,1
Tin siatfiii nt t.f n niamii ,. tu.in 't . .on in, in-- ... ,.,.f ,. ,,., ,;
Hut thf eililtu .'in. nt ,,f t . -
Nun silppuxini; inn h.i.l a I, ,,
A I
.ii im W e i k ni A. ti ii K
.1 PI 4 nil . X,, i it,-,- !,i ,,n (t
".I ii ill l . ul ut III. Iill j.,. ,, ', j
. ur. s
I 'l'ln: . I In s; i ani;i i r; . .
.1 ii v p: i. . s.
I .1 HI . I'.t ll ll. tl tli- . . r. ,e.
tin nt um, s nm !,.,!,!,
K ' p! Ol f I". ,1 l.'Mi IH"ii'. . tni usi nn nt V , j , t...,,.. i ,
k- - nn; .. ... 1 a , iN ,. ,I'll -
!; ,,! ihi- - is.
Mi' Iill .l.hu-- . u IM V ).,,,-,- ,
SI V I. a. ,:.-.- . u.v M ,4. ,,,.,n ,
Klltn j pin k;i al, I , n.
i . I" w I in.. ,, am m ' I. k ii h;, ',f .".ih.f.t 11." !..- - s,.,,,.. im . 4pr.'i., i ,,i iihvh n, t,,:'-- . ,;n
P' I''' . ' .'Ills m...l f ' .', .i I'., tMsIs'""--- I'l -. .1' -- WJ UlMIU.Iilh, .1
Kul s, I,' I' .
'
- usii i . M i !n ti i ., ii ,4 ,N. V ik, sole ..gents t i 1
?
"
tUlk ni--, mhf:,
Pi
h w v
'4 1 sj r
t....ri,- iIuiiiUh i.i' thf n.irti- i'
..... il... I, .r.,....l .4,1,1. h, l,.,.ll.
inn tin- t . i ii ..it-- tln- r iliis..ti. Th.
n. ir i. sp i. ii:!. if tur tin- salt-l- ul th
in. nil. nf ilif in sinii fur .ir-i-
7,'u mil. s Ti,,, i arel u lm ss ami .lis
pat. ll 14. Ill i' lii.ll thil it pi lull,! 111.
Irani w.i ,.n. ..t tin ftnlni.s nl tin j
tup it ii it K .Ifsiri ,1 th uili Hi, in
l..r th'-i- . .mi .l.i U m an . inns
44 .11 l
ll,l l.l.-- l Put Hut Iril-- t la al 11.11. um
l.imif umn'i - ll. .i s Haml mini t-
ilias i.i.l .a to In- - pruii.l uf tin.
. I. i am; i ili. ui nt i.iiitluul mus
.aim Tli.- iiiiisi.' ti'titlfif.l hy tin
han. I as all that ouilltl I"' .1
The little f. Luis li.ne inn. If a li. hil
frmn shut tu r.nisli nml han- ma. If
lor t!iem"li"s a reptitatinn lili th
ul II..- t. rrlt.iri tiirnu,ii um "
til" t .14 . It'll t 'lit 44 ,1
fur pi. i n a .In Thanlis al-- .i,:--
an e.sp.',-,.,- m.inn.r t" K K.l'.l".
a
.ui. ul i in '.,. n.i. i ui t o ' ins u- -
tu i ... p. i ii it Ii the tu- ui '.i.'t
.v. urs,..n i ri ii a an
up.ui ani st i..u tn i.i" ii ;
.pi. si i ui
t: Klin'.:., ii r.iooKs. i' v
i" 11 il. 1,1. r, I.. M. A,!..--
s;,,, W
.i i . II I Mi.t- -
n. in J I'm t.r .li nt s. A II H.Hi'i--
M ; M ; ii i i A M its. .ii M
S!.-- i ii V .1
Vl uili M K. . 1 I' I tel. I I' fil-- j
ma'i t; i M I '..n.tl.l I' i: l."l,.--
I' II. in:. " 1 ' An. I. i s'"i .1. , 14 .
tun. M 1" K . 'i II - I.:t! e
t U. e'.- -r
11 4 . " i ,,t ., ,.i i If! 'KI i p'i.
lit Ihf C.I.Í.- . U'sinn, sf 'l.le.l . "Illp.: '. ..f the parti a'.d
l .irloiis s, f.-s ami iri.i.lfins if t!,
1 i J I'l'M is .'.soma '.s , an
Ih'-- .tt tl,.- - mii.!.. "1 ..S'f mi v. i;,,,, ;n . UN-
OIR Or CAXKI
KKI ITS AM VI GKTAI1I.I.S IS A
Sr.l.KCTI D S IXM.K. COJIK IS AND
f.xamim: it. f. t. pktt
lU,tHS.MIXIMI.
IANS AMI M U(.m8.
A. O. BHOUTLK, M D
Praetlce
Limited to Tuberculoita.
Honrs 10 to 11; 2 to 4
Rooma 8. . 10. State Nat flank BMg
u. i. iii'i--i ' ;
I'tiysl.-la- and Surgeoa
Roo0i i and 8. N. T. Armljo balldIng. Altiiigiu rque. N. M
mimm; i ní.im i its
i". a. r.i.i: ii tiki:, i:, m - -
1'o'isiiitnii i:ncini i r
For nuniaii.-- ,v Truiny o!. I, Sllvui
an.l i'..p,.'r M.mm i 'nm-pañ- i,
s . f Ar,. una,
I'n.in.inati-.n- nml i;. nr:m l
Mi-- i
.'"Mh 1'it'h Streetll.,,,u, n, ,r w ,T
B. H. BRIGGS & CO
DRUGGISTS.
l"rtirir!trt f
t.,r4l I'hirni., r, (,, ttn( , ,f
Hti.hNuJ I'hatmi.,. i i,r. .llM rnlrHi amjRruiJu ii jr.
OOt IM,Mt:sTIO IIMSH is JlVlTin: Tiiist; ami siis S m
"AlltONV II t,i t n i.iir to imii; iiwi; voi k i.u vOltV Ihim; hv I'll: IMi'i i;ivLtAl.MlllV. HACK OK lUSToimt:
fry a Morning Journal Want!
GUARANTEED TO GIVE SATISFACTI0N- -
I 1
t-
.
Aui7 Orders Promptly Filledi
I
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Athletic club,brut !.t the Hodioro.
Urook'yti, tonight,
P .-- IN THE,-- -.
NO FIGHTING TO GO
AT SEATTLE
President Chilberg Says His
tioirli tJets uli'k Victory.
Watciloo. la , April U took(lotch 1 minutes :,rnl I'D seconds to
ct the til 1 'all tetilnht when h. met
and defeated Hall Mi I. cod 111 H wrest-
ling mutch. The Second fall tame In
j minutes and 1G scam?..
Mcl.eod evaded lii'Mi'a toe hold
and siv.ral times (dipped
OKIiDOF
(í'.isp of tlie champion,
a body and wrist hold forShow Does Not Want Jeffries j ;;t
Johnson battle. the first fall find a neck "lid cross bur
In Id for tho tu'Lond.thin;? elsi-,- continued Jeffries uily
smiling at the Interruption.
"You hi t we do," yelled dozens
men.
wi resTgfgj
PliveMini..li.aeph MayerI'll i ui i!i li '.iia,'.'itajje tonlRhtahoitt"Well, I am satisfied after Mayer Imi'ejilsXi w York. April j.i. .of the Columbia .l ib,showed to o better adIn the third san,.- o:' tJEFFRIES ISHERO OF ÍHE
HOUR
te aniaieur
tournament
yeunj; Calt- -
the opellillK
I By Murólo Journal 8oeUl I Wire
Seattle. Wash,. April 0. - When
asked about the proposition to pull off
the Jeftri. litrht in Seattle
this summer, President Cliilb. i s. of
the exposition
declared thai he wiU permit no prize
fiHlitiUB at the fair and that under
the state laws he can easily prevent
Midi exhibitions. The shcrltr declar-
ed that prize fiuhtiiiK will not be per-
mitted in Kinii county ami Maor
Miller makis a similar declaration
oncernini;- the city.
championship billar,
than lie did ilftain-- t the
fornlan. It. A. WilKht. in
contest Inst uiKlit. tie defeated I 'r
I,. 1,. .Mini, of this c,U, in a lull;
drawn out lontett, 41111 to liT'.i.
TIA JUANA REFUGEMay I'inlil in Texas.
I'.eaumont, Texas, April JO. J. T.
(i.'SSett,
.
W ho offered for the
Johnson-Jeffrie- s fisht. reci ived word
today from Johnson that he won! I ac-
cept the offer If the fiht could be
0 RACING MEN
BIG FELLOW SAYS HE
WILL DEFEND TITLE
Great Crowd in Music Hall, New
York Wild When Undefeated
Heavyweight Announces He
me
stn en weeks' traltiintr."
"Quit your kiddins." came anolh r
Interruption.
" that I can Ret in just as iinod
condition as I ever was In ami will
fiKht Jack Johnson."
If Jeffries had had anything mine
to say he could not have neen heard,
lie ran off the slao while the audi-
torium became a b.dlatn of mtie and
cheers.
There are several conditions at-
tached to Jeffries' into the
prize rinK'. First, Johnson must de-
feat Ketchcl. Then Jeffries can not
sinn articles possibly for ten months
and he Insists that the fisht shall take
place in this country and that It sha.
he unlimited a.s to rounds.
lie mail.' these conditions known
orally to the New York papers when
he handed out the followinii written
statement:
"I will say that I never felt better.
I have held off makiiiK the announce-
ment until 1 heiame sure that I was
absolutely the sam Jeffries as when
I retired four years uro. I did so
then after defeating every possible
contender for the title. There was an
one left for me to meet.
"The present heavyweight situation
is the only thltiif that could have
brought' me from retirement. 1 have
all the money 1 will need ami there
is no monetary consideration thai
could tempt ine Into the rinjr If I
was not Mule that I could easily de-
feat any challen;;. 'f for the
pulled off. Nil wold came from
fries ml io-set- lias wired tin-
olt'ei- to ('orín tt In case Jeffrie!
fuses.
BePlant to Cost $330,000 to
Established Just Across
Bolder in Mexico,Fifiht Johnson, .I'llUISOII-- I Hílelo)
(I I'llit Off.
London, April i.'0- .- The ,roJecli--
fiKht between Jack Johnson and Sam
l.annford may ,ossibly mjcer be pulled
iff. as today sinned a nielo-fo-
a contest before the National
Dr Morning iluurunl Snerlul Iatrd Wlr
New York, Aptil SO. "I will ficht n; Mornloe Juiiruul buxliit iMuiré Wlr
l.os Anxi'l' . Apt il i'oiifirma- -Mr. Jack Johnson. I will (h lend my
Gold Dust, the greatest friend that the American housewife has today.
It cleans everything about the house, pots, pans, clothes, dishes and wood-
work; saves time, money, worry and aching backs; and makes everything
shine like a brand new pin.
Why fuss, worry, fume and fret over house-cleanin- g cares when you
can call at or "call up" your corner grocery get a package of Gold Dust
and proceed to "Let the Gold Dust Twins do your work."
Gold Dust is more convenient, cheaper and better than soap or any
other cleanser. It softens hard water, lessens labor and injures nothing.
Do not use Soap, Naphtha, Borax, Soda, Ammonia or
1 iilr-- . ílliA.i ill il
Spol tinR club 1i rby day with "Ian t i.f the rep. at that W. .'r ve- -title ;is iinilclcntPd neai y weight Nllll- -
the'ins bad obtained I
( over nni 'til a cm--
a race track at 'lia
California, with the
Mexlcnn
establish
n Lower
of c,,n-i- k
mak- -
s- - Ion to
.luana i
pri llene
u a ad ho
Mantle" who last ii,t:ht v.r.st.-- the
i hamplonshlji of ilr.-u- t Ililtaiu from
"(iunner" Jim Moir IlaKia-- who
knocked Moir out in the fust round,
i:: a pitman. His previous opponent.--
have been local sma'l fry ami the ease
with which he finished Moir was a
surprise . The .National Sporting
club bus offered a jiur.se of $7.oa0 t- -
ductiiiB louse i a.
njr was forthcoioiuc. In. lav in a state Iment by Mr. Cri'veline bliuself.
Ac, ordintf to .V. ('leveling. w ho Ipromoted the Santa Aiiila track, and
"As for Mr. Johnson, 'the tactics with a side bet of l."0 for
the I.angford-Maffu- e filit. ho Is now in i.os Angeles, w ork w HiIn- , ommciiceil within ten days upon awhich he has employed, presiimbaly toattempt to force a match, have been
such that ! felt that I would only
lower myself by a reply until I was
prepared to suv that I would fifiht.
H on Meiiuirlal Itiiy.
Sacramento, Cal., April "0.--- bill
prohibltinir Tiil.e fiehis in California
ixerosenc wun Vioia uust. Vioia uust nas an ucsirauic
cleansing qualities in a perfectly harmless and lasting
form. The Gold Dust Twins need no outsiJc help.
Mde by THE N. K. FAIRBANK COMPANY, CHICAGO
Maken of Fairy Soap (the ovtl ctke)
ntraetiiin Memorial ilia was .signed liv Cov- -"At the expiration of my
S'rnor (rillett today.
.llliOuo racing pl.nit mar Tia Juana,
which Is Just liojond tin- r.ach of tin
Callf.irni.i anti-raectr- k law.
"The concession which we have
from l'resldeiit Diaz covers a
1','iiod of -- 0 y!!!-?.- sai,l .Mr, Cr,
"and permits ns to conduct races
and allows hookmaki,."
"All this talk of a second Mont,
Carlo at Tin Juau.L is Incorrect, The
"Jie inn will be C'Jiclueted absolutely on
the siiuarc.
with W illiam .Morris, which positively
forbids my (Imiins any contracts,
pugilistic or otherwise. I will be ready
to discuss terms for an unlimited j
round content.
"All I will ask nffef that is suffl- -
.lent time to thoroiiKhly condition my- -
self and should Mr. Johnson care to
challcime me for the title I will do
SI. Paul Kid Heals 1 liompsoii.
Miles City. Mont.. April ::u d'.illy
Alorse, the "St, I'aui Kid," was jriu--
a. decision over Mauri, e Thompson,
champion liwhtweiKht of Montana, at
the end of a ficht lu re this
a f ternoon.
g "Let the Gold Dust Twins do your work."
i.ii uf tin" world."
!"(.r- - mi audience that r; ' cl (ha
American music hall, in which there
were as m. my women as nu n, James
.1 ,.. fries tonight ma!' this formal
a ii in ii i ni nil n t
It was the slsnal fur reat j..y. Kx-lili- il
mi'ii leaped from their seats,
shunted ami cheered anil tin' women
applauded. Tliolr shrill anil cvriicd
rri. s of approval an they stood tin
ami waved their handli.-rehl- fs mil
i'Vi'11 their I'rai'h ba.lel hats. In the
poiul.-roit- . liowinif ami blushing il
champion" lidded pietnres-ili- n
nrsH to tilo i i iiial kalilo scone.
la thr street Were hundreds of per-
sons who colli, I not S'-- into tho thi-ati-
althoiinh hih ii'cnilnms ivii'i
ofli ii il Inr .. ats. Marly in the day
Jill ríes had promised to pi ye his (In.
i ivion tonight. These wailed for Jef-
fries and the police had to clear a
way for him to Ills antomohile of ho
mi-ih- t have hi ell captured and burn"
elf liy his admirers,
After his sparriiifr exhibition Willi
Sain Helper the audience shouted for
.liflries to come out and make the
statement he had promised. The "bis;
fellow" soon appeared, his dressing
fci'wn only revea linjf his uliajígy head
and treat led fists.
T!ie house went wild literally una
Jeffries stood near the footlights bow-in- u
and raising his hands for order.
After several tninules the audience
lii canie ouiet and Jeffries started out:
"Ladies and, Kent lelllell."
"I'ut Hint nut Jeff; come to tin,
point." cried a voice in ttie gallery.
"I thank you from the bottom of
my heart."
'Never mind that. Are you goin
to finht?'"
"I suppose you want to hear some- -
"There are n number of I.os
and San Do no men interested In
the club whose names will be iei
out wln n the papers are returned. ,
(iotoh mill lieioier to Meet.
Moines, la.. AprilIV
what 1 think I "we to the public, that
is, to defend my title of undefeated
champion of the world."
Jeffries' theatrical contract has five
months yet to run with an option of
five months more.
rave ample resources to build one ot Uti.l ... be In excess of HO0.....0 IMrtland ''III! i.A, f Tl.!nr.lie. Inie.st race cuius, s ever constructed. It will embody all the best ft have been plneed. I in t te r ies: K.,sla. r :unl un n Im fi: I lllliif'tHtTf V1UU UI11 i.s known that n nun, her of Wn'.l C'.u-,.- ,, and Arn.bruster. l"hJtines of the ash iiiiftini park on--
II Mteet limises havitiir London eonne- .-other bit tracks. The first meet
open .oorniM-- I, I y Of), tie, ordine to
be present plans.
Truck Men Turn to ialrope.
pion Frank dutch and Jesse lielmer
of this city sinned articles here today
to wrestle to a finish in J,-.- .Moines
May I!. Ileimer defeated dutch in a
handicap match here last winter.
Dewey ins on I'oul.
Park City. I'tah. April I'll. Nut
Dewey, colored, of Butte, .Mont., gain-
ed a decision over Jim Jeffords on a
f, ill in the thirteenth round of a sche-
duled fifcht tonight.
drilTin Oulxlnls Madden.
New York. April
Orütin, tin- Australian linhtwei.'ht
optpninted Frank Madden of
this city at all sialics of n
lor World's Hilliard l.ejnl.
Chieaijo, A),ril L'O. The match for
the world's three cushion billiard
championship bewte, n Alfred I Oro.
the present chftmpioii, and Tommy
Huesti.n, the chalb UKer. will he played
in this city May HO. 1 and The
mutch will bo for Kit) points and r,0
points will be played each nislit. Fach
man w ill .put up a side bet of $J.1'l
and the winner will take the entire
ate receipts.
.ew' l oi k Mini (.- -- .s an
Huns liuve caiiled lurne sums to bo Oiil.liind S: I. In addition to our regular meals.
laid on liiusi s entered tur the derhv. Sun Apiil J. t nerve Short Orders, Noodles. Chop
the city mid Suburban ntnl tin- (nal Score - It 1 1. K. suey In nil stvlc arid other MandarinSaeianieiit 11 I'' n,.N.. c.lve uh a trlt.1
.Mast id' the tnoiu y is mi such lmrs"i (tiklanil s '
as James It. Keciie'K Itallol and Colin; 1 ta t tel lies: W haliti. Lhninn ami
Louis inan'fi Sir Martin ami Aiihiis'. Hyiius, r.uiee and .a LiuiKe. , k m T 1fC"llelnnml's Norman II. OAll JVJ&tL
as. a a t Not thu est.-r- Leiiuue ) RESTAURANT
Hn II" lifll I Score..'.!''"' II. 11 11 Open Day mid Mglil. C-- 'i
j '(''at'.'i'i...: AniieiMui, ui FOR SALE
w ui i,.r itwvne nuil Sheeiian,
come of the rest rli.'t Ions imposed upon
bettiiiK' in this state by the Hart- - cn, w
bill, several of the most prominent(rack m, n of this oily have arr.in;ed
to transfer tln-i- operations to F.iik-land- .
A number have established cable
eommunicati ui with beltlne; coiuuii.-,-sion- i
Is in Fund"!! and already wuersBread Bakers
wanted at tho Wo-
man's Exchange).
EM
andrand iSusicale
HOW TIILV STI. Slavic t.ocs lo Haiti v.
N1..m,ri.ea.,.. , , t '' 7"u. ' ul. , ''un'l'l,v ;1Vn'10 M'llrS 'lt '4 Nf'WWon. Lost. IV' hVnit'.,in,if'i':aMi'ei.i Ica'eae n.ealiall McxiCO, ílllll Iji )í II ill .", .M0lCltyBI .:::::::: ! ::..;! i.;::';,,:;;;:; :;;;j;;;':;,;:;'x::u,:;;;;i--foiincii- y oí cochin' GuMr;;r,:;,k :.::::::;: i : -' , iMinin.- -, Compnnv.'''Kl.vn - I Ma ria, o Sunday. Atlll CSS Ml VT1 ') Goli I M i. II "l'itt iimii' :.' .Í .I'm sa ii(1,i iaii .n i;,iviin.ii .
On the final night of the Voting Contest, April 26th, we will hold a grand musicale and ball. Equal portions of the net
proceeds will go to St. Joseph's Hospital and the Athletic Association of the University of New Mexico. Invitations for
the musicale will be issued tomorrow. The program will be the best that local talent can furnish. 'Twill be a rare
treat by local talent. An advance sale of tickets will be conducted at Hickox's Jewelry Store, beginning Saturday,
April 24.th. Watch tomorrow's announcement. Most sincerely,
THE ADVERTISING & MESSENGER BUREAU.
SOME CANDIDATES WHO STAND HIGH HAVE NEARLY ALL
THEIR VOTES IN WHILE OTHERS HAVE MANY BACK. DON'T
LET YOUR FAVORITE BE DEFEATED.
:SI l.uui,. - .33 Johnson tins nt't. i noon sum .1 a Ml! (jOSlUlO Sf.t C't'SlOll, MilSS,I, 3 i assed hv tli- - siii.it. (. a.i.l.iv in.uii
A,..cr."c7:,,auc ;::;,,rth:;h,,,n:::''':;;. .!::':"':"' ',K,;I íhe""wm. fahr. company
Weil. Lost. P ' (l,...-il- . . IUMII
'1. ctr.ilt .I .S8.1 !!: II. KH l lili sil ASH SUT MK.VI.1
: j I ENDURANCE RACERS rr.T.'TiSSXSi'.':::.:'.'. ' td 'cross, kelly & compady
el;,';r. '.:::::::;;:; -- " ÜU hnUUun j m Merchants.
Wool, Pido met lVHa
m:iii; Tin: I'lav mhv. urnr- - " hi'"
Mnioi.ai leaeiie. nrnr ' '
,:, ,;,;i l,L,,L L. B. PUTNEYSt. Louis at Cincinnati
.st HU lst, Kt la:.(i.nlv t,, :. he.1,,1. d'
,
- Contestants fui VValil.-Meo- "m,:.X'T;MtZ
s. ,,'':!";':"' in lu-- to I .r. Autonu.bilo JLl2i L5ini- '-
w.!si,,R;!.n CliiciKo Run Will Pass Allu..iici.ii.- - UlMmJHtiMWI&MMtolkV)mitama, N.,v v.. i.. . m
Limad, n.hia a, l.imi,,.. ." ii Roult! to 0M Mfixico. Wc have some nice, large, &
AMERICAN LEAGUE. f''1 I
' lietnilt M, ,, ,et,..i, placed ''''''
(
.'t.o.ii.l.ile i inn I JO J I I IHie .a M.vlco B I I ifcffl M 1i,,,vcr p. civml eleve- - Ija I I I Smt Jy St ikiicd hall in everv in. i,
,, or tlie halelMOll.. tropb Olfeled by R fI ill IK 1 "T fi"H l.ieas.d. It I 1 II I I B I fh"'! ,'l .""i''S, (. 'il,;i .ii I Ii nt," I. Kill I ;,s
iim'ti'.'iit" ono im - ':! 'i: N;(;v M,,M';1;; ' I I
8;"'""
.
'
v ii ( .. r rl el Ann li'a. i in.'nif ii '4
j
, .
1'iMM.i.ilef The j,.,!.. neliuii . ar, k hi. Ii J 12 8 1 1 I u I 1VII x l ih.-- m ic- !. - "u.
í
"n 11 Hiír I
AMERICAN ASSOCIATION V" ' '""
;
""il 3 '' 10c I
T- l- ' - "ailroa.L II l ( ,) 25C !
At Mih..n,k.f Milai,ke.. I!. Min- - '""'""I I ""'f"
alum; tie n. ,t. .,r the ra.-e- p., f , I
HOW TO VOTE
On Ihe votlrir coupons you receive, fill In tho name nf the person
fur whom yon vih to vote and ilepuMlt your coupons In the big golda"ballot box on West OolJ avenue, in xt to DiinUir's office.
HOW TO SECURE VOTES
llveryone Muy Vote as Often as They Can.
1. One vote Is allowed with ev.rv 10c worth of good purrhaod
for ensh nt the places of business named above.
When rr.uklnK your pure haie.s lit the stores pi vln votes don't forget
to ask the clerks for vutli- - rouiions as coupons ara Riven only to
those aakinff fi r them, la Illustrate should you inuke a cash pur-
chase amounting to i TiO you will be given a coupon good for twenty-fiv- e
votos, if you hFk for votes.
VOTES ARE BEING GIVEN
EVKUT DAT. AT ALT, THE TLACKS OF BT'SINRPa NAMED BE-
LOW. DON'T FOHÜET TO ASK I vR Til KM.
Book anil Stationery Store Mutnon-- .
linker)- - I rone h Uakcrv. To lelull Undo only,
rijrar Klor,' .loe ltleliards.
Manors and Cleaner Duke City Hatter, 220 V. OolJ vrniie.
C lothing and Shoe Store M. Muiidell,lni(c Stores Al mi ra do Pliannix y, Highland PliHrmaoy,
I"iiriiltnre Strung Hros.
Keed Store, I lily. Seeds, etc. K. W. I'ee.(iroeerie Monarch Grocer v Co.Laundry lluhlis iJMiiulr.v Co.
Hnrdnare Store Crescent Hardware Co.
llarito.ni mid ShiIiIIcn 'I hos. I'. Kclohrr.
lewelrr Store llioknx's.
I.adieo' llouilj-io-Wo- tiurment.H I'arls-I'lilo- u Company, 8.Second Street.
Meats muí Market ííoodi sm ,loie Market Iletail Goods.
Music Store l'arnuril and l.liiilciiiaiin.
Millinery and l ine Art i;ooil WeUarfs Millinery Art Stinllo.Navajo Itlankct mi Imliun Curios Wrights Irading I'ost.eor.
ner Third and iold nvenne.OpliiHl Goods lU'hlier Optical Conlian v.IMioioraphs Millctt Stmlio. '. U. t eiural, up Mar.Slns liomcro Ad Slii Coiiipany.T)iewrlier Alliniii i.iie I m riler ruchansje. 215 W. Central.5c aud I lie Store lloliuhoe tro., 12J Wot (oíd.
THE PRESENTS
rmsT ri:rsi-:- Tim sion.no hhmomi nrvo.SCCtlVH I'KI.M.VT The ST.'Í.OO IHMlM) ltl..TII1KI ritKsi;T TIIK 2..0 IN GOl.ll.The (llnnumd r.ns are jonrhased and on txhllbtlon In the win-dow of Jliiknx's Jewe.ry Store.
The resents will l,n awnrdod to the Indies reetlvlng the hlffhest,iecornl highest and third highest number of
.!'. respectively. Inrase of a tie vote tho value of the presenta involved will ha divided
equally between those tleiriir.
voting r:Nis at MinvmiTT. Arnir, ;cth.VOTKS HAVING HXt'K ItKK.V CAST CANNOT BE TRAN9-FERHL-D
TO COUNT FOK ANOTHER CANWIDATK.
THE ADVERTISING & MESSENGER BUREAU".
Mt i w -e i.i. matM.i viiith.r A mil i. a n i.ilii'li ' Í ' f 1I', oid. .:i t middle life B ' 9jf 3
.t H.umlH. U lonp"li.-.l- . hac- kl.v or bladd. r ,l,s,r.ler2
PACIFIC COAST LEAGUE
tll.t s.i.s
.Yv'
the it.ilitv, whi'h Is TlutUl-jS- j
I Ifci !li LontlossI Codt Fish, 1
stimulates the 4idnes. nml rtatoresi 1 1) DOX 2UC JT.os A hit .. A pit! ;. slienislh an. I viuor. It run s urle m il M tú
1; 11 K U'ollbbM hV Stlelltlhenitid tlui kldnevy S ' 8
..... 11.. will ir mi out tho uric mid 3 T Ml 1111 t U W W
Names of Candidates, and Number of Voles Cast for Each
ie iii-- 1 after I. M. are counted next day.
.1. dune ICavan.tuvh
Kitin.'i s l:.
Ji .ie Si,
C. I of man.
N.'l
M.--
M is
Mi-s- .
. .
1 l.ill
.2:: 127
. . iTa.t
..1112
Mi- -
Mrs.
Mis
Mt...
lene Ip.ynoliW
Minnie II Miller".';
W. c. Mason
M.trie S. Hxuirrann.
; 2 : that s.'ll.s in llu. n.UMl.s and toinl. a I I I I I I I U
I,;"' F.Vr.ltYONK IS TAIHIVCJ A HOI T I ?
; PoithindK: 1. iiii.lcsf.. OIK KI.AT WOltK. Ih YOP IIAI S " 3
x t aivy im, so Bvm.t?y t tw-W- kl t.baM tSi
M.-- s
Miss
.
. lof.H
.2IH.1
. ib;2
.! lino
M iry II
J. A. (
B Scon H. II 1" .. i i ii ij iiiaooj. o.j. n ,g r
mmmmnBmma&MBBü 1 ' u io jmsiuuhl,
MUWiWittW
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, II 3 Nil
t ; DUNBAR'S
i.ntrsl
''Mlnil nl N'i'U . .2,
l lii ii .ike ;inil l inl'i ....
' 'h ll lijn till ; West, lit
i itl,'ije nil. I Hi w. .i. i ii
' 1,1.
..K. VI ii mi, St I'mll
' '..
' ' ii ll'l St Loin
KING OF THE PIT
LEAVES MARKET
í
,.
Do You Know How Haven't You Something
Many Readers Watch to Advertise? They
These Columns for Bargains? mmmmmmmmm Would READ Yours Also
'"!.( mi, i Km mi, linn
' it'll, ,i m,i s.mii ii.-- . . i,;,
J" .!. m '.;
.1., '
.f.l 7
i "..i,. ii i i ;;í
'in is p,,.,l,i, U St
1, 1,1 u.ii- - 11 11,1 tliic! IM
m ii 1: in ; .1 mil-
il'i plii
iii. i s, ni ::n
'
'l'i I, 4
I,, .'11, i ...
TO ITSFATE
Piitfcii S.Híl o Haw Dmic L illli'
to I'hfi'k llc.i'jlnn." Fumble of LOST PERSONAL PROPERTY LOANS STORAGE
' Iir;,ii,, il i nil I, liivi'- - 'in i,iv
FOR JJENTRooms.
FOR REÍÍT TÍ niost aanuáry n'é
ai roorna at tha Río arana,
619 Went Central,
"!' Inn
-- II ;:li.lw 1' (Vi-i- k n,,il,' ,J" " V
"li lhi-.- li .''ml HI un I'ii, un,,',, ,',...Hiiy uní ni, ii j i ni' ii;.-..,- ,, hi,
.in ,.f,i
Itl rtti nd roan Of Item,
ornrr ;iil A ( tunc and 'J hlr4
Hlrrrt r 2i (.old Avenue,
nut hi:nt
fi Mit-n- iii p iii ,,.'i,r Siin .Tnnn
nil. a Ci'iiiml Av.
lHHIMt hi '11 Si. Ilih
XI
htuiFi! at tilti V. ('n.il
A r, ii".
4 room frame; So. Urondwgy
$12.0(1
I room houite. with utabln,
chlikm hriuxn, nr. wlih one
ire of liriirov"il land, rifar
KimiT ft Mull I .",
Kurnlnhf d room Hoar In far
light bouprki-pplnr- ; alio upto-d- at
furolKhpd room near In at
ery raiioriabln prlcra.
Hilt SAI.fi
For Mia, I room brick, aiodra
Id avarx reniin l, an oca sf tka
beat rornrri In tka city.
11 '' ft ll'tilliltr. (.'iinlir to ,iii miti -- ilir i'Iiui iiífo nn M.i in ,'..,,iII' ii'll ii kx ll , iiii.l , i i, . iihi'lll! I'"i.l. ii .,u un i ii un ai'id n
:.
4 4
ii:i '
,
-H
'.
I I '
lip,
H A N'l'l.'l i - I'iitiio.t, liiiiisi holil Boudji,
i'tr., it niitj parked Kiifuly at
I'f'.iKonii hi- - niii i. T'limii. 64. The
Sf, urii v W'.iri ii'iui' li ml Improve-nier- u
i'ii. tilfiii-- üimiiis ;i iinil 4,
i!r. mt lüock, 'I'liird utrrct ami Cen-
tral ÍIM'llUt.
'"lili fl ll i. mi Luana tu iiu!. klv madé
.i! 'mu 1,' 11
III, IHtl. t . ..
III, I.I.H.III..I, .
ll" "I
FOR KENT Furnished roomg and
rooms for light houtekaeplng. Hifft Lead.
iii.,1 Fin iv i.riviiti-- . 'I'Iiui u,i lli'inih It,
"in- - ni liivin ii",nln in in ur(H.ni ,.M.iri nur r,iii. art. CullI'ltl- -
l.'tST 11.111. lili muí
i luii.lii-- ii,lil..-s-,-,- I,. Mim ):.
K ..nil--it-- li. il n lui li- -, I In
h if Ml i, i..
I If; Mumin J.mraxl Hue, I.l Wln
t l.i.l '" !"H IM '''
111. lllll id
'I" ,t. IhihI ii l,"i rnw inn. Sluiiiniihlp
II' lif'í IO Hint lll Hit fin l.f tllf W'.lUI.llll. lllll M lllll 11 IIIAV (OMI'AW,
FOR RKNT Furnished room In a
t h uro tin h v modern hou-e- ; gentlemanFOR SALE Miscellaneous. uref arrecí: no invalids. Addrvaa P. O.
TYPEWRITERS
telr . l.,ii.,v nil, . lr
hi i.r 1, w kiii .mi.I. ' .!: ""
I iit.ii. li 111 i!i. i' i i ii.'i - July. i'tf ii
.,1 III.' ' clif ,1 .1 It' l'i . "
Jliiiiiin uiul 4, l.ritnl Itlil.ft! IV K i 'I'll' 'IIS,
"I'KV KVKM.MIS.
DOil'i, Sr.l (mlriil AvrDiie.
-.-.- . i HoJt 1 38.
FOR SALE Poland-Chin- hoga; ; ;
breeders. John Mann. i.J'." Jtr-- M r urnisneu rooms anilboard; reasonable; 2 rooms forFOR SALE Delivered anywtiere In
.!'., Tin I. Ill 'Mil III. ',1
I'VI'l-J- IM'llsUS. S, wiiiK Mil. lilll' ..I;i.
mil s.i lil T in tiii-- r rililiiiiiH. ilfwitt'N.
1 K Third t. TO LOAN
light housekeeping. 710 South Rroad-tva- v.
TWO ROOMS completely furnished
town; firm ,'lasa burn-yar- d dres.ln
for lawns or flower gardens. Inquire
of Phono 1 403.4 19 ft.
I
. for liiiht housi'keeplng. Apply 416For. SALI-- SIhki'I- iiriiiln.;ur nm- -POULTRY AND PET STOCK.
i ruiiiii 11 htiuMi',
7Hi l.,u ii.i n.
ft iit.iin Ihiii-i- , r,:2 H
pi
. on n sixiti si.
MtJNK Y TO LOAN On city property
at 8 pern-tit- Rio Grande Valley
Land Co., John Borrndfilla, a Kent. Of-
fice, Third and Hold avenue.
hin" It". mi :: (Tr.int Huüding.Itluh
$ INDO Kill! SALE- - LiKlll i
lim s. A j . j :I0 S.
M i.f ck i i s in. 'ill, iil.tr muíI" I' " Vi-I- .f pliMHIKIM (ill
iiiil hi il- -. Ail,n ss ii.
TO RENT A nicely furnished front
room; can have hoard in houac if
named; no other boarders. 09 S.Walter.LOANS M..rK on ;lvf ft'itK, buggies,U'UKiin, (halli'ls of nil kinds. Hinini K' Hi SALE Hoise, bunny and inn-- " I. ' A Him in, i , Walter.lies-- -, ;iu' so. Edith Si. I'ht'ii" l.'tT.I". N- 'J'. Ann Jo tiiillditiff, 1:3 and
lriaiuln ti.idei. -- ii., hi-- ,1 I. UK' li'i n(
I, !,, Ill inKiiiK l ) ti"Ht ii"l i" tea'
M'lll-l.it-l- ll' in l"ll ill'"" '"I
II, " 'I "f " I11C If' ' 'i; '"
'It", "in eatlli vvmniitii I'- -'
li t, -- ;i! Id. if S'- 11 I n W ison I.U., '
..in. iiiiim iiii.'iii ii.ij. Inn", i! ..i'.l
III, 1,1.11- -
I f. jil-- l ii 1.., It s',V ny lit'
(,, 111. - him lln i Ii ' '
In . 11 ii ' "lil in 'i- -'l ."I II"'
I ,!. i,,ri i ."i ri.il mil' .' id
I.11I!
IVIil ill. Ill I'l'M. 1. ..M.I M" ' If" 'I
III, uiul.-- !' vi, 1" ,1 ,ii,'!l"'i
I ,, f I't.l In iii.i ., 11I11 -
l.l llll.l IIIIHll'.l UP II I. Mil. I" Un l'.tl
Fi'lt SALE o'lobe nl-- 1 FOR KENT Furnished room forH- ro. lixht housekeeping. ApplyLEGAL NOTICES. ing case vvilti lia.se and -- town: also! South 2nd.twu oficie chairs. 'OIJ So, Edllll
I'hi L',7.EMPLOYMENT AGENCIES. WANTED 1 would like a business
woman to occupy my best room;
new house; new furnishings, Rhone
OSS.
l'i It SAI.I-- Victor phoiioyrapli: Hi
latK't. and 40 small lerords and
cabinet. I'htiiie 7. KIL' South
Edith St.
COLtlt'li.N ,S KM I'l-- V.M EV'I"
OFi'-ici:-
.
ililchmdV Cipar Store.)
loo, priiptisition Iiu- K"oil woman
tiitik. al.su inirse Kill, white m
titirril
FlrHt I'lihlished March L'f,, 1 908.
Small lloldiiiK Cliilm '(l. 444.
Scii.il .o. Ivil'S.
notk k nit i- -i lii.u rnnv.Depai uncut of this Litcrlnr. United
Stales Land oflii.e, Santa Fe, N. M.,March '2. U0H.
Notice is hereby icivcn that the ful-lo-
Iiik ii:i iiK-,- dn Irna nt h.is filed nd-'.i- .'
of his iiilcniliin t nmkn final
Itronf in support of his- claim under
'OR It ENT Four Hunt rooms for
housekeeping, f, 2 4 W. Central.
Klin' hoiiKf mi (Vntral Ava.
In il ikIi IuihIk; 7 rui in a nmU--
n, Imi ini-- hi at. Will well
fin iiIIiiip llh the 'hnuaif. This(iriitfi ty In 11 ,'lne o ration.
RANCHES.
lit arras about i mllaa out aagiiod road; lmproTd partly
wllh hcuan ani alabla Ihere-or- i
IS.IO
It aerea. 1 mllea out, WH1
IIUIMIIt aeren, 1 mllaa out, unlm-prov- nl
1 1.
Tour acrai, mll from pint-offlc- a,
with good hnu and
oulhulldliiK $5,0Ml
Two acim with good lot, Oí
110 on Ronth nr.inijwny; land
wall Improved In alfaira.
E. H. DUNBAR & SON,
Allniqunrqiifi, fl. M.
FOR SALE Real Estate.
HI 11.1t 1,, 11 I ' 11 ;t AIf' .. ' 'ni ni I ',
K .i li- - ,1 i '11 s. 1.1 1,, 11 C1,'
I 'i" I'i'i : , i
I ,;,' .11.. .'i-- I S In l' I ,
M Hi i.t ,. i.", ,,!! ".' "in " :,
Mum m I' iiml K.i iii i M C! , 1,1
Mi" "in I' iii. .... , 4 ',
ImiII- - 'ill-- 'I' . ... I
I" I'I'I "i
-- l I'",. .. "I ... UN'..
Vmik i . m,.,,
N w V"i k, iilit ... ., i,, V- -.. 4 ,
"II, iii.i 'i J
"i ' h A 'in trim Mi,
Ni" I" It I'll- III,
..III''.I'." Hi' .Mint in
I'. I. MM ; ,' II i.l . .Hi
I f' "I'l" ' llii'HI'll' I'Ul K I ' .1 Ml St I ."UlK !l
I'l ... ,1 SI, , i '.i, v
I'll lllll. II I'll I. II - '.I , ,i
11.1 ii m. i'i .1 :ki 1,
I Hit,
lli l.lilillr SI. . i (.
'I" I'I'Il... ll I lilllll I'., "'1
I" I'M Ill ';,
l I.. nuil S 11 I' ii 11 .'ii I .1,t. 4 ii .,
i
."i"" s,,iii iiu . .i-, i, -- :i
'I" I'I'I ii".
- Sin ITi. Ill St.-r- 11111I li..
.Vtlll , h I'.H ill,' (I '",
I" I'I'I ."
Si 11 lift I .1 ll u ,
ll'l nlil 17
'I i llllr-t- ! 'iiliin 4M l.j
'IVx.m I1II1I I'm Ill,
Tul. Iii SI l.tiinu mi, Wi-.-- ...
1.1 i't.l r.iii.j
I "lili.- - I'i" llll I 1 7 'a
ii.. i.lil !;. 1..full, tl sinti m Unlit,, 34
tl't hi. ,
l ull.. Sl.it. St. . 1,
'I" I''1' 114',.
l"li ' 11 ' '1 4:1 ',
Vil Kllll.l I 'ill "lililí I ,, ... 4 7 '!J
l" I'M IK,
W'n IhikIi , '
'I" ""I
V.'lliiKlii,iii-.- ' 111. 'till, k2
Wi tf.'i I 11I1111 ... li'i , '
Ii.-- linn iiml Ui k- - Ki -
W'I.mi
.iiiKin ii i; :i,
Amu. 'l'i I :i i
Full RENT Two rooms for light
hoiisokeopInK, unfurnished; thor-oukIi-
modern. Mis S. Fifth.
'A.'l'i:i) At "11,,., one n s.ivv.vrr,
al-- " lie choppers. Steady work.
' Employment AK-- nt v. 1 3
FOR SA I.E- -- One block from car line.
Good comfortable frame
roHiiKe. Iinilt nu two full 1ms. U'lMi RENT Two or three furnishedeciiona Hi ami 17 of tin act of U'c- - C. niiiil.
I 11 IIU"lti 11,1 IX'- -, ll tll.lt ll"' '"I''
hade! fill, luki is - 11 ii ' '
1! Ill IHll I llll ,1
" 111 I ll.l- II I" III, lit t'l I 'it II llH- -l
n-
-s " I'llllill iililt'- - ,1 i t d M
lll (I I'll til lililí I '"t lit- it lift
Inn n.illla1 int ),rni. ll- - i.li'iMi it'll-l- n
tor ill Ml.'' ,1 i t "I Iii- - i" '
If" huí- - neither 111111- I- i", miniad.
,..' .lllll ll.( MH "I I'"
tllllttl
W lli lhi'l' r.llt. II I'Ul llil.it n U.I
lllll.lt' ll III. ll ll'l I'll ' "lll'lt lilt' III
thlillKll Unit' ".t nle nit! II tilt d
ii, lliul III- - lililí 111 ' 1' Imniilil llenv.
Man ii a, 2 si ns., fct4), u(
imeiid-- d bk I ho act of l cbriiury 21,
MM t 7 Suis., 4 , ii), ,, that said
in ditf will be made liffmn rcitlsler
"i'l receiver, at Siii.Ih I'e, .v. M., miMay r,, I f o ft., viz: Khun S;,,hez, heirf Juan do .le.sim Snin-hez- fur the
r. L'4., T R 2 E.. iind Hen 1.
cement foundation; screen porches; j rooms for light housekeeping,
fe and uuibuildlngs.ji.nl. 413 South High.
I'rire 11300, cither for cash, or
ash. balance in small monthly pav- - FOR R ENT Nicely luiuished from
. It is a bargain cither for room in inoilei !) hum, Fourth
home or investment. J.loyil Huiisnkcr, preferred. .No
V. Colli valids. Rhone 33t.
FOR 3ÁLK OR RENT 2. 4. 0 and Full 11 ENT Furnished rooms, run-í-roo-
houses. Cash or payments. nlng water In each room : modern;r 7 n., 3 i:.lie minios t)lf follnvvlnir wltn esses
'o prove his a, In:, coniinuoiis ad- -
Oiant block. 303 W. Central ave.VV. V. Futrello. 600 South Second St.
unini-- r rates.
veree pimscMhum of Ki,j,i iravt Mir
HELP WANTED Male
' V. N'i'ifi Tailors."""!-:.- I WioYli"
2 Smith Si eond si.
A XT Experienced milk liou.se
in. in. "in- vvlm understand.-- ; .sepanit-ln-
an, lioitlitij. milk: nu other need
apply. Malln vvs Hairy Co. l'i I. 430.
HELP WANTED Female.
( ; I: LS--- i e you a si ranker? Areyou inn in ployed ? Are you in trou-
ble'.' S- -e Alls, llruit at the Woman's
Exchange.
WANTEO Ladies to leae orders fordomestii: help at Woman's Ex-- i
hanire.
FOR KALE Land scrip, ranches,
city property. Pitt Ross, Land At-
torney, Surveyor, 310 West Cold.
IT'ílNtSH É7) rooms for rent. 418 W
Cold.
FOR I! ENT - Nil el furnished rooms
for light housekeeping. 114 West
Colli.
FOR SALE Our modern home at 30
N. Edith. We are leaving the city.
int-ni- yeMin next ,recedins ihe sur-
vey of Ihe lownshlp, viz: foliiurpo
linchéis and Fliicido Salaar, both of
V tmri ii m-- , N. .M,
Any nerson who' desiir to protest
iiféimd Muí allowance of wild proof, or
who knows of any substantial reason
under Ihe laws ami reuníanme, of the
TRY Ti. D. Stevenson.
FOR SALE A modern iiuine one
mile from town, 2 acres with Im
'i'l' lAliA Wu A-
-
L1 zl 1 A Ku Iron,FOR LENT Three fui iiisheifTimrns
for light housekeeping, tino ,N. 2nd.
I'OR LENT Tvo pleasant. oonl77iiici
sleeping rooms, all modern, for gen-
tlemen, f.l 7 S. Rroadwav.
HiitlMfm tlon guaranteed. Tha
"miipri khh, Air House Plean-Iri- K
Company, Carpets cleaned
provements. See owner 2021 N. 4th,
FOR SALE House o' 4 rooms, Santa
III hi tli. iii inn. muí l'i.t-.- l .nil'
Ii, r.'l- - II K'il I" ' "ll'l I ' I" I'
lii'iiilliiliK tulliltli'
'11M hum l "I III.- I 'nl t 11 h"i. -
IliiHl Vft. llll I. ll- - Ill.lt tllHi- !l- -' ll'tlll
u iiiniiirlii't'i Hi" il.n t" iii'lH.ii-ii-
tin- - I'.i'lini; iinili'i lliul i.ik'ii nut
lii.n t in Un iiiiu lii l. nth 'li-
lilí It I.. li Lit- - 11 li'iiiiili hi- - "
HI lilt llll llll til- - I' 1. 1' h It".. .1 .I ll. - tM".
I it liill'i III ' II ll I
A limn .1 Ii It l'i tin I'll tlul-Ini- r
t:i, hi nti. ni n h ti li- - u n
t'i hiiVf I'm lnii-'- il liiii, ill IiiIh uhiili
lrlili"l:il Ih t llif il itt' Ml
P.llt-- Il P ill M"H II" -i !,, Ill
ll. I 111 llll)', III l"lllt u.iit lt,, ,tt"
i'IHtlK tur . " ' "i 't 1. iii.i U In
lllii- -t r tin tl.M In .1 li'i'i I.l,
U tlir l.l.i. Kl.. ...1,
Fe brick, with hull, bath, pantry.WAN'i'lili i 'i ui j ii i linusekv epercan 'no obtained through Woman's
Exchaime. closets, hot and cold water, best
Interior I lep i mint why sii-- h proof
should not he allowed vvlll be Riven
an oppoi (unity at the alinn'-nieiitioiie-
line and place to cross, exu mine (be
vv it misses of said claimant, nml to of-fer evidence in rebuttal of thaiby claimant.
MANTEL R. OTERO,
'omr "IC" Register.
plumbing, cement walks, wash houseCLEANTi.in miiIi k f.i, Hi i li 4 i 1 li il!..llH I'll' It i . riiIiii l,,,j WANTED Salesmen, Agents. and outbuildings; corner on 6lh St.Apply owner, fi23 V. Alartiuette ave.,
bargain if sold soon.
t)ví:iT.M:NTi,.'Sii scltiK
xir iiln
IhiImU Ml-
I'.4I4.IIIIM I'lill.-i- Sinti
lint ll.iiit'il mi , ,,
FOR RENT Dwellings.
FOR R ENT-- S " a ndIríóm nouaeaTfurnished or not. W. V. Tutrella.
Hf'O S. 2nd10.M, i;m m .(Sees. 2 :u 1;. s.)
Lai!,! orine nt Sania N,
WAN'I'EIi Intelligent man or
woman to take territory, and ap-
point canvasser.., to sell our water til-
lers. Exclusive territory, and nice,profitable wank fur Ihe right party.
Seneca Filter Co., Seneca. Mo.
M.
I'OR RENT Eight room, modernbrick house. Address Owner, 201Not' b H'sh or phoneh08.
FOR RENT Houses froiri two 10
on the floor. No trouble, dirt
or dust.
R. S. DUNBAR
M A N A I. IO It
1'IIOXE 83
Iiiinbar'a ltt.il Eidute Offlea
We offer for Immediate delivery
llll HUM llOHI'll III I I II, V
'III, UK". V.l II .'II Wh. .it m i, ,w ,,,
he It", till "I tl.ldi- III till,' Ind.iy fi,, in
I" 4' T liulii-- l M,,,i
iinliil "I III,' il,i Hi-- Hi,' ni.ii I,, t
, I. ,1 . -- un h h ,'.. k uiul "lil ,
i' - II l," - llll' Intv in ill, ( 'ill 11
, 1,,m ,1 ,i),,ii ,u ,id imiIn -
(lovi rnmeat land scrip In any (piantiTHE UELIANOE LIFE. er strontr
M.ircli J 3, liiiis.
Notice l.s hereby given that JohnTii'.'ii of A Inn net on,. N. M .. Oouniv
of Hi-- l lui lillo. Territory of New Mex-- I'
o, ho, on I he ii st ii.iv of .1 une.
,,,,, iv vi , 11... ,ui .. ..... .1 1... I cs from 4 iiiTt'S to in nan n eres thn e.gnt. moms; nnofg are Tictit.
in.l n o s on the market most satisfactory Government pat.Mits f'uii nwestern Realty Co., 201j Central.FINANCE filID Itiioi. tiled in this of fie 4 'mil and olnrs tin- best of territory anillare obtained by me of perfect acrlp.noy siiitenicni tor th," s ',, N 1: ', and nt" most uncial
.SUM-;'- of Seel Ion 31. Ton-ld- p 1 I J
.
..nn. n t lo m;. nt.s in Fr title to townsites. scrip Is indis-- I FOR R EXT flat furniahetl
".ew .Mexico Write Titos J. A lien, Scrip suited for townsites electric light and water, ehean.'lV24
:.v".:"' V Mm'" ur sneclaltv. We guarantee .11 '"! 4th str.-- t.
,411.1 i',ti UI,Iim V'fiik
ItniM riinipli Ir il"llnir.i llii i, ui
in i viiil-- tl In the .... idi ,i In . i a, tuinge o ii.ih ri;rd 111 this of- -lire A ,1 it'll Ion to Purchase "aid la ml . nsin a nee Co.. Pittsburg. PaIn ;i rt
i i inn., J il '.
si in f ,! ii :. o s r,
In in In. $ :, i," vi
scrip sold by us. RENT Rost-dal- Sauitoi ititn ;
Till': V. K MOSK8 I,.I) SCRIP j ls'Sslon given June j. JiuiulieIti:ll'V 'l). jut Lockhari's ranch. Phone 713.
Hie plOM.Sl.lllS Id serllolls .'.il.ljU .WTliU Sil to I, all. lie ..ill
' I'. S Revi id Slalllt.s. line .,1 S. i iiv -- nil- ', ,sl Is ,, rato
l'"i: RENT Xouv modern fur- -.Tupobsnn Pldfir.. rienver. Colo
Any iind nil pcisnns claiiiiiiur nil- - , .,in,iilssi.,iis. prices such that latg.-s- ieistly the hinds or de-- i - ,ii v c m,iv lie apj, loache, Address.
ng to object for anv reason to theiun, i.t,i,-ii,c- iim-i- Ail Piiidisiiiin. ' I've-roo- flal. Inquire A.Hume house Anson. 83 North 4ih i..nibul! SALE .Mode
tt I'lml Lit" Ill til,' MHn mid i, Hi,
in,- - lit siippi ii i , Lull sup
."i i,-- n nn i .l i In- mm k, t fi ,,i, ni i
I'.iii'' liniiii-ii-,- iini ni II - ,,! hIh. i.
i. tiiiiiir, Inti. the hi diiriin: Hi,
,l,iv .111,1 III- - H' nn li "I' Hi- - w i .
ti.M ,1 M llu- nl m.,i I,, pi , -- ii iiu in
IH - "f l- l- M il Ll ,11,1 Shllll
-- I lll- -l III tllf ii n.H ii iK li I
n tin , mid i in- "i, -- ;i , I,, in., n
'i- -I St , New Vori;. and two lots, at 205 Xorth Wallerliny llit'it'iil Iiv a pi'lli-- lit slioti Id tile 'Co n-heir llflldavits id plolest ill Oils of- - . . .T.r.Tl ,";
..... i...,-..-
.1... i , , i. .... .., " A N I '.t uv issi r tor liusine Fol RENT Two new modern tenthouses, furnished. S32 S. Waller.
St. Impiice fin premises.
FOR "SALE Residence at's'oY North
'I In- Mi lnK
.vv ,.i I, A,iil v l',.ij,,-- v,i-- 1
in Ih- - l.itinliiii ni.ii -l vv ill)
t'"t .ii ', ... , ml nl ii i -- i nl
l '.s ll. I". a III.I l' -- ,i .1 n II m.rv
Ii.i in:-- d vi ii 1. i., I. - in ,i , i .t v ; ' j
'I '! nn -- I. -- ti ,,l 1. "... ' .' ' .' j
ion of tow n. Pig ni'iiii v forI !IID. husilei. Apply April 33. ai 3 ", X.
Filth il
Edith at a bargain; examine it. For RENT--Si- x rooms, strictlyChas. .Mann, old A Ibuijueripie. modern, right down town' good forMANVRL R. OTERO,Register
..rooming house. Cliean. 1I4 WestFOR SALE New four-rno- Oolil."rol, ate Court, Pernal érete house, J 1100; terms. South- -WANTED Positions.In theCounty. estern Realty Co.. 301 E Central
lu the inatter of Ihe estate of Wll-- , .., , v , , -
Wall si ml
,V V V"! I. I'l ll 'll I'll- - .11, lij- I,
"I ll-- ' luí 'UK Hi- - 11- 1- pi (ill ii- -l i I)
luí; mi 1'it n. iii ii.ii,, i - 1,,, i, ni ii ,
t luí l ,, -- i i, ...i i ni i i ni
Ii.ii i. .1 -l . , ,. - ., ,i ,,' i.
.1 - I lj" "I 'I- -I -- IL. ,li, ii, In- - ni.
I" ll -- I' tin t i in i
"I Villi ,. I". li l'',', .1 V, ,. ., , ,,!
. Ill, ii ,,, i; ,. in,:, I, I. jli
i s"i i. li ,n-- i. ii, .1 i,, :., Ii iiii-.- -
,v l Mi i,,' ii i ',. ,i, t h,i t h,
.
"HI l., Ill 'll.l'lv II III 111 , - Sll"l
iii- - i .o' i: ii'ii ii .. n . ..
lliun Edwards. r '. ' . ' V '. '" .
.'.i-
-i inn :; .: o .: mi
L, nd w .iM imi h.i ii,;. d .i i til :: w ii.'-
Ill I .itllllt.H 'I'll- - 111, .1 III.I ts l l ,1
II 111 III I .'I' ., I .'
Spell,'!'
.it tun In ik I t ''
iid in I., ,ii, -n 'I'll, !, i, ,i mm I, -- I ,.
in. n, t ut .i $ ' i J ' - , .'i li i '
i; ii -- iiv '..-- m, i, .in d, di.ii -
1,
T,i .M........I devisee, lega- - 'Springer, ;'
.'s ,,,.,,,, ,, !,, Ch s.
-e executor named In will of .....
William irds.' and lu all whom i
(
- -
""
--
'
.. x"1."' "y'
nmv ,A.II-.- Itctinct laiglish vMtnian
FOR SALE .Mr. RenleT w"e can s Tl
ymi a home that yon can pay for
with your rent money, Southwi stein
Really Co.. 3 M I 10 Central.
Foil SALI-;- -- We luie a. special bar-gain in a house with good terms.
Southwestern Realty Co., 3U1 E.
il li hi ill f.ii .1 ill, l i' I !i, l,n,
"t "iil-- nt huí Lridlii,: ItiiiN huí'
'" It luí' '1 lililí "II iV" llll t, I 'll
-- lllll l.i'd tinlil li,. imi .!-
Id- - i -- l "li .1 n , ,,iil i, ti n
i: i ii li il "I vi nl tin I hi. ,i
- n i Inn i , j - .il s i i I ,, l.i
ni, i'i. ,,ni h -- .,! -- ,', nn.. i,,
I'l 'll - III.-- . ll- - ll i
Hit I'll ..I Ml' " i. iid .M.i .1114' S. ml,, .ii I li'. i,
i ' ' id ,1 n ,
"
""
- r. .x i .vi t ut e rn brick,
n,-- furnishings. 31!) w. Lead ave.Tii'iuirp Room r,, 303 i.' W. Central av.
FO R R ENT A room furnishedhouse lor $;,;,n, and a ft -- room housef"f 'to. l :n.iiire at f, p. j,.n
FUR RENT Two new
with hath. electric light.
I -- . nc,l muelles, etc. Just completed.
at ,th and Lead. Rcasonahle rent totru li.- I,
.Hants. Apply nl the Lender.
Ii'!i-3- W. Central Ave
Noli, e is hen by given that at til
i guiar in in i.l th- - probate i ou. t of n.nf'1. w tt' r t tun;t!i. nnisiral.K S Jinn ii.il.ll-
-i na hilo i i.iiiii . held on t lie first
Monday of A pi il. i K!i, the saín be- -
WANTEO Miscellaneous.lug t'i. "iih .l.tv of Aprd l:"!H. tli- -ilast will nln - la in-- lit of William lab
wants ,1 is,-, vv ,s ie,,,lii,..l ,,,,,1
m I iiiii, spi lu r.
Si
.mi . :ii li.iil vi in k- -1
,i I ., ll- -i si,.,.lv I ! '
I.
Ill IIIh,tt, -1 .1.1VI
Aid-- Vol' looking fur a house to
r. id Phone 3.',7. or yall at 301
E. i 'entra Ave.
For SALE--- ! iii ih count m ovv tier
1. liv ing city, will sell three houses.
a;l or p. ii t. at a great sacrifice: ll willpav 1.". j,, cent on invosi nient Fot
i.iid and lb.ieu...n in.. Hist Momia.v WANTED Pipis to repair, Joa Rlch- - FOR RENT Miscellaneous.ards' Cigar Store
Bl'i "I ,' i '.. i ..I .
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pound.
lot. 4Hi ward.
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WANTED Money.
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.MA'Dcgtm.Mii!fi.n.oKu. iTRY A JOURNAL WANT AD.j
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THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL WEDNESDAY. APRIL 2U909 :"3
iael, Henry Pomerenk. A. Moya,.r.o 1ZBowdcti, If. Flaming, I). tirando, Cha.-i- .
Plrtmnn, Al. (rumie. Win. Jomerenk.
Kay Carson Walter Chirk, Antonio
Ntcolael. ('has. Clarke. Frank Gup,
John .Meyuade. Will F. Alyor. Henry Apple Orchards and SmallClarke, Punzo Overton, W. ll. Kyan.
Clin. lilchard tiny. I.yndnn
lionndrum.
THE ALBUQUERQUE
H HAS WAKED Farms
FOR SALESOLLIE AND LeBRETONOPEN REAL ESTATE OFFICE HamBaking PowderUP ELPAS0
TFXANS RECOGNIZE ,
BONA FIDE BOOSTING
Newspapers Give Liberal Ad- -
vertisins to Albuquerque Bus
is the most efficient and
Th (oíd Avi'tiuo Koulty company
has been formed by Messrs. Sollic iiml
I.epreton. members of the well-know- n
f urniture firm, at 117 Wist (iohl uve-nn-
The gentlemen, who have hail
wiilc experience In the business, will
(lo n general real estate business at the
and that they will get
perfect of leavening agents.
MADE FROM PURE CREAM OF TARTAR
No alum, lime or ammonia.
old stand,
(rood share
sayln'.
of the trade goes without
iness Men Whose tnterprise
Makes Bis Impression,
MANGLED VICTIM
Way has made aThe All'ti'iii'TMiic
.....mtn.loi.s ho in Hi Paso. The peo-
-
Texas tow:: who ir1 not si'r of tin: WANTED COFFEEwhn it romos to do- -iiA- thcnisi'l
In the Famous Pecos Valley of New Mexcio
Parts of the well known Sunt hsprlng Kan.b. five nilies onth or Koswell,
have be i n sub-d- iibol. platted with loads and dd,be and are offered for
ale. The planed sub divisions Include
THE HAGERMAN ORCHARDS
Son acres of the famous ll.igernuin bearing o.vhnrds in lots of aboui TKN
ACHKS rai li Tiles. 1, n hauls have been sl-- ndy piodii.ers. One hundred
and thlil laiio.ids ,1! apples were shipped from them list seanoii.
THE RIVERSIDE FARMS
Small improved (ariiu u! from TKN' to THIRTY Ai'KKS along the Smilh
Sprlii;; lüwr In allallu and other crops.
THE SOUTHSPRING ORCHARDS
Small famn, highly cultivated, pnrtlv In ei ops ami part y In young orchard".
Al.l, W ITH AMI'I.K W.V'KK KHIHTS.
I' or I' 11 i' I li i' r lnliiv in 11 t I ii a o il P r I c c s p ply t o
The Southspring Ranch and Cattle Company
NDIAN MAGAZINE GROWS INPICTURES OF I
AS A WORKER POPULARITY
,iliMBs acknowledge that c
can show them some of th,
and have shown theirfim. points
most handsomely.
The Kl lliso newspapers have espe-ihll-
ween Hank in praising the AT
hunuer.iiie men lor their wide uwakf-n.ssiin- d
their progt'os-sivenes- s and the
excursion has not only made hosts of
for Albtuiier.iie In the soutN
n,l f the valley and Kl Paso but ha
impressed upon the people of that
action that Albuiiuerque is just about
the lives! town in the southwest. The
1
..lf. Times on Sunday morning
printed a whole pane ot A lbuciuct que
new for "The llnosters away from
home" kindly crediting the samp to
,l. Morning Journal, which furnished
.i,. Times with the dope. This is only
Charles E, Dagenette Hasl Advertising Representative of
Terrible Injury to Santa Fe
Freight Conductor Develops
as Rare a Brand of Nerve as
is Often Witnessed,
Further particulars of the terrible ac-
cident by whh !i conductor Al. H.
Jones, of tin- santa Ke, lost both his
li gs at l.as Vegas Sunday morning
have been received by railroad men
hire, and show tnat the Injured man
is about as nervy as they make them.
Fe Publication
Doing a Great
Splendid Collection Showing: flevci Santa
Poor Lo as Laborer on Irriga- - Declares it is
tion Projects, Work,
Charles K. Dagenette.. supervisor of
Indian employment for the Indian
anta Ke Kniplov,
a great work
dared F. Macphe
"The
is doing
'lien," lb
Rosvvell, New Mexicoor V. G. Hamiltonbureau, lias Just had finished up by
Magazine
i.ng the
11. adver-oa- d
pub- -
K phersoll
the PlIM- -
Jones as ftoing out with a freight
train and had given the signal to pull
out. He was waiting in front of the
station to catch the Vabouse as It went
local photographer a set of splendid
Al.pictures, of the southeastern and too
Using man for the clever
licutioii last night. Mr.
Is in the , lly looking all
ness end of the magazine
by He noticed that the air on one western Indian, show log him hard at
01 the cars was not working and ran
oIoiir beside the train kicking at the
her,
is
ork on the various irrigation pro-
mts of the government. These pic-are- s,
aside from their interest, as
bowing the value of the Indian as a
ot
niag- -lever, when he stummbled and fell
with both feet across the rails.
The left leg was shattered and man
Her l uster Hat.
He Mlliies to See her don It,
And be Is happy still;
For 1' he's seen the bonnet.
He ba-n- 't seen the bill.
Lipplnoott's.
M MI I.P. Ot lN .V t).Invis, x. yt.M A X I i: I, I.Albiitiiieripie'aborer for bis I'ncle Sam are Intor- -gled from the knee down. The man eting as showing the differences be
haiuls o
Is of III
i lo kec
feel
esplll ll
h is tb
tween the various types, including
"After not quite two y.--
bti-nee- be continued, "the li
a.ine Is now going Into the
"la.oiMi employes and oil la
Santa Fe, and doing wonder
Mietn acquainted, to foster ;
tug and good fellowship,
' orps and team work, wbh
motto of the magazine.
"The magazine Is growing
larity every day."
made no outcry and the train ran clear
to Chapelle before he was missed.
When found by Vincent Itathburn lUuekfoet. I'tes,
Navajos. Apaches,
Sioux. Pueblos, runas and us phi,
Si'Hle.
A sign hung in 11 conspiein
In a store In Lawrence:
"Man is made of dust, lbu
Are on a man '.'" ioston Ki
Ji nes was sitting on the opposite side
of the track with his hands clasped
what not.
Indians
a ins and
fields and
, specimen of the way the Kl Paso
people rose handsomely to the occas-
ion The Herald devoted many col.
una and large headlines to the com-in- ir
of the boosters.
The Kl Paso Times has the followi-
ng editorial which is worthy of
per-i- by the people of Albuquerque:
The Albuquerque-- Iloostors.
yar itself and In the name of tho
nple of Kl Paso the Times extendi
, cordial welcome to the "Alhuquer-qu- i
punsters." They are the men
who have placed Albuquerque in the
irnnt of New Mexico cities.
Tray are city builders and they un-
derstand the science of it. They un-
derstand that for Albuquerque to
prosper and grow it must gave a pros-
perous surrounding country from
which to draw the life blood neces-
sary to metropolitan progress.
Albuquerque's boosters never over
look an opportunity to advertise to
the world the agricultural resources
nf Its teiritory. They boost in sea-
son and out of season anything and
everything that can be made to con-
tribute to Albuquerque's prosperity
and growth.
Our Albuquerque visitors are men
who do things. That's the kind ol
neonle Kl Paso admires. They are
Pile photographs show tb
ligging ditches. building
reservoirs, working in beet
In popll- - ( settle
cord.around his knees and did not say n
word other than he "wanted a cup of io all other vari, ti, of work low hicli
been introducedtoffee.' In- Indian lias CATARRH MICROBESthrough the efforts of the department
headed by Mr. Dagenette.
The photographs also form a review
An engine and caboose were bur-rhdl- y
brought anil alter Jones had
been given the desired coffee at the
Harvey house he was rushed to the
hospital, where both limbs were am-
putated. He underwent the operation
of the work of reclamation being
Mr. F. (',. Frills, Oneonta, N. Y.,
writes: "My liitle girl was greatly d
by taking Foley's irlno Laxa-
tive, uní' I think it Is tb" best remedy
tor constipation and liver trouble."
Foley's ( O ino Laxative Is best for wo-
men and children, iih It Is mild, pleas-
ant and effective, and Is 11 splendid
stuing medicine, n it rleimsns th"
svslein and clears the conmlexloi. ..
done by the government, some views
of the big Zunl dam In Western .New
successfully but has been so despon-
dent since that it Is feared be mat
.Mexico being especially interesting.
The pictures are taken in Idaho,
Montana. Colorado. South Dakota
A lcsil Mierolie Is Hie lt-- t Microbe.
Il voinel Kills I hem Ml.
Ilyomei ( pronounced High-o-ine- ) a
killer of catarrh germs, because when
you breathe it in. its iintiseoiie and
,;, rmieide propei'l ios reach , eiv nook
and crevice of he mucous mem bra m
from the mouth and iner de, o into
the lungs.
Homei brinas tin lo:
ests of pine and eucalyptus to your
lioillc. II l.i made (if the olive prin-
ciples extracted from these trees.
No one who pics io or near these
' II. ii'ltlelly & Co.not rally.
Jones was no exception to the pe
han't forgel us lieu buying
hiniiln r and Mill
culiar fate that overtakes the railroad
man. He has u land claim at Wagon
.New Mexiio, Arizona and Colil'ornia.
Several show the Indians at work in
the big fields of Kgyptian cotton 11 ot '
Yuma in Southern A rizona. where this
scr
Co
lis; Superior
phone 377.
ffM! wmjH
W7ofr.y 'raslimncil p.,irel.
.Mound and had bought some horses
staple it has been found can be
N'i.1 larrb.grown with oru WOIIK t)FON I.ADIFS' Cor.I.AItS, SHIICT
WAISTS, SIUHIS AMI lH't'K
gi ing
i of the
great
large -
success.
11 umber
and tools with the idea o quitting the
railroad at tlm end of the month for
good.
The Injured man has a wife and
two children.
ployment to
(Pans.
forests miters from
w bo ureal bes in H o
est air of Australia,
for long alter Hie Ire
If you want to cur
bronchlt Is. roug lis, '
llei. the IV
nil have c
itmeni -- la
catarrh.
Ids. asthin
"Ill
t ol -
arrh
011 p.
Ilav
II'.- -
SI I I S IS l'NM UPASSI I). IMI'I
l,Al!M)ltV, HAt W OF POST- -
01 i'icru.
Screens made to fit any opening at.
WILL SELL THINGS lolloVeor cnllslimptll ' i y
III','. tFOR FOOTBALL FUND oniol. the common-sens- ecure that rene bes lb1' spot. superior Lumber and .Mill Co , phoiML'
Made by ihe
Washington Company
in New York City
lit ill ill! Ill
r. costs
purlng the spring every one would
be benefitted by takilHi Foley's Kidney
Kemedy. it furnishes a needed tonic
to the kidneys after the extra strain
of winter, and it purifies the blood
by stimulating the kidneys, and caus-
ing them to dominate the Impurities
from It. Foley Kidney Itemedy im-
parts new life and vigor. Pleasant
to take. J. 1 1. O'Kielly Co.
A complete Hyoiin ,.
a hard rubber inhah
Í1 .(Ml, and extl a botl I, s
afterwards Heeded, cost
C", ua rant ecd to cure or
I.
ellls
of llvon
but ."ill ?2renfl phouograidi plven nwayfree May 1, IlKl'l, by The
Futrello Furniture Co.looliev bat
built after her own heart and she
wiims these gentlemen from the me
trupolis of New Mexico to enjoy bet
hospitality.
And if Kl Pasoans will listen to Ihb
Imuch of live wires from New .ioxle
they will learn how to boost a fair
The Albuquerquean who loes not talk
hi? fair at every mark in the road
unci then sto" i nt - 'he alleys to talk
it some more. ' ' .1 mzoiI by the la's!
people In lha 1.
I.-- t us learn liom Albuquerque's
boosters how to make everybody un-
derstand
'
that Kl Pa.so Is (coins to
have its first annual fair next t
toiler.
Hoys' Hand Pleas1.
Concerning the work of the Hoy
hind which furnished the music for
th excursion the Times says:
One of the hits of the visitors was
the entertaining power i f the I.earn-ir- d
and l.indemanil boys' band, how
of them appearing hardly law
enough to carry a horn, much less
Mow one Hut the music they fur
IS ev el y e ,
I '
Sold by leading drugg
Sold and 'Mlaianleed
bv J H. ll'Kiellj Co.
4000 PACKAGES OF
The young holies of tin- - university
have secured the store room at tin
corner of Second street and Hold ave
nil" for the ha mlkoivhlof and cand
sale w bich they arc to hold Saturday.
April :14th. for the benefit of the uni-
versity football team. An expensive
schedule lias already been worked out
for the i'ootahll team for the cumin.1;
season ami the university students are
oing at tile task i raising funds to
meet it. with a will.
.Misses Jean Hubbs. Alice Mc.M li
and (ladys McLaughlin, the commit-
tee in harge of the sal", cxp, I It to
result in a very substantial addition to
the football fund.
'(he .Suits and Spiin;; Ovciiviimrnts for Men and Yoim
Men ihat wo oiler at from $20.00 to $45.00 have no
equals in points of Stylo and Value in any other shop in
this town. The difference between Washington Com-
pany Clothes and others, is like the difference between
the manners of a boor and those of a fientlcman
Tb" Missouri Society of New
Mexico llieefN be iveonij AVeilnes- -
dav of each month at Odd F"l- -
lows' hall, 321 South Second
H street. Next nieeiing, Wednes-
day. May J. !ol!'.
Headotiariers at lioom 4, Par-i- l
nett building, Sec a.nd and Ceu- -
tral. Phone 1 117 tí.
All M issouriain are reipiesled
to call and register.
( .1. K i: 10 M Un, Secv,
MI O NA
Cures indigestion
It relieves stomach misi ry, tour
In cun s all stomach
or money ha U. J ir;;o box of
60 cents. Dnitftfihls in all towns.
SEED DISPENSED
ll'Cssllllllll.PMan Defeats
Work of Civic Improvement
Society Among 'Children .of
the Public Schools; Meeting
Held This Afternoon,
M. MANDELL
nished the neighborhood of San Ja
einto plaza was up to the standard of
most of the bands that think the.v
are some pumpkins, lt is under the
fbiectorsbip of Fred K. Kills, who
fpent 1" years with the Ilarnum 1111C
Pulley forces anil has helped furnish
music to millions In this country and
I'liltcr-it- y
I lanville.
Holler, of
university
vanio atbb
Witiklchotf
III.. April Ja.
formerly a
and rnlversity ol P
to, tonight defeated
or ,.f Clin ago In a
I!. F.
D, iaw
11 nsv
vv n st
Poller
nelson
in two straightivk.ling boutThe regular nieeiing of the ( falls,halfions ine first fall with
inn and leg in
md fall went to
on the
The sec
L1:! minutes.
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Europe, having been with the circus
'lining its five years' tour 'll the con-
tinent. The and I.indemann
company of Albuquerque has thro'
hoys' hands and expects to have an
organization within a few years thai
"ill rhal any other such organl ;a' Ion
In the country.
The tittle f,.(,vs made su h a hi"
Kith Cnvcrnor (leorge Curry that he
"ill be their host today and will treat
tliein to a special trip over the city
"ml Ju.tr. ..
The personnel of the band Is: Kred
K- director: Don Holm. Willis
MiQiiade. C'bas. Pruno. Guisoppl Xlco
Improvement sociclv will be held at
the Central .school building at !
o'clock this afternoon, and all citizens
who are favorable to the work of
keeping Albuquerque in line with all
the progressive cities of tin1 country.
ai',1 cordially Invited to attend, and
lend to the cause the em ouragement
of their presence.
As one item of the work done bv
the society during the present season
i: may be mentioned that nearly four
thousand packages, of flower seeds
have been distributed among children
fluí: nvti: M'tiiM no i vpi si:
'illN TIM, sl ll l M( OF MAI Isll,
.i:ti.i:. simi; nonsi.s. amiOl It l,l IPMI N'I' is 'I II I : IIDSTMo I A t ol I II III .
il I ss(ls IIV PP IIMM r; VI". till!jj i Kit i s iti ui i iiiN i in: in: ii
ol' Ml. si oo mm: : mil i;s.No III 'HIT.
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A Man of Ills "ril
Hubby (grabbing l is hat alter din-
ner) Sorry, dear, but I've' got over
twenty letters to dic tate tonight.
Dear I'm afraid you'ie working too
hard, honey buncb.
Hubby (twenty minutes later at the
clubl Walt a minute, hcioiv you
shuffle the de.k. Some one write
down these letters as I dictate 11 b el
d e f b b j k I 111 n o p i r . I ti v w
X y z. All right, go ahead with the
game. I'm a man of my word
Springfield (III. I Journal.
in the public schools. The following
onimittees have b.-e- appointed to
visit and look after the school
grounds.
First Ward: Mrs. M. Cbirkin. Mrs
Hayden. Mrs. Hyde.
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BAD DREAMS
liuli-rf- ie linpiiM'r IH01, 1'wihM.v
to 'offer.
line
dt. MrsSecond Ward: Mrs. Pfine
'(fee of the common symptoms ofnois.mimr In tlm had ilreams
M is
Simpo, Mis. Pryce.
Third Ward Mrs I lurk.
Dunbar. Mrs Itorradaile.
Kouith Ward Mrs la
hi.it sp,,j what should be restful sleep.
iiiun who found the reason says:
"F01 nvrly 1 was slave to coffee. I Mrsis like , uiornhlne tlend. could not
't llicht uoiiUI 10II and toss In McKee. Mrs. N'eustadt.
The meetings of the society are held
at 4 p. 111. at the Central school build-
ing on the first and bird Wednes-
days of every month. All aie invited
ileiiiiiaiisiii OverindulgenceGreat..,.
Shoe Bargains Sciine day val 111.17 Cut too mm
h. Some niohtMESSENGER BURALAU W.LL
GIVE GRAND MUSICALE
'ay bed and when 1 did get to sleep
is disturbed bv dreams and hobgob- -'His, would wake un with headaches
al"t V el had all dav, o nervous I
ould not attend to business. Mv writ-"'- Klooked like bird tracks. I had
he.n-thur- and palpitation ofif h..,rt, constination. Irregularity of
kldnexn. etc.
"Indeed. 1 began to feel I had all
troubles that human flesh could
' 'r' h,'t wh n u friend advised me
"ave off coffee I f,.t a if he had
"sultid m,- 1 could not bear the
'a. it had such n hold on me and 1
'") to believe It the cm1"1.
I tmally ronsented to trv F'ostnm
""1 With the é.nr r.r . r.rr..'. UA h
(if nu're a in.m) yuu may' iliiuk. nunc than is
(ohiiI furyou. I "f all vxi-v.- in ratio . ami drinking w
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More than nine out of every
ten cases of rheumatism are
simply rheumatism of the;
muscles, due to cold or damp,
or chronic rheumatism. In
such cases no internal treat-me- nt
is required The free
application of
Chamberlain's
Liniment
1 all tbkt is needed and it is cer-
tain to five quick relief. Give it
t trial and ee for yourself how
quickly it relieves the pain and
órese. 1'rice a&c; large size, 50c
'lloes
fiiat
!A U- -
s IlieRone a,i health has returned.
'it 4111 Ull.U.. ....It .... .IB 11 r"I meansal a bigsale tn tvv
tiAI.NS. st itaits mi thr lucr, mmcs llic buwrls
cts ml of w hairier hi.iy oittlnadii,1' lutir
'
'"1
a . led down and I wiite a fair hand
a'
' u can uttend to buslnet..
"n,l that I am free from
The Adveitising and
Messenger Pureau will give a grand
musical.1 and ball next Monday night.
April L'. The b.-s- t tal. nt of the ity
will be present K pial portions of the
n.-- t proceeds of this gland entertain-
ment will go t" St Joseph's sanitarium
lld the atbbtic association of 11,
Fnivrsity of N'w Mexico It will I"
an Invitation affair and the Invitation-wil- l
be issued tomoiiow This nt.r- -
rising new concern h. li. v.s that it is
Its interest to do all it .an for lb--
harilable and e,!u, alional institution:
of the it v
It ha struck a chore!
V :tl th" people ll.mi W tl !. inter
st. il 11 this b'g niusi. ale an t ball
anil the utt. ndallce will be b.tlf
111.- nifilislpr r'.,n--. itucli. lor any '" kiiíss id t lie-- sort uinstina- -ll- .1 V I . 1.n it jvx Iri ,1 .. v rtA... ,.. ni nr stoma, n ami l,v cr in uiiu s take an ; i tai- -ttfr '..i ..I I III I'liU c "I
k--t you'll feci better in the niornino. s.m nnng sound, restful, re- -'
."'".l'-- . "Th-- r- -a "hñyjn ''les. for the famous littleTh- - ;,, ,d t ' William Chaplin
121 W. Central Ave.r nv,i 1, in 1 ?isT " frmi Huir i timo. new1 lw
lllll Of llHIIIHIIb,."' ,r"- -- J. H. O'RIELLY CO.,ALBUQUERQUE, N. M.
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morning journal A Special Special You Cannot Miss to Purchase
INililihliol by Hm
JOURNAL PUBLISHING CO.
r. a. tn-inc- s if"'""' Pure Linen Suiting, plain and stripes, ROSEN WALD'SVV. H. Id )' K I"ii ii iirviv.i r K'li'"' Be36 inches wide, the 50-ce- ntli h iti ci i hi:ii..., I!umM Wai)ttKr quality;vt..ffi.. l :....iir.ii. V M, unil.t act SPECIAL at, per yard "Where Quality Meets Price V
f tuniirH if Mki.Ii 3. !"
TUB UllHMMI JlHHVU. I IMP:
mVI HI'I'IIKIIM. nit' 'His H i
nil Ill II III H 4 I All. lilt.
MI Till- Ml IIHIKH OI' 'Illl'. It7.11. N IAKH Wllt.S 1111 AH.
KK.IU. i sum l.iinl i.f 1,1'uii fur tun i nftvnt
nmlitll "I Anil. mnl n (.( nf "V.T ft By lhii iihi oi m ii mrinix.ftt!lT. I'V .UlT, .(, tfl.tCIl
.1)-- ''I H,;". "" III 'lt!ll s0OS'rI'.'t. 'i. hiii... Mim. .l,..-;i- hi.-mn-.i.i-ii- i:' in nil."At li t. il t.. h. ;iv.-i- III til" N'lH
Will.-ii- thin ii ri.t in. ni I. y tin. vh'
l.'iBl.hnt ni,. Mi--- , sh.riniin In null
tariff rlrn.liilli.il limn may hrr paperi. ... ll,.l.,, III- - i.rill Mlrr -- in ii EXPERT ADVICE,l-l- u l.tit firry ihir In Hi )"'.
Morning Journal h m lillii-- r
riillnil limn ! iirilril ll "
or nnt oil."llior luwrr In Air.iiiiiTii
..l In Nrw llrih-u- "Hi Aiimrl.-ul-
,waMM-- r IKirrlorr.
N'ii, Wilhiiin riiininiiiKH nf N.--
V.. Ik, III" rhi.f t..i.- nf ii.ilH. lHiiti.itl,
II ii unlil, muy l,. tli" fh ivn nlltl. ii
llIKül" In i Hum I tinll T.llll (hi- hi
for lln- ..in.,' i.r .i.fhl.-iil-K..i--
riil i, I Hi.' Il A. It. Mm. Mi'ti'iiii mid
M'.i. Mi'tth.-i- T. S...H ihil.ii" Hi".',
III in. I h" tin I".
TIIKV'KI-- Ml J.illV k f, IL, us
mi, I tin- (,,1 ii.,r jH Hi.. Ji.iii.-- in Hi"
hull. Ii
SI'AI.V is ( r. h.-- in, y
ll K.ns iviih. ml K.iiinn Hint sin- nill
Ir. mi ih.- In, It.. in,
'Till-- I'liMMITTI-.i- nf nnl, ,n mnl
M W .MI.MIIIAUK 'II Hl "
A I'ltOlTIt UTOlVIMI VP.
"Th" n'l'iit i.r hull ;. Ih In th" nir
.''in I tin- iiplmlih is nf th" M. ml- -II. miliy a
. til Ml; mil r.ii. j morning u i "iliiiKlriilii.il un.
I Ihi- iiilinliilstritliiiii
l II ll.ll.lill", Mrs. S. ..II. illHl'MHHi .1 with
Kriiil iiiilmntl.,1, I iilht th" f.iil
'h.-i- l ii y. " j.r. .' I.I. nt nf th" rnll",
Sliit.H li.i'l iiiti-iii- l Ii. A. K. iii.im.H.
Our Shoes
Are Handsomel
nn, I nwiko fi i. mi Kit;h(. r.nt
this In only luill Hi" story. Tln-l-
Komi IimkH urn match". 1 or i'vcn
hy i hi quality
:iii, th, y mnk" .i.'il thch' lln,t
i niir. swlons.
We arc cxpoit foot-fitte- rs
and guarantee you
case and comfoit, you aio
tfic judge of our prices,
Men's Spring Styles
$2.50 to $5.00
Women's Spiing Styles
$1.75 to $5.00
Children's Spring Styles
$1.00 to $3.00
tlml l he I 'nil 'I Stat", nut" had
.1 Hi" iii.iii.intni' ni "I II"" Ii"
A. AiiImiIi I" '"' " I"'1' J""1" "'
Din supreme mini of Nviv M'Xl'.
for this 1' I, I" cm . i il liliiit" If
Judge Ahl"'tt ha ," "' "f
From a Corset Specialist who thoroughly
understands the art of corset fitting will be
given free at our Corset Department all
this week in connection with the demon-
stration of the renowned
Royal Worcester and
Bon Ton Corsets
Wo urgo pvery lady tn Ink" ndvantafrc of this r.ire oppor-
tunity to select a new m.nli'l, llirousli the assistance of mir
expert, lil.li will meet with tho cxn.tlris roiiillicmeiits of
their paiHcuUir ligiiics.
Fashion's Latest Style
Effects
Art' enibmlh'il In these superb mmlels, cornhhu'il ivilli tli fin-
est malcriáis ami moot exquisite IrlmminKii, linpnitinir to tli
wearer that inillvl.limllty anj ciuicrtm'.sa of figure v.i liiiuh
tsnitllht fur by disci ImlnutliiK wumi'ii.
moot f li Ii f nt un.l fill l''iit I'
liiul In I hiHI poluto we lnivf ever
prunriss ii,..-,.!.- tu I." nl I. list iiink-il.fc- ,
i nn. Iili'iiihl,.
.riim v--
A'l.VlH-.'l- - Mr l;,i.",v,It
r. ally , I,, ,,, ,jH h ,,, . j,,
l.i l'.nl. " i, i. r Hn ti- In Alrii-.- ','
l. SIMTi: i.f ih,- mill-",- , mil, llmr lint
fon. I In, us. hnlili is "imtinii" tn Iru.si- -
liiKly I'l.int x Ih In th" Inn-I- ts.ir- -
.
(.'ASTIMiS wife Hint liny
i lnni has h. "ii j.liinii".l f,.r ,
ThiM hi JiihI ahniit il
I r.iri In nl, u,, i l. i i
l'ATTCN' In pinliiihly Juki tryiiiM t',.
K"t hii.'l; nt tin- - fnriiii im mi
,i in, liil. s - r..r hv ivnt ki'.l on :1 Inrni
i.nlil In- n.is L'L' .,f ni"
Till: (illl.ltn .lul. hn.l ii pretty
i'Mrlet. liiul lil n;ipoliiltncnt anil
(.iillniuiliiMi tu iiiiiiiln r I. tin
.ml i'.r th" llrl llni" In th" hlKlmy
i f 111" "iniiilry IHhiii il mi lili Itiitlnii "In
m. "t Hum" niif." Th" vli " .r"Hlil"ht
III" lii'sli'cci hy thu I Ii k ti I th
fill"" Ih" Itivltiillnnn mnl nut, hut ili-"- l.s
llinl It win In i iit,.it..ii tu i iiiH"
niiy uttil" i.r to .riiiniiti' lln'
.luí y nf Mrs. Slniy.
"Hi", hi.i. il in i.l tliiit nihi-- inmiK"-- t
i. nln luiiil.l inr i'i iit In r titti u.!-ti-
th" iiif.-ilr- Iji.-i- nlnlit Nh.. hail
iniiMliliriihl" '.i miy iilniui. Ih" hihiIii-,ii- '
wlih'li th.- hiiii;i ntH hiicl mu. I"
s
' ' "641
til .i lii iirU' h. i .. tul. .I V tin
p,ille ulthoi.l regard t'i party "'' ';"
lion. As n Judge inn! an a mini In
i( miiiuiitls III" Mm In ."I ri ' and
Iiiií tlin Mt.'iti'iti.iit Hint ,M:k
s.'i.tt, "Bin mi'iitiilly mni physhnlb
nf li,.,nK th" i,l il.-,- nf
! Ki'iii-rnl.- ' Wiiti'im iiln ,..
. T.lil.V H"l" Hint KCIll.. III. Nl.lillHlhl"
irinii lin.l mu. I.- th" chit, in. nt, ii
f.Mtii" sissiiiii I. in th" ......I ..'! ilnys
lllll'll l(..n,s..v. lt IliU th" ,i'l" ll"
Villi In V. ... i.l; M". I.
NmW AS i'. 'Kiir. hi lh.it haii nf .,n.
Unix i,h:ir,, hy T.ift ;in, ,Sh"tin.iii nl
th" h. IK. hull nani" hi, iv iiiany
,t,i you sui..iki- Sh"i in:i n n"l V
AI'TKP. AI.I,, Mh.'ii 11 cnin.'S rhm n
(.1 K. lllllll" h. ... still", it lIllINt h" cull
n nrideiice of tin' i iiilii- i niiiiiiiiiiily.
Tin: I'l.W AS TIlMC.
Hi fore Judge Tuft i nt. . th.
Willi" House II :ih I t ;il i ' I tli-i- In- '.'i'
ni.t ullii.t't.il ii i .!: V In tiv.nty i'iil's
Hill, O II IHTIiI'lllIlK t.l til.' WilHllillll-
li.n ; f . In. has i M .( tin' th.ni.t
Attune! vie'klv 'f , In' Im-- .
I i i n cnt.Ttiuii.-.- mi. I i ' li. I. It i"
low, as W III 11 till' falli'mr, ill i In i ii I inn
vim first niii't. - li"' plni's tin' HiiiiM
1 In r i nr.-- , cf m iii'ii'. plnis and plays
Tli( Still;" tii.lliV has 111 I l.l.'k Sj I'll.
Hut tin' r p r s . v press v.t
i.ii HiiliJ' t ii n. tin- ni- l-
Hint II III mi u.ty r. ll.il".! Hi" ví. uk
'f Ihi..;,' 1. ni,. .1 t.i Mrs. Hri.ll.
" It ii :m ii 1 1, Imis ii ml mi, ii 11". ,.i
in nk," Mm. Sr. .it i!i "lili'. ,4. Th. y
'.iil.t I V iis i . h íi 11 mnl mi ritiilly un
lit tn Iml.l nfll.c. mnl th,. nun, in, ni Weinman & Lewinsonthai th" A ll.iiiiii"i-.ii(- ' Way hasllii-n- i nil .sllilnt! up mnl tnUltiii im
j
i vn:w i.r ii... f.n i iiuit th. J. S. !"iiV"ii,.1 l.'iillier,! hIii'I'IIT i.I'C ll i n 1 r l"S
'i.l li.in. th" liiilnt s, iii. tit nf th.. L'iiil-ii.- :
'"iiti
" "I'll, y can't fji-- nut nf that Tin
i n't 1. 1. nil" It mi k.,111" HI... II H. rl h r.'- -
'I'l'llhllll, IM.ill. 1 .h.ll't Ini.li fill li- -
nliirly ii i nk, 1 in I :' "
Hi.i.st.'l.-- In, i,- ill I'nsii It is ,,,,,
,ni(.ntH, "t.-.- , $ sr..', .1.
imt nt :ill t.. I." iii.iiii-h-.- at that th- -i M. leed ior cmiiiiy team.
Lln ulml luis hi'i n ,iiiilii;f Irnm Ha l.'ii.ilO
smith. .li s us lintli-r- z, watchman, jlardu
hriilu-"- . (mi Oil
!.- li v. i ll ii.Mh. .J i.f win i tu en t"i
v. li.. . hi. in.' ill iiiu.'il i ni. I l.iinnii nl
Mr. I.iii' i'ln f.niii.1 Hi. tli. iil. r
In l.'ul In li" il.nx nt i.liii l.il inn
IM"I l ri:-l'l- . nl T ift iiim ili' 1'i.M I t'
iiii...) il In n i Itii IiIh Inn
III u.
inr i iimimi iim ii i snip.
TIIKIIi: SKI-- MS - he en.niL-- i a i . . A :. '':- Walker, in.su, a me i.lvmliim. r.ooster Tress, stiitloiiery, $8.25.
,1ns,. Knineio, Justlcv court fee.$:.'.
1,. clothinf,- - for prlsnn-ers- ,
140.711.
Itotheiihuri; iv Schlnss, tohacoo for
$2S,kil.
W. II. 1 tn ll 11 xV Co., coal anil Ulll- -
imomi: i is mi; m.vvm:.
S.. illlilli; nf til" illl f. 1. Il"" of nplll- -
iii iinii.inj Hiii-itii- In th" itiiilt.r nf
.in hie. mi,, (.mi Isl.iti In th.. t:irlf hill,
Ui.ltir i Hiii ii ii viril.". Ih.. l;ii'i.ti.
II i'.' I th it i I'lil.ll. an n iinlnrs in
" 'Hiii Il lUl III. .1 lli'l'll IliU ...intn lis
mini t,. r.,,,,,,1. Helen ... ,
,0 ,,( ,,.
.r..s., ruin mnl th.-i- has I n mi iii- - A If rial Hrunsfehl,
pi la 1.1" In 11 inn ..IT in t hiti km i..iik at Al l est I 'hah lirin.
lln- lii.ül y nr. Is, A. Walker, Clerk.
Till; NII.PIZ Uli.sk us a liavi ti n f nmiillsslmiels' .
I flIK,' llni s nit Hi,.ll In Hi' niel--- I!, lililí- April R, I'.Ml'.l.
une eill.. n .it present. A Mu I tln: I'i'"sent: H"ti. All'-- .1 (irunsfel,!, hHin', $172.70.n miy mini, Whil" th" mi.Hl J. Houston Co., stationery, ji l.u;,.Mrs. A. J. Ilutan, laundering towels."Ml.,,,,, I 1,1,1s iiif i,. K., ,1, MKiri,i,'l"i'nri!iiiii; .n. it. sprin.-- linn ron
a'lerii s nr.- eiirpio Arnilin, riiiiiinissiimer.i, ami Aoppose,! to 11. ,i ,,,,,
.is., ,.n iii Wnlk-- r. clerka l.ll lain,, i o I, lini;, nt frmn th" iv.-s- $2. (111.fioidon HasH, iiHsistltiR county mir
vi vor. $2.011.Die petition t.i illviile No.,." m'"i'ii in inviir in ll. Si'tiatnri I I SA.N ,n. 'I'lmes olmervi s that: ami creut,. Del l:ln pr.clncl So. ii. I Heckiiiiinii, premium on fire In. llinmin.'l, ,it lima. Mini, tli..iih uitli'l" nr.- lilnny a la. I n 'Us Inr lln'ilH urant.'il. Ilrilir.-.- that all
", iliilrll li:il!i"'ii lil.i- C...ilit Mm
5íiii.. Ilii'n Is ii ;!'' nt'-- un ii i' In I ."ii-(tu- n
limn hi't il.iin.ill liiiii.1-'- ' h"(ni mii.lii Oil', nt.itllh.u' I id lln lit" "
Iffn il i ciimii I hull Ah x.iiiili'i' liiili.tm
III.- Iiim. Mix Ann in mi ..). lili.l,
Inv. iiim- of Hi.' t. I. i li'.i... un. ii ii... 'I
rx r t ri.i ii r In mii.il in. v U;:. I Inn.
An Hint I', li. .1 a". Mr l i II 1,
Wil.' mu. h Un'!. t!.,in llinl It" hiu
fnnt.it ii i.n.l.il Iniiiii.w in v.hli'n
in J'ul i.ni; iii.-ii- .' fl.iiiil
mi ri-- i n uf lln nil, uliiit nr. .I
l I
.i:i. !' 1 tliivi' b. . ll l. . ..li.', Iill't
li' vv, i.inl iii". Hi Ii lli.it "mil. i. mill.
i . ,i in. mhi r .n : Ii Ms irri-n- In tail I" lii .New Mei,-,,- Ve- s- al- he liehl un Tins. lay, April 20. 1SH'!I.
im ml us inn n v as there are f..r t he '"'' J't lee of Hi" j.eai e n ml cmstahlein K.ihl t No. 2 Th" hnmilmnl pree.ln. np- -aun, iiltu list tin- hm t i.nlt urist.
I ." I ti t m Kiiilho It. t'havez, (irrK'Thi
MAN win. I....,.', , ,. , ., i Jaiainill.i ninl Ju.se San. hez v Mi,i.. us lu.lii's of ele, 11, m, ninl ordersIn it. In lis I, tur,- machine hy turnim, ,., ,.i,...,i,, 1,.. Pel, I i ih,. h,,,-s.-
hi. ii, . . Is th.- h .nl. r nf thiiM. who
la vi Hits measure, mnl his proposl- -
' I" I'"'' a :i ii'hiali'.l tax, hcKlntiiiuj
"lili ins of i.',i'iiii a viir, hut
i"liliiiK nil hit! 1. i. i, k mi l traps thatltmi hlcli a loliam- inl.i it is imt t.i "f Harciu.
surance, $ a.tlu.
(1. i:. Hreucr v Co., premium on
fire Insurance. $3fo.00.
W. W. Me liona hi, premium on fire
insurance, $125.00.
P. J. Kankin, premium on fire In-
surance, $300.00.
V. 11. Kent, premium on fire Insur-
ance, $35rt.llt).
Jaffa Crocery On., soap, SI. 00.
Imperial Laundry, tuvvi-- nupply.
$ i.r.n.
II. S. l.ithisiuv, record hookas, liind-- 1
K etc.. $114.33.
Jesus Romero, takliiR Insane to asy-
lum, etc.. $157.73.
A. l. iKle, county surveyor. Stil.f,f.Alhrinht Amlerson, utationcry tin. I
ll mi 1,1 )!, 1; lis elf. it ell, MS ,y hill 111 e. He lllll.'lllly tllltle.l I'll the! '. 111 phi i lit Is lllllll.' I'l'ull I'll UK 11 II lis.
llll.r Ule I ..lollel. lllllll lull III lil I II eil oilIlillk-llll- ll llllhlll Ih iiii.titiiiiim.il:I " II r e M.I1,M Up "K' neillK
. Ithe mirth side of Hie pnhli,: road
.. . ,, ,. i ,,. p. e ii ie , . Ml I
.11 'ST AT this pKyehnh.Kical m.i "''"111.1; in. in roiirin m-r- 1,1
..lain s. "he mutter i referred tn A. I.
""' u ll"' "I"" ," 1" ' "'iiih', c.unly Kurvevor.th,- l!, Hriin.le valley Is nearer in rv A v,.uii, u ,,Ir.ieiiteil pravin for
..us pro- ir. .linn than at any nth.-- time .1. ,,,.,, i,,., ,,t 1,1,1,11.. i,,,,i 1,,
A iiiii lni ily of the t u .. h,, us. s In
lU.llli" the ,1.11),,, I I s . ,f curse Mr r K'sT UUf laith in ms tipenor remed
iti'" Hylni; nui. ti in. nl.- within "in
i ni ly r. ... I.
l'r.if. . II i i U . s tli.- fun i:i.m-il.'l.'in-
I't.i jin-- i o..,i,t ii in., ii
iil'.liK' tin' III" in nil int. tin w
hi. li I I nl'li I.- il in tin N.-- "i Is
ni I, ..f íiini'i.. i i'.riiiiiir n.'
! I . l.i ;i!ii in. i,i. M.iMlilir, lull
...In!).; fi".'i il In. in nl' hi', .1 . put ..1 !..n
qualiliei of ll "93" Hah TonicW, Unían si , m 1., fail. 1, ,,- mini the i,ar The pi nh I. mis are 1.11'. linn. I1.14 .le Atrisc.i i.reein, t. The v (f r1. a: I is so strong that we promise to returnVI "lll-- K . nil ei.l.l III :. I - limn. I j 11 ... II. N I'ackert, cleiifas
. a in h. , nn, Krniik Diirnnd as vievv- - supplies, $17.35.
"' m, ,.. ,v pii.pns,,,,,,, , ,,,, .. BOOSTERS OF THE your money without question or quibbleW. II. Spiln"i'. frelnlit nnd dray- -
KIND THAT COUNT u H !" ''' "f a.
,,,,,,,1,. f, u,,. ,i,ntloii t,. the c.untv
il it c'ot j not do what we claim it wil .
Because it contains Resorcin. Beta Napthol,nil. I iil'iltly .mi m i n. I th. n'ii.'U
Pilocarpin, Borax, Glycerin and Alcohol in pciicct
He, $4. Ml.
"n scent Hardware Co.. repnirs,
ilc, nt Jail, $54.70.
M. Printing Co., tux Schedules,$:i.r.s.
Water Supply Co., water at court
house and tail. $144. 0.
lit. nl 1. ii i.f ii II h. I. Ill it h- lin'll.
lull for Hie sum of $ Can. no he nc- -.
opt.tl, and Hie chairman nf the
I.
...lid Is n tit li.uaze.l tn enter Int.. n
with salil (Irmide for said
combination, Kexall "VJ" 1 lair ionic provides
the sohening, cleansing, antiseptic, germicidal.mii(,s ur i ni: n i.ii 1 1 us.
iliimilftling and nourishing properlies, so desira- -
.11 inn. mim, in s f..r, .1 up, ,11 th. 111
"he '..,.lll.,l itv nl ,1 tax upon lllcuu.,- -
1 a. I1111II. ,v th, .m ,n:h, rs iv I,
'"ninii Ir In in. Th,. pmpihtv m
i' un. une th- - .i. tn it ,,f i.t'.'V l.lliiu
imple r.v, nn.- tn m, , t ,111 ccutn.niica
"Illl I' ll al lull Is cmfi ss. .1. l:.ist. I'll
' in in ri, tlii.se I,, fai,. r of ,u;h
t'i nf 'nt' 'i. mnl. r I he lealel ship ..f
:i1 Al'lii. h. ai.- pii. hiK in th.- lull
'imi l"l Te tin- s. ll. an In,,-- .i',,. o
.111 pul t .lull, s iipmi a hue ,,r h,v,i, ,s.
ni ai l" il I" piipular Mippnrt. hut im,
Ml l.le and necessary lor the successful Irealmcutof scalp and hair troubles.II used according to du'ectiu.-.-s for a reasonable
Aztec Fuel Co., cual and kindling,
$'.15.00.
M. II. .Summers, postage, express
chari-cs- . Yte., $14 K.r,.
Mcintosh Hardware Co., supplies
for l our! house ami Jail, $11.05.
AlhU'iuerque Has. K. L. Ac I'. Co.,
Unlit courthouse nn,i jail, $1S2 70.
K I'inney, treasurer, iiostage, etc..
Vf7f
I i:i I'. imi Times I
While lln i an- all I'm, islets, Inn of
the A l'lill' li in- hunch vvh.i ate h.'nsl-- 1
is 1. tin- kind that count im'St nr.
Jam. s S Ilia, k ami Will A. Ixeh her
of the Maif of the A 11.11. lier.ue Mum-In-
Journal. lln- olh.rs may I'.k.s'
hy M.uils nl' 111. mill, hut the two hoy.-iiieii-
1. un .1 spr. a.l it on the palien o!
the I. a. inn. .v. 11 Mexico daily and
s, . r it 1.1 ,,,,.1, s.i Hint all may
kirn iv. Not nnvvilliiiK' to ahsorti al
impi .ssi.'ii nt- lii. of how other morn-
.l.nii. s are c III. I. d, liotll call
ed at Hie 'i nn. s last IliKht and vv It
III ss. the m.ikltli; of all Issue of 1.1
lisn s uiiii'iiini; dail.v.
length of tune, w are absolutely positive that it
will thoroughly cleanse the scalp and hair, relieve
irritation, eradicate dandrujf, stimulate the lair
""t 111 II .sufficient tu pirn hie Hu
A j.etitlon is pri sontcil for the open.
iiiK of pul. lie toad from Hie reail
ruuiiliiK In lioiit of the Santa liar-ha-
eeiiieleiv to Konrlli street. The
hoard appoints ) N. Marrón. 1 1".
M.'i'iiniiii (in. I Thou. K. Kel. hi r as
i levv ers.
The l.iiar.l apportions Hr.luliiO to
mad ilisiriet No. I and 1 1000. lln each
to mail distiictH Ni. 2 and ;i, from
the uein-ru- l roa, I fund.
The f .illitii inir nci'iunits are
and oidered iiahl:
Jose Chuivz, iaiy as hridtt"
vv
.'itcliinaii. Alameda, Slui.on.
Vandevooit i'h. in. Co., verml'lde
for county Jail, $.11. tin.
'J. It. Sun, In ü. Intern! et Iiir, jniul.
J. It. Sanche, road nv.iseer, Firstdistrict. $ i :.:..
A. H. I'tule. enuittv survevor, pay
follicles and papilla, revitalie and nourish the hair
roots, slop falling hair, prevent baldness, nromote
In lln al.s.iH ..f iiii, thlni; nf i , I
, r Int. i, t t , I,. , nine . It, .1 i.l. ...it
H e lillll'ilnil i ,i il.. ha i el k. ,1 it 11
li tn II llll, if ll ;, 111 11, . 1! .1 lie
I. a- I lit!.. I,. hi i.n.l n half in In
'l-- l. l th. .'ililiu. I i'f tin
I 11. 111. IS of tin A 111. I. all :. l.ll
'
. I', ii !.! ll Im', U t he h.al 'Is tin
l I.-- l,t
.k 'lln ,lisi-- i in Turk' n
'I t .. l.tnan .1, the 111 Uf iv al 11,
ii'. i. M i a. ts . ,,li. nt i.,,,, i. ml
' n ti," t 'X i.ii !,,,, I,.,. ..a u,r.
l.i it in. iv ir.'-il- ni, i,. ill,, I, ss In
l ll el lie U Si !,. "I H i, th.nl-- '
' I'
..lie a !! n f , in a
"' I ,. ...... n .... I ., ,,, ,
ll 1. inn- leisure, It Is true that the
.1! mii.c .ii iv maximum mnl mim
$23 75.
I'otorado Telephone Co., phone ser- - j
vice. $K2 10. I
I,. Huntck, mayordomo, water. $1.
Jose Chavez, I etui ning 1,allot box
$ I 00.
K. C. Mora, returning ballot box.'
hair growth and make the hair naturally soft and i!1ív
i.'nim. inhi rilan, e .nn I ,,, v, ral i lh.
"li'' ' "f th, In, lis, lull have h, . 11
You must realize that we would not dare back up our
claims with such a liberal offer unless we were positive that we
can substantiate our statement, in every particular, and the most
skeptical person should at least be willing to try Rtxall "93') Ut I onic et our risk.
w.Hih. i.l. iviih an impla d ion, is. .,d,l Ave. Keally '". (S,,lic A I,e-il- i
t lat. r. it, r ih, p, ,,,e I. m is ,,. I'"""'. I'i"l'f,'''"'il lM" ""ii"d a
v an I ,, I n oil ' e in ii, i, i s ,,.-.- 'I. I.llt ll. t.,l.. tt, I,",, ,S , s '. I, si
J.ulll.s th,. Ill f n; fiat.ll. s villi h, Hi, il iilnnellv ivilli Ihelll roll, river vv.uk. $T7H.T.",.
' ",,l ' t.. Ml-- , I "''M-Hei- l
$3.50.
'.. S. Kloek. salary nn illstrkt at-
torney. $5H.35.
Tims. Werner, spe. lal health ofii-ce-
13.33.
Jno. r.orradalle, rent of pollins
lie,-- . $10 00
Hariii Cliavcz. returning l.nllot box.
$2.50.
S T Millar, nl.inn and sntclflca-ti.m- s
for pail, $12 00.
Stnmp Urns., beddlnix. etc, J45.30.
J C. Ilal.lrldge, liiinber ami paint
I
"n I.- " '1 In- (..!. ,.v lin ' A.
.iiiiisf, 1,1, salary ijnnrter emliiii;
Mnrcl! .11. i'''.t on.
M. It. Spnni;. salary ciunrler tnd- -
I T. ilfl plinnnKiaph Riven six'.yr b-- :
..!litety free May 1. 190, my The Diego Sanchez, work on loadt 4.0-11-Villi ni am. Inch, hut
' 'I.'' '1 ' ' .'- - a f li'llll ..' Kulteelle Furniture Co. Ine March .11. J2nt,(ii).n
T f " II.. '! ' I . ,.' f , t.i
"I' ni-- t i f il.. An,, i,. ,.i, ;
hit "ti . itp i ., ll... I, ni"i
t,.tcarpii, Ainiiio. salary milliter
I omiiils-lonei- s' fias leiiduii! Mar.h :i , $20., fin.
' f, l for Jail. S$ 85.
1. Korher Co., renairs on county
I tint (,I"V '
i "I, . ..
I. i
.all:.; lit
Jail. t3 7 5.
., ,t s,.si,.n, piil 1,1, num. i iioin, jio .moi-h- saiiiry 'ill. liter i n.l- -
! it.. ii. Allied Hninsfeld. i" March SI. JK.ti.no.
hau ni. m. M. I;. Spriiii;er. eommis- - A. Walker, salary iiuarh r i ti l- -
snut. ,. a, i, I A I:. Walker, clelk. in Mareh 31, $ .' .".il. Oil.
'1 I,. , I. i k is instill, te.l to have $ 10.- - I"', i" A. l'mnk. salary ipiarter
.o ni... i a. 1. 1, 'i. hi. .1 ins, u an, , written m. '" 'mi-- ' Mai'li H, $! no.
the . .mi ihnii.. luiiiduii;. ' xv- . snlaiy to lYh. 21.
fell,
li. I.lv 1". L. reare", at limit-house- ,
sis. sr..
Jarcia At TruJIIl.o, repairs on coun- -
Hank of Commer. work
on road. $2.50.
Luis Triiiillo. .nk on road. $lt00.J. '. H.ildri.lge. lumhi r, S I 7 3. 3S.
I'edro Aj'oihiea, wm k on ma l$3.0(1.
Jacoho Apoda.a, work on road$4 50.
tircgorio Apoda, a, wm k mi nud$S,t'0.
K. rinney, assiun.-e- w,,ik on road$.'..00.
Leonardo Candelaria work on m-i-$5.00.
lsiiiii Outi.-r- f z, woik r.n rea lS 5 no.
Macedonia Lii. eio, w oi k on road$5.00.
Castillo Torres, vvoi k on road. $", no.Juan Setlillo. work on root I: r,u
'III. i - i i . nt rimibil Man-- I"-- 1 y Jail. 2il0t.Mallín' W. T.in,.y. distil' t altoi nev's A. W. andhisti. e of th. i i a, e. ami Hay-den- repuirs on j.iilC
Ai nula. . ..i, st l.i, pi, cnni 1 I. arc in- - I'', s. n,",i, ! .oui thoiise. IIÜÜ.S
A J I'm. in. Miliary as Jan tier. J Ih.mero, sheriff, boarding prison
A 'id I In- h am as ( , y J.n m,! , In v .,
' "I Hm Itliph ml ,1 , of ...iv nc
"lilhe-;- nil th it sal.'. , ,., ,,
I' l li.. ii in I tut t., I tin. ,(,. . v ,,
' " ' '" ''"i ali lil-- it l ,.;,,
1'Vli
.1' n :il . ,ll ml, i s
''
'' ' lit I'll la n I ll! to t "1 . it
li vv ,V..r t. II I" elie t I I ll.
" '' t'lil' l.i.,;s .i iiiW up ,
'' " A i"' i ii"' H in In anx , n
i
'
' ' t vv II K ans.,s i 'll ii ml I.,
''' ' d Ih. te ,i, i nun. I., r ,a
U
'I '.I si I .it les i, '.I..; t a I I,,,
N"t i: th,- mm: it u.l. , ,
' ' l.i"' and .In I. c,,. i ,i ;
'
' v ' ' : I li .ss ti i s us that ' t .
l.'Cil It l.i Kit me Is still Kpek.Ii ,,,
Tl.e p ,tt ,.f . V"l k I liv "
.Ik Is Instructed t
.. I !.
'1 he ,
il. ti act
pro, ni-, i i - ""
.1. K I iitnn. s.ilarv as J. iliol ! 'Oil.- on vvht. li patents
ers, $1 4 47 Oil.
A 1. Osle, supi t inten ling flood
vv nrk, $H9 00.
W. Kee, sin ks for flo.nl work.
ac- l e. n i s.ie.t in I!, i nalillo i.niniv i tlor. . an.
TI,,- I. .11.
.will" hills well' l.pplovevl' Qllilillo I'olllt.r. d.llill.V IIS Jailer
mi...u.l ... ,,11., .,, .1. . ...1 .1. ... ,i ,. tin ; $ i "a
'.. h, , i íi., 1.
I
" I 'Uu .1,, I.! ,,
' , P, . ,
1' ,1
.l.i s ,i ln
l I I' li.
,:- - I '
'''
I
t "f t i,
.,' ' " .. k s
i
.!- iiiv am. mnl- - j I'i'l' I Vno'la.-a, s.ilniy as tact .1 A. MoClurc. repulí on Uarelu
A W.ilk. r. le.'.vr.lir.g. ireiiai im; ' J nh i ll:'1 '". Ilin.h;.'. Z.H. j. si I'e.lroIU-.- I. M ...... Ii.' vv- . rs- - I ... ..... , .
,,M I k I'M "5 ' ' "'" ''hn,l ... ... r ' e, fee,, in ..'Ul.l, ,.1111. VVOTK, ) I II IHI. CONSOLIDATED LIQUOR CO
rxu,r AliHal FaklB
urnl t.hnnl,Wllnisr. uhAIKKl IV
I'idro i;ri, bo. work on mad. -, 0ñJ. Kori i V supph, s f.n- i,,,,,
illsTltet ,V,1 ."'..nl.
A I'. W.ik..'. tm ...-- h p..il out Í . , - l - J30 32.(In , i.,ip',,s $ 25 2 .. j K' I'P" Trill, lln. Rjvl.liy as spe.i.ll V. naldlidg. lumber for bridge
H.il.l's I...IIH lit r.x t nvel siipi-l- idenutv -- h.rnf. Ir.i,ii S5 .
II ., M ' ""' Interpret,'!-- . $il mi j A!l.ii,uei.pie Lumber Co.. lamli.T.
Koinar. Moiag.i. jusll.t- tt.il't f. es, I This. V. mi, inleri'l et-- r. $2700. 7 1ti
Jll-i- ' I'uh 4... blanks, advertís-- ! A Ogt. furvevini- - r...i!s. etc..in I... ... j,: : ,. ..'ait -- . I'ln:, jtK.iv...
' TI,. t s
..I a) !....,!
1. l ... .
.a ii. nu VI, .
,
.i
. I. 1 im, hi,- a, i f, work n ro i l. WINES, LIQUORS & CIGARStin nnl. M r.I ..... . iA.l ilio.klr I.,,-'-
'
"" M.".h l'il'-l- - nrr,,,,! r Wl(HI. fir - . . t . .s M...-i v ii '.i 'r .,,,,-..- a i r.. '' ' '' I' l i n ,. 1,.,. $,. ; H. H AV.uier a Co. limbing f..r T r. iViWrUX' lumh. r. 12 f I Alhrmbt St Ami. ron t...n i .v i..,. I - aim ÜU'ivt pi Is.. It, s-- $t. 7 IIHit f- -.Inst J K"M r r pairs, mj sJirr- - $ti o,.'
.'''.'
' " 'inini'
.' Hull r.l .il. 11 g I s I '. . n .v I ,,, :,... - . . li - , , ,. .- lm. M.it- - n & it.m st; t loiiMi y. iti'.. Hie l uní $ 11 11. A. Mats n c, s .. 133.for "wvm i n,.T ,T ,v rnrprT, ir" .1 r.ir. Im. la' .." ,.,'lf,tl, i.v- - I . , , , ,.f i, ., .., ;k vj..a , i., I i ... II. V 1. Trimble A Co. one w'at-- r .,f , hnols, si 70
; t, I. :; ;. I .
... enpa l l
t ,..!!. 1 I
fan .n il int 't- -
hugs and supplies win.'. .11. S2..0 0." "' '' ' " '' "'K I
T r,; ,, , I, ., 1 r !
". r. 1. e t , , , , i, .... .'. 1 " '"s I .V I II l.l.i
X. M. I'linliiiit CI, I. .,, h. r- -' ,,i .feed for tern. $4 00.III tW ,.,.11.1 X,
,11 :I , ,,f , ,t u.r lln.ff , iN.lt II. i,i H.r i;. I t '. M i A i i 1t. .',U'
"..1n V.u'e belling and supphe.$r 5
S T Mil'ar, assisting eountv
: 50.
ARTHUR E. WALKER
Mr Inr ,. Rrmiar Mm nnl Build-I- n
Axorlatlna. ThoB tBi.
Hwt twlral At.
county $37.30. Adjourned to men or, call .f , ),A I! SPirron. wotk on $7 4'" imun. Alfnd -- nn.f.-ldllii.vhe & Mauger, tools, n.Uls-- , etc.! Attest- ca,ri,un,j3""-
-
. A V. Walker, Clerk.
,ir, rl.a.vi'l that 1,, ,v ...!,.,. 1, ' .t g MQrnng Q'J WOHt!
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nla, and Is built up around an exciting
football name between lierkley ami
Stanford university.
The cost introduces ail of the char-
acters of a typical college community
and the play Is replete with clever
situations. Special costumes have
been Imported for the play and the
stage setting will bo elaborate.
Always Pure
Housewives can better
afford to buy ad.
PRICED During the month of April wc will Offer the choicestlots in the Perea Addition on terms ofonly $10 down
balance $10 a month. Better than a saving bank and
a sure 50 per cent profit wihhin a year or two. Call
at office at once for plat and prices.
Office 204- Gold Ave.
Telephone 899
Automobile No. 9
K. B. SELLERS
Real Estate Investments.
' " '"'" '" '
...,.-,-
,
I 1 i rf &) -
D.
WWIIH W
O O O O
I m m m 111 iVx V i
LV".íT",f' ' - -...HAS
AltoVK illustr.cllcin cle-iil- show the case wilh which sheets)Till: he n .cl or numcM umii i the Loose Leaf stem.
Is not iieeessary to pu. h or pry the she-cl- Intn the ledger,
and the whole operation can he uceeeinphsheil In from five- to
eight seconds. This is din- to the in t ; liit the honk an be expanded
or" eiiiliioted with very few leiriis of lie key. Am.iher advanlai; '
cif the Loose I .eat M ti"- sel - indi xing I'.atui'e which s.ivc-- s
tune In poslueg.
The i k.-s- way lo satisfy yours, if that II is to your advant-
age to buv Loose- - Leaf Supplies Is to nie us a trial order. Order
leeched by mail, given prompt iitteiition.
Among the Special Features of
the Town are:
-
Booh Binder
IltONIC S4.
H. S. LITHGOW
ltl ItliLIt Sl.XJlI' M A K Kit.
JOVK.VAli Ul'lLMNU.
VEHICLES
iTTTntiTTinrillltmaJiTrThTr w'"n "
luct vprc'wfA ; liür rnrloíici offVjy-.Ax-- i , X'
.v
Buecies,
A large pul, lie seliool. well eciilppeel wilh nppllaii.'es,
and a corps of effecienl Instruclorg sufficient to meet all
present, educational demands. Also the Chave?. Academy
for girls,' founded and endowed by the late Chavez.
('atholl'- Chun In to meet all tho
spiritual re ciiiireinents of the com inunity.
A large c.immerelal Club building, with all facilities
for soc ial w ho.-- e in bem are a. live ly
eiigiigoel In promoling tin- eniiiinerclal lute and tho
general welfare of the community.
lielen.eiijov s the distlnellon of possessing three great
nierennl ile esiablishiin-nt- whii-l- rank in aw and volume
of busiiie-.- s aniong tin- l.irgeH in the lenllmy; besides
liaviiic? a iiuinbei- e.f smal'e r simes ami shops.
The largest Clour Mill if the whleh Is sup-
plied laine:. with grains raised in the surrounding valley,
in whhh wheat raising is "lie of the principal occupations.
A lat-gi- Win.-ry- the pimln. N .if which have for many
years been well known I In em !', h"ut New Mexico.
A spa.-lou- and muden: Hotel, we-l- eepilpped and fur-
nishing ac eftiiiel.it s end meals lirst elass ill every
respe-- I, in sides a number of smaller lo.t.-l- and reslaur-unis- .
fully meet wilti 111," i e.iiiii I'Uieiits of the traveling
puhl'ie and the newly urilve.l itii-.en- of llm rapidly gr'iw-In- g
town.
due of the greatest raili e. ad yards in the Kmi'.h west,
completed I't an enormous expense, equipped with electric
light and water .service anil with the most modern con-
creto and steel structures, such us coal chutes, round-
house, power plants, also an lee and storage plunt for tha
icing of all the Ira n . out inenia fruit trains.
KKI.KX HAS CNHKIl ( 'e i.N'ST it I 'CTH N A Nl'MHIOU
OF I'.KIe'K l!l'MM-:S- lil'lLlUN'iiS AND MA.NV
AND MOAT 1! L'SlDKNCKrf.
The town Is nicely laid out, with wide, well-grade-
streets, on which thousands of trees hno been planted.
Above all. Helen boasts rightly of having a body of
wide-awak- progressive and puhlie-spl- i it. cl e iluens, who
extend a cordial welcome to all new comerá and visitors.
To learn inore of t his coming C1TV, watch this spaco
and you will become Interested.
TO)
F. H. MITCHELL
FELIPE GURULE
'" -mm
LOCAL OPTION THE
CHIEF ISSUE
Municipal Elections in Illinois
Show Small Gains for Advo-
cates' of Prohibition,
(Br Morning Jonrnal SimmI'. Ut WlrJ
Chicago, April :'0. Municipal
elections were held in Illinois gener-
ally in which the Issue In most in-
stances was local option. Among the
Itli-- that voted to drive out the sil-
icon we re Saybr'oiik. Leroy. lleyworth
and W Idem. Those voting for li-
censes include Colfax, Daiive-rs- . Atiti-oc-
Libertyville, Merengo, Kewnnee,
Crescent City, Lebanon, Litchfield.
I'lano, Noiib-- and Dubois.
In Zlon City, Wilbur (ile-n- Vollvn's
candidate for mayor was defeated. On
the question of smoking, profanity and
liquor the city voted to remain free
from these vice.
t.oexl. clean, native ulieat for
chlrkpn nnl pigeon feed.
i:. w. i'i:i;.
C02-60- I S. 1st SP. phone l.
MITCHELL TELLS OF AIMS
OF ORGANIZED LABOR
New Haven, Conn., April 2. John
Mitih.-ll- . former pnsielint e,i the Cul-
led Mine Workers of Ame rica, spoke
leiclay before the- Yale divinity school
on "the relation of the working ma n
to tho church."
"There arc," lie said, "six ends
which trades unions are striving to
attain: a wa;te suitable to the Atiht-Ica- n
standard of living, the eight hour
day, child labor laws, employers lia-
bility, improved working conditions
and the preservation ef the constitu-
tional guarantee of free- speeeh, free
press and trial by jury and it is to
attain these, all other methods fail-
ing that a resort Is made to strikes
and boycotts. Time is more in a
strike than wages or hours of labor
and a strike may he a loss from a
money point of view and a Rreut gain
in a hl.iln-- and nobler sense.
"If I were asked to propose n solu
tion of the whole vexed problem of
modern Industrial life, I should un-
hesitatingly ndvlse a literal applica-
tion of the golden rule."
Notice.
Mrs. A. K. Nye's famous Came Con
Chill served by Itoyal
Weelncsday evening, at Odd
hall.
POTATOES MAY
REACH TWO DOLLARS
Greeley. Coin.. April 0. The mar-
ket for Coleir.ido ootatoe s today ad-
vanced lo the highest point reached in
many years, pearls selling at ll.fi."
and rurals at $1.50 per hundred
pounds.
Dealers predi, ted that the price
will reach 2,
Often Tho Kidneys Aro
Weakened by Over-Wor-k.
Unhealthy KJJncjs Make Impure Blood.
Weak and unhealthy kidiiev re
for much ticUnessaiulsulIering,
tnereiore, n Kioucy
trouble - permitted lo
continue, serious
re most likely
to follow. Youro'neri
organs may newl at-
tention, nut your kid-
neys most, liecausc
they lio most nd
thoul'l ha" attention
first. Therefore, when
your kiclnev are renk or out of order,
you can mi'lei'tanel howrj-.iickl- your en-
tire hod v is affected --.nd how every organ
sietin to fail to elo Hi duty.
If vou are sick or " feci badly," bejrin
t3'ciri" the great kidney rrmedv, Dr.
Kilmer's Swamp-Roo- t. A trial will con-
vince you of its jfrcat merit.
The' mild anel immediate effect of
Swamp-Hoo- t, t'.i? great kidney ami
bladder remedy, is soon realized. It
utandi the highest because its remarkable
health restoring properties have been
proven i:t thousandBof the most distress-
ing one. If yon need a medicine you
thonM have the best. - tS11 hv flruKKi"t in THaf!St',tw
fifty-ce- ami one-dol- - pSM:: i "ZüitZ;
lar si:-e- . You mav !ít!íí!
have a simple Untie ;r-j
bV n,';,.f.r,f,V ''40 " tJárételling jou i. a,,:; a.
how t tind oe.t if you have kidne or
bl.:lder trouble. Mention this tAper
when writing to I r. Kilmer : to.,
Bifighaniton.Ti. V. Don't make any mis-
take, but remember the name, Swamp-Roo- t,
anel don't let a dealer aell you
something in place of Swamrt-Ro.-it if
you do you will be disappointed.
Stanhopes, Surreys; all sorts; special low prices
Cull nuil see what we've fbl to offer
The Albuquerque Carriage Co.
I'irst and Tijeras.
CORSET DEMONSTRATOR
' AT THE ECNOMIST STORE
Skilled Who Hon Ktiidirtl
Abroad, DeriiioiiKtrati.ig With Hon
'JVjt mid Itoyal Voristei
Mías McDonald, corseticre and dem-
onstrator, who has spent much timo
abroad In special study of her lino. i
now at the Kconomlst dry goods store
In Albuquerque and Is making demi
uiistratlons with the Bon Ton and
liojal Worcester corsets.
- She will continue her work at the'
Economist for the rest of the week.
Oils being a rar. opportunity for the
ladies of Albuquerque who are inter
ested. .Miss .McDonald has few su-
periors as an expert in hef work and
no one should miss the opportunity of
seeing her at the Economist.
Foley's Honey and Tar Is a safe-juar- d
against serious result! from
spring colds, which inflame the lungs
and develop pneumonia. Avoid conn,
lerfelts by Insisting upon having thegenuine Foley's Honev and Tar, which
contains no harmful drugs. J. 11.OKIelly & Co.
MURDER RUNS IN
MISS PROWN'S FAMILY
Young Woman Spools Canilles Swain
on Aiiiioumviiiciit of Marriage
to A not her.
Jacksonville, Flu., April "0. "I'm
going to marry Klizabeth Hagelcy,"
today announced Karl I'. Adams, an
actor, to Miss Jessie a promi-
nent younp? woman here.
"I'll kill you th.-n,- she exclaimed.
Drawing a revolver. Miss Brown
then shot Adams dead. She was ar-
rested.
Miss P.rown is tin- - sister of May
Hrown who was killed here In 1!05
by her fiance, who nt the same time
shot her mother, Mrs. Freeman and
Detective Cuhoon.
If you have backache nni? urinary
trouble you should take Foley's Kid-
ney Remedy to strengthen and build
up tho kidney o they will act prop-
erly, as a seriou kidney trouble may
develop. J. H. O'Klellv Co.
WOULD FIX STANDARD
BREAD LOAF WEIGHT
Mayor of los Alíseles Kct-W- s to fiitnrd
Against Iurrrdsv in I In .
Los Angele, April 20. Mayor Alex-
ander sent a message to the city coun-
cil recommending that that body
pass an ordinance fixing a standard
j,;e4gUt fot htad bjuves. In accordance
with the- recommcuilatii'iiH of the city
scaler of weights. The council defer-
red ac ton until next Monday in order
to give the luikers an opportunity- to
be heard. The matter is an outgrowth
of the attempt of the bakers to raise
the price of bread, following alvtinctv
In the price of wheat.
Fly time Is here, get your screens
t superior Lumber and Mill Co.,
phone 37 7.
flLLllTfflR IN
SMUGGLED GOODS
Customs Officers Are Getting
Closer Each Day to Sensa
tional Revelations in New
York Case.
(Br MormlBS elurul iHdil l4l4 WImI
New York. Anrll 20. Further In-
vestigation of the systematic smug
gling of Furls gowns into this port
led the customs house officials today
to declare that the sjndlcate- - has
probably smuggled in .11,000,000
worth or goods each year for the last
ten years, been dilraudlng the gov-
ernment out of JG00.U0U annually in
customs duty.
Kf forts to avoid criminal prosecu-
tion and to shield from publicity the
prominent women for whom the $05,-Oe-
worth of recently seized gowns
were Intende d, resulte ed in the- - offe r
by reputable attorneys representing
anonymous clients, of $2C0.0"O to the
government to drop the investigation.
The federal grand jury Is Investigat-
ing the case and it is Intimated that
the- identity of the smugglers) will be
revéale d.
COMMISSION GOVERNMENT
WINS IN SIOUX FALLS
Sioux Falls, S. I., April 2D. e
W. Ilurnside was today elected first
mayor of Sioux Falls under the Cul-v- i
aton form of government. License
carried by a majority 'f .
Ten Ton un Cur lliHillillHhi.
Municipal elections weir held in 6
citle-- s and towns in South Dakota to-
day, the liquor question being the
paramount Issue, of the '.'1 towns
he ard from tonight 1 1 vote d for
and ten .
SANTA FETnd'sOUTH E R N
PACIFIC IN RATE DEAL
r.eriiardino. Cal. .Apr : - Au-
thoritative announcement wa mai-h'-re-
this morning that the Southern
aeiflc and the Santa F.- - h.ne en-
tered into a traflie arrangement
whereby the Southern I'ucilie'i San
Fran-isi- fr.ight from th'- - east is to
I. diverted in Arizona the- -):? C'lt-of- f tlie f'.-- ; ra ! i(river i.t Parker. Tills '.iü nuble tío
Southern Pacif;c to land freight m
San Francisco tnrtny hours r,"lcker
OUCIOUS
VI Mflavoring
Ltmon
Extracts Or.ng
for they are pure and reliable
flavors; have always in purity
ind strength conformed to the
Pure Food laws
FINE SINGING AT THE
CONFERENCE Or
METHODISTS
Whole Choir of Indian School
Will Assist in Music Tonight;
Business of Meeting Taken
up This Morning.
Tin' iiiimml conference of the Albu-iliieiip-
district of the ,Mcthodlst
church, South, was opened at the
Highland Methudlut church last cve-nhi- ii
with a sermon liy Kcv. ICdjí.'ir L.
ViMinc, of Cluvis, X. M. A feature
' the nuidfc nee, which was nt once
evident hi the opening service Is the
fine siuitinR. Itev. J. Allen Hay, pas-to- r
at Artesla, the large
at the meeting last night with
a solo, possessing a splendid haritonc
voice, which was much enjoyed.
The business, of the conference will
he taken up this morning nt it o'clock.
At U h. m. In-- . J. It. Nelson, of
Xarhvllle, Tenn, secretary of the board
of missions, ami very prominent In
the nurk of the church, will deliver
an address.
At the evening service the whole
choir from the Indian school will at-
tend and furnish special music, and
Dr. Nelson of Xashvllle, Term., will
deliver the address:.
Ili'V. Joel Hedf;spesh, of Carlsbad,
Is a usitor to the conference, and will
represent the new Avtesia college
before the conference.
Itev. J, M. XX'uoldrise. of t'imarron,
reports marvelous dnveio,ltoiH--- ' miv
lerially in his work. Lust year tlS'5
was paid to support a minister whll.'c
this ear the congregation will pay
51.000.
Kcv. J. (livens, of Monu-
ment, N. M., traveled over 500 miles
to atte nd the c onference and I Oct
miles of that distance was overland.
Yet he Is a man past sixty.
Sirs. Overstrect arrived in the city
ystcrday from Tcxieo and represen',
the Woman's Missionary society of her
church at the ladles' meeting to b;
held tomorrow in connection with the
conference.
DRESS REHERSAL FOR
UNIVERSITY PLAY
To lie Held III KlkV Tlu-Hte- r Satur-da- y
Afternoon I'rospwts ;od for
Dramatic Clubs' Greatest Sueco.
The first dresH rehearsal of the an-
nual play to he presented by the Cnl-versl- ty
Dramatic club will take place
Saturday afternoon 111 Kilts' theater.
The play will be pics, nted on Friday,
April Hath, in the then tar. and the
sale ef tickets and the liberal
altitude of the patrons nsHiire that th"
play will bo u (treat financial sueccF.
The play this year will he the fuvor-"- e
modern comedy of colicuó life
The Strenuous Life." which ha.H
t een a conidete success In profession-
al hands. The east Includes twenty-fh- c
of the university stude nts, mcin-i- "
is of the dramatic club and Ls under
lin dire, tion of I'rof. 'ruin. under
lióse direction tile club has presented
Ml. 'Ci sslvely 'The Kivals," "She
stoops to I'onriue r," "The Me rry
Wives f Windsor" and "Love's La-l"- ir
Lost."
At a nieetliiK of til'- student body
h committee appointed to
lake up the matter of financing the
iootbail team for the coming season
' poi teei that afine start toward ample
fan. Is has been made.. Harold Marsh.
'iuiiiiij.ee- of the team, reported 0
li"nv. sale of tickets for the play.
Tlie scene of ' The Strenuous Life"
Is laid at the Cnive-rsit- of Califor- -
Á Dimple Maker
Find a child with dimples .and
chubby arms and legs and you
find a healthy child. Find one
with drawn face and poo, thin
body and you see one that needs
Scott's Emulsion
Your doctor will tell you so.
Nothing helps these thin, pale !
guiaren like Scott s Kmulsion.
contains the very element of
fat they need. It supplies them
with a perfect and quicklydigested nourishment. It brings
dimples and rounded llrrJbs.
Send Uim d Inttitw with new ofMsec ta which k tjj-c-u a.. l9m
covw FMuec. tad M til mmá m acomptrt. Hnd, AtlM oef th WnrU." :: ::
BOWSE. 4U9 PMri StnA firm V
ALL THE WAY UP
ncmjaBgasiifiarmgga
l.'I'.OM TDK I'lil NDATDN To TilcO SIIINC.LKS O.V TDK HOOP
we are. bulldliig material
many years. tí A V M AT LKA.Sl'
It v I 1. i)
I'hoiic 8, Rio Gratndo
Corner
Manie.elle and Lumberand I hi "cl
MatteriatlCompany
rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
. Albuquerque Lumber Co
WHOLESALE AND RETAIL LUMBER
Glass, Cement, Wall Paper and Rex Flintkote Roofinfl
North First Street. Albuquerque New Mexico
I'llll ANY 1NKUHMATI"N 'U MAY ADDUKSS
THE BELEN TOWN &
IMPROVEMENTCOMPN'Y SoOCXXXXXXXX X X XXXXXXXXX XXXX
Runabouts, Phaetons,
heaper than you have bought It for M
TW LNT V - l'l V H I'lilt C'L.NT and Vj
n w
mMiMimiiiiani
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXJQgW
and Soli, lis Xr
TME HOTEL CRAIG t
hm'3 x isp mi.x in a v i: n i: k
i u. . satislai tion
í n. i r.intf. i rtno.
J. A. WOOD, PROPRIETOR
,n tase 01 emergency
tine "f coir Hneei rffilstired men
may tv loood at the) ioiiownm leie- -
piu le mi in here:
. O. I lloffinaii.
I . XX. s lioialiiiai k. 1112.
(.. o. II. X 111. con, lltitt.
Williams Drug Co.
DUE KltONT.
rhonn "Si. 117 W. Cntrl A
V. L. Trimble & Co
Livery, ami Rile Stabl.-a- . HM
( Imw Turinuil at UHiinnll Hates.
erelc.iine S. N. S.voiicl 9M.
BELEN
XMIII AMI'l.i; ML.XNS AND C. M lll'Avsl l I At I LI II KS
The Bank of Commerce of Albuquerque
I vle oils to Dcposiioi-- s
Xii oiiiiis. t apilal, .0.000.00.
Offli-er- mid Dlreelors: Solomon I. una, : XX'. S. SlricUler, Vlcn
rrolileiil ami Cashier; XX . .1. .le.linsoii, X ashler: XX llllaoi .Mclnlosh,
l.c-i.- i ge- - Xriiol. .1. C. Itnl.l. ld-- e. A. XI. Illnilne ll. II. I :. 1 roiuw ell.MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
Capital and Surplus $100,000.00
INTEREST ALLOWED
TAKi: NO'.ltT.
The Aziee Fuel compiiiiy received
fresh coniKiimriits of Ameiiiaii
Hloek Coal eve ry few d ays. XW Euar
antee coriee t ' ilíhts, fui k
Bnd the" be-- t of service. We haTI'll"
nil kinds of mill anel mountain wood.
I'hono 2r.l. ofliee tiianite and Kir.--t.
NEW MEXICO
ON SAVINGS DEPOSITS!
SANTA FE TIME TABLE.
( I : r e November " l'int t
I reieel lit I- l .4rrlie. Illlelrl
. I js .111 1. i n : l; " I P II t-
... 1. i i!.' r I. I 'I I I V
. ; N i ri, ' .,. W I' '
i I.. I' i. M. . ,i y t.ir i. . - el
I rHH lili XX r- -l
, . i, i ,.t M el .... i" ;j
. i i.iic- - i -- i' " p
- li. A ill c, .ip C I t ; v
IVfiKt X MlIrT lrwili
..
.i s. ;,.i., : -- in .1
I
I.
ir Aete i Uiip
I mm Ihr Nmilh
,,,
.i i.i .. n K ' r.x 50
, il c f i, ni I lie, i, i.,,. t. ir i .i
- i IV in " O i'' I 1"
xnino.im.T
MEAT MARKET
a,, k.,. r s.u hc.
Klenm Sima ice I aclir.
I.XIIL KI.I.IXXlltT.
"" "'-'r- '' K,fw
JOHN W. McQUADE
General Contractor and Builder
I oil II. ili.-.-- i of bull. lint.-- '
I.. I lie lit, (t on V k. .i "
el i l.iiüd and !n-t- ii
,l- -i in, (i.it,... i l, , ., only
I he I, ii p. tile-i s and do a K lo i a!
in- . eblo.f. Hue olir S I
.. li .. i..m. I'.ill lei shop. I"4 Sl c. lic orle le
Do ou lteallr
Tllüt we are nian- -
ui .o t ni mn for you,
In r tiie best
line of rariti lio
plcmcnl made in
the Cniie.l St.it.--ll.NTil Ijt-- Heml for iiitiloxiM
and I lie Im-Iu-
5 Kmitriiir.
T,,.. ... I xii:VT CO.
I.VIIi and XX c Mi., Pe nli r t olo.
MEN&WOMENVi
1 érJ Urbw , mlH t m.t.a.i gJ v V(ff iir't )M or o).tf'i'-- i ol
I k,m- l ij.'-- n' no t tn.;if1 KDC 1 1 ft cntiom.
I ul bf irnerKU.
I V7! yrl-'- t n t- -- t of II1,or ihnm bnttlM. 'A
I'.ttcular ( na rvoMrt pp9rwM
if
liU
.".
il-.-
.'i t. I'Ll.ul, icnthan over the pusent wayLos Ansl .
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TWENTY-O-NE AFTER DONOHUE'S FATE TO'
i, i mk "i rleiriitli l.lrlli,l,i. Th.-
i vlllillK IM1M .iiiK;iul l f H III III .im.-i-
ni, I (hi in lux muí mii.-i- r alliT uhi'ii
' fl i vllllll'llts WITH Ml rvi'il 'I'llc Iln.l'
iir. In il II J l of IiiiiiiImiiiiii' Klfl---
GEO.W. HICKOX COMPANY
OIJUbT AM IMU.Isr ÍKMII.IÍV IKH Si: I MW MI ARO
M'ot'k Al tt Us fOMI'l.irrK AMI MU'
M M) IV MM H UAT1 III s, Ul.l.li III l'Allt IIII.M
Arch front llí. s. NiihhI ihcI Allui'tioriim íí. M. '&&2:$?t You'll BeTHE POSITION OF PASS TO JURY
- 1 lM
iii'illl il (lii1-l- )iiiiiik irii this i i Ii
in III
Annill .M.illil.-l- l lift liift tliKlil f'"'
i .. ,. M., hi ri- hi' III l.ili-
i"; I lull ill the lli-- iui-ii'-
inn- ,i hi' iii-i- il tin. re thl.-- i i'i-- In
vKiiiih II un. I (juliui.
Mr .uní Alie. .,m lir. l.l i,f this
THIS EVENINGPRESIDENT
h' V Ink ÍK pi"ii " í"''e hnwLLJ. jfi --itt'Jt 4 many vmiatloiiH there aro?7?Í ll 'iXZSrtt in miimI. Is uf Suits amiV M rtWh 'Íí-C- . .New kinks In
CRESCENT HARDWARE CO.
Hi.vm, l:mir. . Ilniise I ornlshing (irniN, í'iitli ry nuil Tnoli, Iron
!Mn i I v iumI I 'IiiImc, I 'I m ni IH nú. lU'iiuiiji, 'l lii muí 'iip.t Work.
2 I H it cnltal All', ........... i'linne SIS,
UNIVERSITY REGENTS
CONSIDER VACANCIES
ARGUMENTS CONTINUED
UNTIL LATE LAST NIGHT;
-- nihil nhiy In, til
.i w Voili (inIll" ill illlll I' 1 l',il!Z,lll,Z,'-".Hll-
Tor lln mi ii. whi'iicr tiny w ill tin jii
a lutir nf (ii'iinany.
S ll J I I Ii I I'll lie ll t Clillliill J.
.f tin- Muntu .. kukti nt I it I In ii
V ' ..".. '.'i C í''i''','l Tíi-ji- - liili Kels, einm un pir,-vi-- a
mnl cut of th" Kkirti.
We'll slnnv 'OU the lutoit-- jm'jr
r it "k Ihingu inDr. Cook Declares He Is Not a Be Resumed at 8:40 This
--- r vy
Candidate; No Action TakenCOLOMBO LOCAL ITEMS OF INTEREST Morning in the District Court; J I-- Hart, SchafTner
o ft
1
m liniil. j i t in iumI hiMt i vi iiIiik frutii
inn-bin- . lii-ii-. in- Mn'nt ii ihi
nil rillllilll' hlIKÍlll-- nf lit- llillllll ih- -
in, hunt.
it. M. , of Sun Mim-lul- li..
Ih inti-- In iiiiiiIiih ill till' li.ihf-il.'il- i'
iliHllirt r .Si il'dll'u nullity. Nil III
tin city nml ii,ihim
While No Further Chances Evidence Completed YesterTHEATRE OC iviarxday Afternoon,Aie Made in Faculty.
" V-- 'IV ivst niorlrls here: they'veTin. lilt,, nl' Jnhn Iiiini.hii",,'iih-- i a hie iirilvlty In minim (ir,.,,,i I iIn Unit M ctiiui. hii.-ii'i-l nfAl a lii.'i-tiiu- nf th
nf thr l'iilvi-r,si- .1 Ni-v- i ,'uiih lln- iiiuiihi' ni Jusiinimni .mvki (V j.5! i lureil some very sttin--nhm- '.fiiuii't tilines; woS 1 1 ivr Konirthing for every
man's taut", from the
I" Ir i ' HI lli:,i .1) ah .iild n.
t
.,,,r iii.m.m.k iM.p.r ll,..
.h ,1,,. II," I'll: TKI .KHIt A I'll
II Illlll ii ,il liinn.i 'j.lMi
Hi..! III1 ii.t mil l.i- ilt, ii win! Iiyi..l III. unt il H r Tin, l.'li il,.ti IS
A,. 3i.
HIII - 11(11 Hit:, A
'If,.. il.,,i- i.nini.l mil , pftid
f i II,. mu.,! nuil uii nf any--l- ,
1.111KI1I .
..Ji,. ,,f Mia
M r iii ii íí
.'rum l lie
KlIM ,.f ,I.n, I
Jill l.. I, ITIlldMIIINU CO.
iii tin- Siiiiiiin-- ( la rd, n sal, nm in Juii",
Urns, vmII hr in tin liainiH of thr jury
.1. II. Jllytlii' i X,tinm-- kim it u,h' Id
111.- AlhiiiUiritui' iii;irtiniTit nnil In
IliH ll.'lKll Iml llll iLSHintt'll him ill H.iv-Ili-
liin hnllli' nml M , III
lnTil Iiihi tu niiiMil, r thr fiil-i-
or viu'iii. (. h in ih.i tu-- .
iiiiiiniiiiiriintlun.i witc
limn iii,li'iinla fin- tlm jmiii.i.ii ,,;(in Hill, III t,i SUITllli 111'. Will, l!, '1'iiiilt.
tin. fin. Mnmhiy nlKht, .Mr. Illyth.
iiijitiui' hiKlily nf Ihr fiiHt wink iJoiii-
in ini- - 't'ii ti i i un i ti y tun ni, i i i, T
n .M trial vvhit h lias hail I'rw ra- -
liiirs tn disliiiKui-- II I'l'nni Iim I'. inner
hi'iii'iiiK lililí ii'sultril iii a ti ii IK Jury
Tin- i'v i'li iii't' was all in hy hujii t
lUiet ,11'rs'Hri will, fill na
In r.ni . ntioniU iilras, to
the sw.-l- l yuiiiik-- chap who
v- ill "ijii the Hunt" of fash.
Ion.
fahrlos In oil
of Hart, Si halTner Í .Marx
cloth. 's: mal all t''" other
tlllillt.H.
hy 111"' I'lri- il, ,;il lin, nl
Exclusive Motion Picture
8:15 and 9:15 P. M.
Matinees Saturday and Sun-
day 3 P. M.
Illustrated Songs by
J. J. CARMODY (Baritone)
MISS JENNIE CRAIG
Musical Directress
CHANGE EVERY NIGHT
ADMISSION 10c.
Tli liii'inlH'iM nf thr I,i(i inn nl ii il
i
. ii M Hi ' v, liiih iiiiiili- II- -
v, un ii.iin i".ii"i-,- ,,r
lln- hiiai'd, tiiKi'tlmr willi I'rnl. K.As,lnn, of tin. (,,Mi-tn- nl nf l,atin
anil liivik mnl l'r,,'. ,..hn II. Ciiiui .,f
111" ill, 'lit .if ,1,11 in Inn.
ii.ir thill y iiii,li, anís fur thr ,u.-i- -
M' II MU ll II it Willi" llll tl
ll.lih- S i I hi MUl HIS III llll
tilllu last lilmit anil a niht nl'
III" (unit vva.s Iii hi. isll:rt Attul'iiiy
IhuiK" S Klt.ti, ui"iiiii ihr al'HU-ii- n
nl lor th" at i una,
iiI.h nl s u'll.ii-k- Mr. Kl.uk s,uk"
fur an lnuir ami n.is fnlluwi'il li.v
i'. Im lln- tli'f.-iiHO- nlm also
II. hi hy l'r.,1 mi l Suits: $ I 8 to $40
I llll'l is.Aplll '11 u Mexico
illil AllMi. I. Hi- III Smith.. Ini.-i-
Muí" Inn lli-- l ll ii. III. hi
""II ill smith" ol i"llllHI, Tllllsdalair. M mi
Insure In I lie orrhlrntnl Ufa.
' A Irc-i- i mi U il In. in s.iniii !
Copyright lyo"! liv 11 ur' i,. Iiarli.ci iS. Mintn,iv tniiijMirm ilv h
i ; i n u'i r,-
hm nl" hiiiniiiil I'll hy linv
i'liinhs tmilKhiil nl lln' Kiishi hi I'nt
mi Smith Si riiiul hi t
'I'ri i llui liil Tiiim-IIii- Aii'llt"!' i 'h:i-V- .
Siiflnril ii i ill In Hi.- city
l;iy iii'i'iiiiiiiiiili-.- h his ly up
i'lihiti-'- hssImIii nt, Jiiltu Jin-nil- tn In
"lii'Cl thi cininly lililí'" nl' Ihiiii
nit ailjuui 11111:4 a!II th.,1 ,, a. Iim. u.ih ""'
,. ,
.
, ,
I il ii i lurk.
This "tore Ih the home of Hart SThaffmr & Marx elothes.l.tM nli:lil
Mrs Y Y j, ,i,s h, n. , llv
fiiuii Hi li n llllii nullity. Mr ,lm ins is inul.iiu
,
.i ..(..i, un, .i, iin s" ,,,,,i,i ,n,in
ml Ihr nranrli-- irniain un
tn tin. K.-v- Klrlrh.-i- Cinik.
llli'lllhrl' nf th.' I.ualil, th" I'lHI ill III-- '
family Is It'll ijiilillti', In 'lli'- -
iiiK lii" riiiniiiK yrar.
ll is thai tvvu nf tin
iiiiih fur tlm ...Hili.iii nl pi'i i
nt vvi ic rrr. iM'il Irmn lu. al lin n.
lili' (I -t iifl irhll tl li i,v In- ti -
l; mi 11I14I1! llnll: i: T í!,
fl "111 Luí imon oternloli ii lin- ilinl lust nielli ;itlink lit hi,.- ll'illii' llt til" riil'llnl nlMi. II. mi. hi iiiim-i- i, 1.
W'hi'ii riiurl i nm I h is iiinriiini''
Tims, X. ilk, rsun f. ir tin .Irli-iis- w ill
Ink" thr flu, ir. inlliiuril hy K. I,. .Mril-- h
r. iilsti fur thr .h'li-nsr- al'lrr wliirli
liara will clnsr the rasr lur
lln- mst-ru- inn. Air. i in in will linrillv
ii tinlil a I'ti'i'iiuiui mnl il is prtim
ahlr lln- rasr will tu tin jury at
ah. nit I i in.
Tin- - I lili'inc rsii'i ilny.
Thri" Wiis litllr ul intrrrs'
lu llir imhlii ill tin- trsUiiuuiy luhlurrij
I'slrrihiy.
liiiii!.- K 1. il. thr Pi lima ii, wli.i
lainis I., haw- I'linnhur in 1
liiuii
I mil iim llll" mill .liillll sin t "I ihii ii- Mr I 'link In t Ii : Ii t I. ink ui -
nl.i Tin. ih iisnl hn.l hi-- ll n
THE CENTRAL AVENUE CLOTHIERtiuii lu ilt'iiy I'niuiits
w hii-- In- s.iitl
tvi if III "Ir, iilallun tu th.. rifri t thai
i" was a i iillillilat" I'm' ,l i, uf
nf .Mliimurl ill.- fur Hi" pill.!
iiir Mini ii hull' Tin- iiiuniiiv "ill
IiiKiii tiinim riivv In '1'iliiiil.nl, Cuín. III" h.n.1.
nl' tin- su . mu wliilt- tlm .shui.tiii,;
was in ,r,,m'"S.s in Iruiit, iviih i thss
"1 ha vr nut a ml in , r Inn In a
mnliil.il, ," fiiiil ir, i'u"k, "Tlin" is
1. I. .innl.itii.ii at all tur Ihr rii'inn "
W Inl" in UK' uf lln- I"K"lits uuiill
Ilv,- mil lln- i in i n i nt any ul" tin- run-in-
it I'M' Ih" iii'tsnli-i- y. il is mi
Schilling's
Coffee
We sell it because it
is one of the good
hrand'. We have it
in two grades
25c & 35c
PER POUND
IB
Mulllltilillilll l.iM. llluhl
Mux Xurilhuu-- r ari'linl In Hie , y
Iriim I.hh V khn i,h
Mrs 'I'. i' I in i iiiid; I. ri ilnj
tu x lult li i. lids In l.im
lililí Sntulul'al "f I'nli.i, Sandoval
. t j i In lii Un- mi
II. A Sl.vslrr hit "ii Hi' limit,--
Vrsl,ln.l II) .1 1, j 1 tl'll (ll .
W M Ii", ,1. ni' Ki.t.H II, ,lí-- , i ii
in "i "I tin ii-- hi i,i,i 1, ,,, m r i i i , .li-
li ' .it II" Aii muí. i l.it nielli.
Mm -.l.i Kl) ni s,, r ii, i
'' il If. ll" ti. si "I Mi .1. I;(!:. u i; ll i,l .'!:! W, I c,,., al. llll"
I in:- ni,' l:,,m, i,,. ,,( I, a- Vrji i.h, ih,
'll l,ii,.vii ..hi i, jitnl Imiilii--
t ii. iv ,! ii ., ' in h, ins- t
iiii'hl
Seeds-SEEDS-Se- edsli 1st lhat Him.' m tin in is at ,ri--i-
ful' hlll'llil,
A l.ll'KI- H T nl' n Ii), I" III " .it
l"lliiHi!-- r lilt- s.-- i,' li ivai - i ' ,
nl Un- i:.iitii rhii'i Ii, in vv hi ll I'll. I',
nml Mm M 1: , " i y ni" ns: lln
.ii!,lm-- Ili--
.li.lm Slniu, nml tin-n- i
luí ii 4f nl.. ,i"iiiii iiihpiiiim him
Mil lll. A nuil , ' l'"''
i.sMi.tiiiK I'l nl'. mnl Mi s M ,,iil.',iiiin i y
w llh tin- inn-- TmiUJil lln- ,;is,,i
w ill hM ,il. nil III" f ill.J.'i I, "Tims" nl'
hmii liml Is ..t A.' h.nin il," mnl tin
riiii-i.i- l . iilill" Ih ni'.nt "iinh.illv ln l-
lnl ,i niii-nil- Tim nm tinir-- i Iml
I,, i rsnll in iii.iu.v i miv i i simis mnl a
n. r.il snli mi. 'I ni'lill I" Hi" ni' in
ul ;.l,-I- Im j tu tin- im inhi i s ..r t!i
maul,
Mll lt i:.
All in. nil. in ,, ii,,- i ;. ni I, inrn's
I'm-lin- a iría iun mnl Unir frii mis
Me are hea(liiiai'lers for liulli , arden mnl I 'ielil Seeds.
I.iii'ne line to Mi'leet I ruin. We iiirry lln. leadiin; lloiier
Seeds In linlk. Seel rotiiloeH, Daily (lliio ami Swrels
iioiv rciitl). Hickory Kliitr. limit Silier Mine, lniiroveil
l.eainiii. anil oilier xariilien of i'orn. Timolliy, ier-iiia- ii
.M.llcil. lienrilless llarley. MiU .Mai.e, Amber lane
Siiryliuni, 1 ii llir Corn, etc., elf.
Bittner-Stam-m Fruit Company
AMH)l.i;s.l,i; I III ITS, I'KODt X'K AMI Í'OM.MISSION.
" ll "il In h" tl rst-n- i.ilnht
ii hit I, at líi titm- Nt In r's iiuiil I'uiiiii.
' nl It Mini's n ix Inn Assn.
hniv nt tin- i Inn ih mnl ii II vv Ini u
i IJ.tinrs is i n
unir lllitlul- lliallrl s ii! iilrllrr. Tin
ill Itll'ii i 1' i ll', ,111 th" 1; I' i ,
nf thr ful un r trial thr allrKnl mu-
lla. lii lury slat' ni' iil nl' (In- Iwu'.Mr.v'-ra-
Iiiih. r.-l'r- ami Harria. Tl:
inusri uli ni i'lit ,l,in- Maria i'atitli laria
un Hi" sl.uiil tn i.i'iivi- that in ul
wiih nut in tin nanh n at Ih" lini" uf
Ih" Mlni.it i iK hul was in Iiih owh
.i,i in (in irnss rViiniinal imi ll tnin-sjuir-
Unit th" vvitinss hail hrni a r
rrslril tiiiu-.- mi ilnnik mnl
ly ('iinilrluna's trsli
iiiuny ililli-rri- Iruiii lln- majority nl'
lln- willirssi-- in Hull h" iissrltril Ilia1
lln- in n was sliiuiun nl tin' tini" Iir
In a nl tin- shiils lil'.il. Ainin llll linii"
m (In itlhrls ha. I linli.ril 11" llluull.
.lail-- iviiiriiui I'milti'r was juit in
Un- i ha ir hi tin- cull. hi in an
all. 11 t tn ll,l, aril till- Vllliillly uf III--
I iilrllrr III' Al llliju. Jr., Srt- -
I" . (Tulliitt hi inn ai.-- ii rallnl lur a
Ituiliir in run inri iun with thr
rvilirnrr nf JuHr l.llrrrn Thr tlus- -
1,11.1 III" HTVltll).nl r.
i 'ni--
I I' nil", I: ll f.1,1,11I,., . 1 llll l,l,
"ll!". I ; ; ; V I, ;.
I'lnuii. '.' I
I" .V Thud .si. FORMER ALBUQUERQUEANS
ih, n.iil.ii ,M.-- 'l in
ni, i h., I..
I..VIII. .MAW.
'" M r. tary.
'r nlli ii vvullil.r lluvv Hny irrnll
an I." i. i siia.h .I liiiii taking liny- -
'luna Iml limn y mni 'lar furl
'i.iiv'hi, i 'ihls ami hniK Irtiiililr. pul
nn( I,., f ml..tl Int.. i,rr..,l ñu "nwn
in lln-- nr nllirr Hiil.sttl mis. 'r Ii.. um-ini-
riintiiiiM nn liarinl nl cliuus nml
is in a ji l..v i.arkilüi'. J. II. O'lticlly
Co.
Journal Want Ads Get Results
I,,1Ward's Store
'I'lie IEii.miI Neiiiliiio will serie aSianisi siipjier eiliiesda.v eienin
from ,V:;il lu S.illl nl Hie Odd IVllovi-- 'hall, the Ikíiik only -- " ens,
A xrry nllrnetiie ineiin lias lieen pre-- I
hi rod anil Hie supla'!' ivill he a mud
li iiiitin one.
WEDDED FIFTY YEARS
., IIIhI'IiiiikI" i"'l W'1'
...lililí iiliHii'4 III inlilimli'ii
i,ii Mu r Hull i i lililí ) "I ''"'
llnl I Iff.
A it' r Ii y ais nf ha .' ni. ri. tl
ccHliiiii did iml iiili ini't lu mi an
nf th" ul' Ihr en ruin i s inri
In sjil.-- liitisr win. linv.- alrt aili . si
I'n il. ( 'mi nt Surv . iir ( iLilr. wmt ma i.-
.l niiii ul' tin- Stimuli r llalli, n irrni-isr- s
rsli-nla- lnuriiiiiB was (ml ,M;
the stand in an all. nipt In tin-
tn ilisi r, ,it tin- i si in ni n:
.1 f. 'llni
,,l315 Marble Avenue
rhoiicl'Ob Ho; l.'a.torv Mood $;;,rjU full load.V I ll ilm ('itl.l, .Mr ami Mrs il. U lliKlii.ii'KMiM
,1 ll,
mi tin- nlHhl uf Ainll l: I.ihI. ml manwimMiiiitiiw mfmtwmmmif ni i'iHiiiiinmumiiii j1.
,1 II hi. il", I Hu ir uulih-- vvnliliiiH llt lln il'
htm,, In mi ii In in, iishl"luli. with
thr til-- l ul tin ir t I'llilnls III Ih,
iinilhu..'; rlty. Mr. ami Mr." llmh
uuln. vvhii an- Ihr iar. nth nf lii uii!, MmmotIliKhh.iiKin, ulllnr ul lln- - A Ihinini r- -STRONG BROTHERS Jif MI IIIAM ItS.Kirn. C. II. I'm nm, 11 II iiiiiiiiiiii-r- . H
KirmiK lllui k, nr. ( npprr A Sil E9 .v., '.:. UUWUlJJllnir jti.il,'.' fun-- llw-i- l in thl- clly furthlti' ytill.s IriillllJ, anil lliaih- lli,illlih mis whllr hrrr.
Fee's Ice Cream
Always Good
Phone 14
i
Walton's Drug Store
Tlli'lr uulilrn w.ihllnt; in lialiiiril CLOSING OUT SALE.11 SI lll'IAI Il A M V
Plumbing
I tn hiishini-n- nt
107 .i Sli.-it- I'lnmr, T61
la I lin- hum un niir ufk.
Ii l.l ll 11 MII l(l.
un tin- front jhiK" ul' I Ii" "I 'tiiiv n I lar-liu- r
W iishliiKluiilmi " nf llinniiain.
W'asliiiintun.
II. hi. I. H Ihr snli In ri . tin- rmi.r
h.iv Ihn r ulh.-- , hihll i ll 'In uilr
U: ii i Kin. ilruimist mnl niavui- uf
lain ka, Kim., ,'llv-- in h Iml k in. un
,iii,l,,i ul lln- luiiil.ir mills fur six
vt. ti I'll1-!- . In I lunula in, mnl Mis1
'Mil n: Ii ,i i ü ai, a mush - ,i, h, i in
I", a in
lu urn, m h ha i'n hi was I, ,,rn In
Mull-.- ill nniiilv. (ililu III Ix'lrt. his wllr
in r ( 'a ruhiir t '..im. ll i In i n hitl II hi
l.i. klnn . "iinl ni I x I I In v w i n
lit, I, ,1 Ml .1 ,,,l Ilv r,l lu l Hill. Inl
iinr ,,iis, tluiini.. vvhith turn Mr
ltk"lih.iiln Ii, 1,1 a ,n.-- ra. ist. sh,. mi
Just Ten Days More We Must Get Out of Our RoomThis Month, and Have Put Prices Right Down WhereYou Cannot Afford to Miss the Opportunity
FRENCH & L.OWBER
IMII.ItTAhl IIS AMI IHI NSIOJ
IMIl l Ml ll.- -
lilj An.ll lniil
I Hili anil ( iiiinil I'liuiiK lAII PLUMBING This Im nl M un ,r, h v
IS In, I IV llll, Si JllH Up Mil, I',,Hubbs Laundry Co. rVEi'K HARD TO BEATIim m I al..
i in i muí it,
" " i.ii-- t
h nnil" a mi ,u
JAMS
,1.11's. IH-I'l . .I. nl I i í I i n -- lie
I.V
I Or
liv.-- III Kai illlll whu. I ten.,' 'is i Id Atin
ln
."'"ill
linv Jul, in tlm iiliinil. inif linn tint IIn l.r il.ili,. In 111.. Sum . m. .Inhhlllg
mi l VA.uk (limn iruiiiitly u3
riiuin 111.
"Our Work is Best"
WHITE WAGONS
i4 llr, iil- - I.Ml a. r.p i loa
,A I', 1,1 '.1.in hinl .l.i
in nhi IH-üne
l"l
Th. sold .,1 liml
i':,, -- His out hi .' i"i
SI 111.
SiUIIÍ I"
CHI'S il'
it this ,
til" III 111. lit
II- I ll . St . ll
i, ii . aclis
i :. to '"r
!."!. i"l d"..-l-
W
.o I, un;(,.H In a t two
in. in. Ilinhliuriihi
ik' s , x, an.ii ,, ,.i,h
m l'i. in ii, I, a, tin-
w ,..i p. IV h 1, Sil s
l'i . II. h ."lia I Iran
X l i X '.ra Its
I 'i a m ! i 'm il
N"v- - l'i .ai
I" i.'l M
a! 1" k I, "IP, a TEAS
I.ci DominiII- Un!First National Bank
OF ALBUQUERQUE
" "I- - Mr 11 iihl
i.i im v nil im I'
li 11 in. t.h si ly ,1 is .
Hli'iH Tall m , l"l of Dm h.-s- hulk
ia ii, i iioi . i u . fori.tt k ki nil tl I'. ,1.., II
s.n l .1 .
t,
.i
(In
fu.. I, Kl
U III t
III- it.il ''.'Hl.l'liur i lMi()
I I lllll Ai:V Mil, I dilMuI;HOW EW MEXICAN h Sin. a - ,xt I 111 pul t I'l' Ii ll
m i'U noil t hi"
'.I'MII lit IS. ls I'H
; i' . vv
P I, n in
ll" ...
II ri.ivi.ru.
am-
--
Oc
Ian ,s. - llminnv'
II. un Ire: Si o. t I'.. 1, n. s
s.i ir : K i ,i at
I'm) pkm
..., II, mi- -
XV. I. s lo d lx hIih-- II. a i,
ip Iim s, l'i k and l:- :m-- v
K i - , a .. ns with I 'I
s S'U- d 1"' is
, 'l lis
PRESERVES
Xltliiilili ll. se .1.11- - I'lesi-ixe-
h :. u - ii w i " ' i', lii
TOWNS 01 I'll' 11 Hie
14m n rn1 Im?. . .tt, ...
H.--
- nr,1 m i
.,i, v
h;ii.., o I, t i i-
I "1 HI. . Ill I Ti l ....
C'li l i I, ihn
Tet.l
ll
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11.701 iii it
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0.1)1 Ü (.
1, tl0.il i
f l.l)iil.001
I'ir.1 HJ7 bO
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.ii,;; k h I,.i. all, lie si
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I...M ;.
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. . .;lieUAMl III1A
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I M I I Ii h I A 1 1 S IH ris luilT W e h IX" all Kind, s mid I'laxni s
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This k a h.iiiii.'c ,. our slur.- ful!
"t Im li.ilns. inn nm ijn,j ,.x,.rv-Imn- i;pi, iinli niaiknl and at roí.).
Iiuii-m- j., . s
!: alls
I ,'m'.
CHARLES ILFELD CO.
Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA POSA
I ' In
lie Rnjonarch Grocery Co
I - I Ml 1! h.i AV.
'!! 1. uno .i i i.: s. w ii.' A Iir . i s .i u t
t lt - ' i ,t it it h-
.... .
.',. i t..i ii ,it
n .i ! (. r a t. .i !
i:. In- ' "- -t '.U.'i "
,i : .n nt ) s r i.i ct t . n xi In v.
:t ' it Jiid i i
U i t ' N I I ' I I.. S
.4 If nl It. W.lT. 115.1 Cll.ni
I -- U Mil ('1'IHliHi' i !. ! I.Í - .1 t
fUiUii llf.ttl tt I!(i ii Mi I 'i iV
í t fin- - t h' tni-- i r. i n i t t
i V. M v .
E VERtTT 307 West Central Avenue íi. 4 t , ii i l. ' - h. i v
2 W
